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v i . T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para 
la mañana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos del 
Oeste y lluvias. Resto de España, tiempo de cielo bas-
tnnte claro. Temperatura máx ima de ayer: 36 en Cór-
Hoba mínima, 9 en Zamora. E n Madrid: máx ima de 
29; mínima, 15. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) ayer. 
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L í S D I F I C U L T A D E S D E U O W I O N E U R O P E Í 
Todas las naciones invitadas han contestado ya al memorándum de Briand 
sobre la Unión Federal Europea. Falta solamente por publicar, a la hora de Lqs socialistas hafl decidido la 
" huelga general en la industria textil 
Parece que los Sindicatos libres no 
secundarán el movimiento 
scribir estas líneas, la respuesta de Suiza, recibida ayer. Es decir, que el 
o l d'Orsay conoce ya la opinión de todos aquellos gobiernos a quien envió 
u consulta. Porque si se quiere juzgar rectamente, no debe olvidarse que el 
royecto de Briand no es m á s que un tanteo, una ponencia de la que pu-
diera ser en la realidad la idea de Paneuropa. 
La Prensa francesa declara que el ministro de Negocios Extranjeros no 
tá descontento de las respuestas recibidas. Muchas de las reservas expre-
6 das estaban ya contenidas en el memorándum francés; otras eran espera-
das como ocurre con la hecha por E s p a ñ a acerca de los países americanos, o 
la que expone Holanda respecto a su imperio colonial, dotado ya de autono-
mía. Tampoco podía ser una sorpresa la demanda de muchos gobiernos de 
Ue sean invitadas también Turquía y Rusia, como la solicitud de revisar el 
statuto actual de Europa, que plantean m á s o menos embozadamente las 
contestaciones de los pueblos vencidos en la guerra. Quedan, pues, a juicio de 
103 franceses, como argumentos difíciles de salvar, los de las respuestas in-
rlesa e Italiana. 
La primera es la única negativa franca que ha recibido el Quai d Orsay. 
Rechaza no sólo el proyecto, sino también la idea misma de Paneuropa. Cree 
todo lo que se haga, inútil y hasta peligroso. Le parece suficiente crear dentro 
de la Sociedad de Naciones una oficina m á s especializada en los asuntos 
europeos. Y aunque no se niega a asistir a la conferencia de septiembre, re-
clama en ella la presencia de todos los países miembros de la Sociedad de las 
Naciones, porque juzga que la Unión Federal Europea afecta a los intereses 
del mundo. Parece, pues, inútil esperar la adhesión bri tánica a ningún orga-
nismo europeo que quiera constituirse, y esto no puede sorprendernos tam-
poco. Recordamos haber dicho que "por instinto de conservación", el Imperio 
Británico se opondría a los Estados Unidos de Europa, y recientemente, en el 
congreso paneuropeo de Berlín, un ex ministro conservador inglés, Mr . Amery, 
decía que "un hombre que pertenecía a los Estados Unidos Británicos no po-
día ser paneuropeo", y que él (el orador), "se encontraba m á s en casa pro-
pia en Otawa, Melboume o E l Cabo, que en Par ís , en Roma o en Berlín". 
Por otra parte, el memorándum de Briand llegó en un momento en que 
la opinión br i tánica se interesa de un modo especial por el Imperio, cuando todos 
los círculos sociales discuten la forma de organizar la cooperación económica 
imperial y un gran sector de la opinión inglesa se esfuerza en preparar una 
eran muralla aduanera alrededor del Imperio. Además, la conferencia econó-
mica imperial va a reunirse dentro de dos meses. ¿ E s ext raño que el Go-
bierno de Londres se sienta menos europeo que nunca? 
La respuesta italiana es también una negativa, pero no rechaza la idea sino 
la forma de realizarla. En este caso, como en la actitud de los pueblos ven-
cidos, la responsabilidad del fracaso, si ocurre, es el haber complicado el fac-
tor político, en lo que la prudencia aconsejaba dejar reducido, para empezar, al 
problema económico. Cierto que en este terreno la desconfianza de las peque-
ñas naciones o de las naciones poco fuertes, podía constituir una grave difi-
cultad pero no debió olvidarse que los confiietos económicos se resuelven 
siempre por el procedimiento del "do u t des", mientras en los problemas 
políticos suelen entrar múltiples factores sentimentales o psicológicos, que ha-
cen difíciles las transacciones. 
I tal ia se opone a la base misma de la solución preconizada por Fran-
cia, es decir, la organización de la seguridad. Para los italianos es preciso 
empezar por el desarme, y sentado este principio, pueden con toda libertad 
hablar de derechos iguales para todos los pueblos de Europa. Los tratados 
de paz han creado dos categorías de naciones: los vencidos, que no pueden 
preparar libremente su defensa nacional, sino que han de someterse a reglas 
y números determinados, de un lado, y del otro, los vencedores y los neutra-
les que tienen absoluta libertad para construir escuadras o fortalezas y ar-
mar ejércitos todo lo numerosos que juzguen conveniente para su defensa. 
Pero el desarme general restablece la igualdad de hecho y casi de derecho. 
De ahí que la actitud de I ta l ia sea hábil, pues desde el primer momento con-
ta rá con el apoyo de los vencidos y de casi todos los pueblos que no intervi-
nieron en la guerra, 
Pero al mismo tiempo, plantea la lucha entablada desde hace tiempo en 
la Sociedad de Naciones entre la seguridad y el desarme. Es un mal comien-
zo para un organismo en gestación. Paneuropa t endrá que iniciar su camino 
discutiendo los problemas que dividen a las naciones, y esto pudiera ser muy 
bien la causa del fracaso. Nadie h a b r á pensado en que una organización europea 
se construya en dos conferencias, pero si se inicia esa discusión que tanto 
ha paralizado los trabajos de la Sociedad de Naciones, la labor va a ser muy 
árdua y muy penosa. Por otra parte, un debate sobre el estatuto político de 
Europa con sus innumerables complicaciones de minorías nacionales, fronte-
ras mal trazadas y estipulaciones injustas, b a s t a r á para impedir durante mu-
cho tiempo una acción eficaz. 
Sin embargo en el fondo tiene razón Briand al hacer que sus periódicos 
le muestren satisfecho de las respuestas recibidas. Ninguna nación continen-
tal se ha atrevido a rechazar la idea, y esto prueba que Paneuropa tiene 
más ambiente del que podía creerse, a juzgar por algunas censuras y algu-
nos discursos. Precisamente por eso, por juzgar que comienza con el memo-
rándum de Briand un movimiento poderoso, hemos querido llamar la atención 
de nuestros lectores y de la opinión española sobre él. Paneuropa puede ser 
para nosotros un beneficio y una amenaza. Conviene seguir el movimiento 
desde que empieza, para aprovechar lo primero y prevenirnos a tiempo con-
tra lo segundo. 
Amy Johnson llegó ayer a 
Londres en avión 
Fué recibida en el aeródromo por 
ios ministros <le Aeronáutica 
y Trabajo 
La princesa Beatriz sufre 
una contusión 
Se cayó en un paseo a pie, pero 
su estado es satisfactorio 
LONDRES, 4.—La princesa Beatriz, 
madre de su majestad la Reina de Es-
paña no ha podido asistir ayer do-LONDRES, 4.—La famosa aviadora 
inglesa Amy Johnson ha llegado al ae- ai servicio religioso que se cele 
rodromo de Croydon, a las nueve de la Dra to(jos ios años en Carisbrcoke, por 
noche, a bordo de un avión de trans 
porte. 
L a famosa aviadora fué recibida a su 
llegada por los ministros del Trabajo y 
de la Aeronáut ica , por numerosas per-
sonalidades y por un público enorme 
sufrir una ligera contusión, originada 
por una caída accidental durante un pa-
seo a pie. 
L a princesa sigue mejorando de su 
pequeña contusión, y su estado es sa-
tisfactorio. L a egregia dama pasea por 
que t r ibutó un gran recibimiento a lai lag nabitaciones reales, y su estado no 
señor i ta Johnson. 
E l ministro de la Aeronáut ica al fe-
l ic i tar a miss Johnson dijo que la em-
presa que había realizado había sido la 
m á s notable de las llevadas a cabo du-
rante el año 1930. 
A V I O N DESTROZADO 
HARBOUR GRACE, 4.—El aVión de 
Mears y Brown se ha destrozado al em-
prender el vuelo con dirección a I r lan-
da. Ambos aviadores han escapado i n -
demnes del accidente. 
AVIADOR MUERTO E N ACCIDENTE 
LONDRES, 4.—En el aeródromo de 
Tornhouse, Edimburgo, ha caído a tie-
rra un avión, resultando muerto el p i -
loto, teniente aviador. Un pasajero que 
iba en el aparato sólo sufrió heridas 
leves. 
E L VUELO D E C U N N I N G H A M 
SYDNEY, 4.—El aviador Cunningham 
que ha llegado hoy a Wyndham, reanu-
dará m a ñ a n a su vuelo hacia Inglaterra 
si el tiempo lo permite. 
Su primera escala prevista es Bima. 
HIRT A B A N DONA E L VUELO 
REYKJAVIK, 4.—El aviador alemán 
gBrt ha abandonado su proyectado raid 
Islandia-Groenlandia a causa de no ha-
ber encontrado terreno apropiado para 
el aterrizaje. Su avión ha sido embarca-
do para el Canadá. 
inspira ninguna inquietud. 
U NOEIÍA CAfíllRA OEl GASÍOfl 
OTTAWA, 4.—La situación de los 
Partidos después de .las elecciones ca-
adienses es la siguiente: conservado-
w ' 1^9' liberales, 86; otros partidos, 
veinte. 
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad Pag. 3 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros... Fág. 4 
La vida en Madrid Pag. 5 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 6 
Los baños del Manzanares, 
por M. Herrero-García ... Pág. 8 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 8 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M . Gouraud 
d'Ablancourt Pág . 8 
PROVINCIAS.—I n f o r m e favorable 
del proyecto de ensanche de Zarago-
za.—Por averías se paralizan los al-
tos hornos de Sagunto.—Ficatas ma-
rítimas en Valencia.—En Barcelona 
g*í conmemora la conquista de Ma-
llorca.—Zarpa de Cádiz el buque-es-
cuela de aprendices de marineros 
(página 3) 
|| EXTRANJERO.—Los obreros en huel-
ga en el Norte de Francia llegan a 
100.000; han ido a la huelga general 
los de la industria textil.—Se ha fir-
mado un Tratado comercial entre 
Italia y Rusia.—El Principe de Ga-
les irá a Argentina. — Se hace más 
violenta la campaña electoral en Ale-
mania.—Ha muerto Sigfredo Wág-
ner (pág ina 1 y 3.) 
UNA MANIFESTACION ANTIFAS-
CISTA DISUELTA EN LY0N 
U L L E , 4—Los Sindicatos de la in-
dustria texti l de Roubaix y Tourcoing 
han acordado la huelga general a par-
t i r de hoy lunes. 
A consecuencia de esta decisión aban-
donan eJ trabajo 100.000 obreros. 
Sin embargo, los Sindicatos libres 
han acordado que sus afiliados conti-
núen trabajando. Por lo tanto, la huel-
ga no se rá general. 
No es posible aún darse cuenta exac-
ta de la importancia del movimiento 
de huelga, porque numerosas fábricas 
y talleres de Tourcoing permanecen ce-
rrados hoy con motivo de la feria local. 
Paro según datos de procedencia ofi-
ciosa, én Roubaix es tán en huelga 
16.000 de los 46.000 obreros de la indus-
t r ia textil , y en Tourcoing, sólo con 
relación a las fábricas y talleres abier-
tos hay, 6.000 de un total de 35.000. 
Colisiones en Balluin 
L I L L E , 4.—En Balluin, donde el nú-
mero de huelguistas es de 5.000, la Po-
licía tuvo que dispersar por la fuerza 
una manifestación comunista que había 
sido prohibida. U n policía resultó he-
rido. 
Una interpelación 
PARIS, 4.—El señor Guerin. diputa-
do republicano liberal, interpelará al 
ministro de Comercio tan pronto como 
se reúnan las Cámaras acerca de los 
motivos a que obedecen las graves ame-
nazas que dirige a los comerciantes en 
la circular que ha dirigido a los presi-
dentes de ios grandes Sindicatos. 
Poco después ocurr ió una colisión 
entre manifestantes comunistas y la Po-
licía. Los manifestantes apedrearon a 
la fuerza pública y és ta se vió obliga-
da a cargar violentamente. Resultaron 
heridos un policía y varios manifes-
tantes. 
Tardieu y la cuestión alsaciana 
l A f f l W l E C T d L S E 
H A C E M A S V I O L E N T A 
E N A L E 
TODOS LOS DIAS OCURREN CO-
LISIONES ENTRE RACISTAS 
Y COMUNISTAS 
. • 
No se ha perdido la esperanza de 
unir al partido popular y a 
los demócratas 
E L JUEVES CONFERENCIARON 
LOS DOS JEFES KOCH 
Y SCHOLZ 
El ministro de Hacienda dice que 
el seguro de paro cuesta anual-
mente dos mil millones 
ROUGEMONT L E C H A T E A U (Bel-
for t ) , 4.—Tardieu presidió ayer la Asam-
blea general de bomberos del territorio 
de Beifort. 
En su discurso, Tardieu declaró que 
las pequeñas dificultades que ensombre-' ™ p ™ ;g d^f m ^ ^ 0 5 ; u ^ e 
cieron el horizonte político en los tres diei.a ocurri^ hubi J 
Departamentos recuperados se rán disi- | des partido3 In las próximas elec 
padas pronto, si no lo han sido y a e cioneg t a ^ b i é n dria s e / 
Ñ A U E N , 4.—Conforme pasan los días 
la c a m p a ñ a electoral se hace m á s vio 
lenta por parte de los extremistas y los 
combates en las calles se suceden, sin 
que la Policía, a pesar de todas las pre 
cauciones y los esfuerzos pueda evitar 
las colisiones entre comunistas y ra-
cistas. Los adversarios desafian las dis-
posiciones publicadas recientemente so 
bre la prohibición de armas de toda: 
clases y no hay día en que los agen-
tes no se vean obligados a recoger bas 
tones, matracas o palos terminados en 
pinchos de hierro y los tribunales ten 
gan que castigar a varios combatien 
tes. 
Pero la carac te r í s t ica distintiva de 
esta c a m p a ñ a electoral es la serie de 
tentativas que se hacen para constituir 
un partido único o una coalición a lo 
menos entre los partidos no socialistas. 
Cada día aparece más claro que los elec-
tores es tán deseosos de que desaparez-
can tantos partidos como se han forma-
do al amparo de la ley de representa-
ción proporcional y de ahí los esfuer-
zos que realizan los jefes de los parti-
dos no socialistas, pero también adver 
sarios del nacionalismo para conseguir 
la unión de los grupos moderados en 
una lista común. 
Los fracasos que en estos días han 
tenido esos intentos no han desanimado 
a sus organizadores y todavía no pue 
de decirse que se rá imposible la unión 
del nuevo partido del Estado y los po-
pulares y otros grupos intermedios. Sin 
embargo, en los partidos que han toma-
do la iniciativa de la unión reina cierto 
descontento y algunas secciones de los 
mismos han decidido formar grupos 
E l P r í n c i p e d e 
a l a A r g e n t i n a 
inaugurará la Exposición de 
Industrias británicas 
Ha llegado a Riojaneiro el presi-
dente electo del Brasil 
G a l e s E l R e y T r a t a d o c o m e r c i a l e n t r e 
I t a l i a y R u s i a 
SE FIRMO AYER EN ROMA 
* 
Llega a París la respuesta de Sui-
za al Memorándum Briand 
Parece que no es favorable al 
proyecto paneuropeo 
ROMA, 4.—Hoy ha sido firmado entre 
Mosconi y Bottai, representantes del | ^ ^ ^ ^ 
oübierno italiano, y Í ^ ^ J ^ ^ ^ t l t o \ l g £ á c i ó a de la Exposición de Indus-
tante de los soviets, un " ~ J ^ ^ c r ¡ t | U Í B r t U ^ que se celebará en 1931. 
pal . entre ambos países que favorece g pre8idente Jvgoycn contestó a sir 
la compra de produces i t ^anos RoberPtson la veisfta del inc áe 
Después de la ceremonia de la f irma la Argentina será considerada 
BUENOS AIRES, 3.—El embajador de 
la Gran B r e t a ñ a en la República Argen-
tina, sir Malcolm Robertson, ha comu-
nicado al presidente Irigoyen, que el 
s s 
de dicho acuerdo, el presddente del Con-
sejo, Mussolini, recibió a Luirimov, quie-
nes celebraron una extensa entrevista. 
L a respuesta de Suiza 
invitó a todos los franceses a olvLdtar 
momentáneamente sus divisiones para 
realizar una unión fecunda, único me-
dio que permi t i rá realizar el resurgi-
miento definitivo de Francia. 
Un discurso de Poincaré 
C H A N T I L L Y , 4.—El ex presiente del 
Consejo, Poincaré, ha pronunciado un 
discurso en el acto de la distribución 
de premioí? a lo:, escolares. Entre otras 
cosas d'oo: "No debéis cometer el error 
do de£:criiocer las cualidades que pue-
den tener los demás pueblos, y es con-
veniente que aprendáis a desear que 
s i establezca una inteligencia coopera-
dora de sus esfuerzos con los nuestros. 
Pero no es necesario para eso que nos 
despejemos de nuestro patriotismo, de 
nuescras g a ^ i r t í a s y de nuestra seguri-
dad. Los pueblos pacíficos, pero fuertes, 
b a c í n más por la unión de los pueblos 
y por la concordia que los pueblos dé-
oües que C JU s u debilidad dan ocasión 
a toda clase ae ambiciones 
Manifestaciones antifascistas 
PARIS, 4.—Con ocasión de la llegada 
a Lyon de mi l niños italianos que pa-
sa rán en Francia las vacaciones, los an-
tifascistas organizaron una manifesta-
ción de hostilidad hacia el embajador de 
I ta l ia , conde de Manzoni, que habia lle-
gado a Lyon para recibir, a sus peque 
ños compatriotas. L a Policía tuvo que 
cargar y hacer varias detenciones. Tres 
comunistas italianos que parecen haber 
sido los organizadores de la manifesta-
ción han sido expulsados de Francia, 
» » « 
PARIS, 4.—Varios Inspectores de la 
Prefectura de Policía han conducido es-
ta m a ñ a n a a la frontera belga a tres 
antifascistas italianos que ayer, en la 
estación de Lyon, seguían con insisten-
cia sospechosa al embajador de Ital ia, 
conde Manzoni, que acudió a recibir a 
una colonia de vacaciones de niños ita-
lianos, procedentes de Milán. 
Eynac regresa 
se encontrase con m á s partidos que nun 
ca. Lo peor es que esta perspectiva Cie-
ñe m á s probabilidades de resultar cierta 
que la otra. 
De todos modos es cierto que el jefe 
del partido popular, como respuesta a la 
carta de Koch, en que le ofrecía renun-
ciar ambos a la jefatura para que pu-
dieran fundirse los dos partidos, ha de-
cidido entrevistarse con Koch y, según 
parece, la conferencia ha sido fijada pa-
ra el jueves próximo. Es decir, que la 
nota seca publicada por la Prensa del 
partido popular no respondía a la reali-
dad y fué redactada sin conocimiento de 
Scholz. 
En cambio, una sección demócrata, la 
de Nuremberg, no conforme con la deci-
sión de la asamblea de su partido, ha 
acordado constituir un partido demócra-
ta Independiente. En realidad, este gru-
po no puede esperar una representación 
parlamentaria lucida. E s t á compuesto de 
los m á s conocidos pacifistas de Alema-
nia, asustados quizá por la unión con el 
jefe de la "Orden de la Juventud Ale-
mana", Mahraun. 
Habla el ministro de Hacienda 
VARSOVIA, 4.—Laurent Eynac, mi -
nistro francés del Aire, ha regresado a 
Par ís , por la vía aérea. 
Periodista yanqui herido 
de gravedad 
PARIS, 4.--El periodista norteame-
ricano señor Ernesto Armstrong, al re-
tirarse esta mañana , a las 5,15, de uno 
de los lugares de diversión de Mont-
martre, tomó un " tax i" para i r a su 
domicilio. A l llegar a éste le pidió el 
chauffeur por el viaje 61 francos, can-
tidad que el periodista encontró exa-
gerada, negánaose a pagarla. Entonces 
el chauffeur sacó un garrote que lle-
vaba escondido debajo del asiento y la 
emprendió a garrotazos con el cliente, 
dejándole exánime de un golpe en la 
cabeza. 
Recogido el señor Armstrong y con-
ducido al hospital, declaró que el chauf-
feur, además ote agredirle, se había apo-
derado de 3.000 francos que llevaba en 
una cartera. E l estado del herido es 
grave. Se espera detener al irascible 
chauffeur de un momento a otro. 
Campo de nudistas suprimido 
PARIS . 4.—La Policía ha tenido que 
intervenir en un campamento estable-
cido cerca de Toulori por partidarios 
del desnudo integral. Sus ocupantes se 
dedicaban a tomar baños de sol y a 
otras práct icas tan excesivamente na-
turistas, que motivaron la protesta de 
los habitantes de aquellos alrededores. 
Ñ A U E N , 4.—El ministro de Hacien-
da del Reich, Dietrich, ha pronunciado 
un discurso en Karlsruhe (Badén) , en 
el que ha afirmado que el origen princi-
pal de la crisis económica y financiera 
por que atraviesa Alemania está en el 
problema del paro. Las subvenciones—ha 
dicho—del seguro contra el paro absor-
ben m á s de dos mi l millones de marcos 
anuales, cantidad que representa una 
considerable parte del presupuesto y que 
seguramente tendrá que ser aumentada 
en los meses venideros. Si no se lleva a 
cabo una reforma enérgica, dentro de 
tres años no habrá posibilidad ninguna 
de ayudar a los obreros parados. 
Por otra par te—añadió Dietrich—, pa-
rece ya imposible establecer mayores 
g ravámenes sobre las rentas. En la ac-
tualidad, existen solamente 350.000 ciu 
dadanos alemanes que poseen rentas su 
penores a ocho mi l marcos anuales, y 
la mitad de éstos son altos funcionarios 
y oficiales. 
E l ministro Dietrich terminó diciendo 
que ahora se les presentaba a los par-
tidos intermedios la ocasón de compro-
bar que pueden gobernar sin la ayuda 
de los socialistas, si bien él no reco-
mendaba una ruptura total con éstos. 
Un discurso de Hitler 
PARIS, 4.—La úl t ima de las respues-
tas al memorándum Briand, la de Suiza, 
ha sido recibida hoy lunes en el Quai 
d'Orsay. Según parece, el ob tu'áo su z». 
justifica el retraso con la necesidad de 
consultar a las fuerzas econom.cas a 
país. 
Aunque el texto de la nota no se ha 
publicado todavía, se dice que en general 
puede considerarse negativa, porque el 
Gobierno suizo dice que la proyectada 
Unión Europea puede perjudicar a los 
intereses de la Sociedad de las Nacio-
nes y, por otra parte, los pequeofts Es^ 
tados, como Suiza, pueden resultar per-
judicados en la unión con los grandes. 
El Dantzig a la O. I. de Trabajo 
L A H A Y A , 4.—El Tribunal perma-
nente de Justicia intednacional ha co-
menzado hoy a estudiar la cuestión de 
la admisión de la ciudad libre de Dant-
zig en el seno de la oficina internacio-
nal del Trabajo. 
Los soviets en China 
B E R L I N , 4.—Los corresponsales ale-
manes en Moscú dicen que l>a Prensa 
soviética continúa ocupándose del avan-
ce de los comunistas en China y expo 
niendo sus temores de una interven-
ción armada de las potencias occiden-
taleá para evitar que el Gobierno de 
Nankin y los demás genenales sean 
arrollados por la fuerza del movimien-
to bolchevista. Los periódicos rusos ha-
cen con este motivo un llamamiento 
de los obreros de todoa los países para 
que envíen socorros a sus hermanos de 
China. * 
L a Cruz Roja 
GINEBRA, 4.—La Asociación pelada 
para la lucha contra el comunismo ha 
enviado a la Cruz Roja Internacional 
un memorándum en el que pide la se-
paración de ese orgianismo de la sec-
ción rusa por estar dedicada a una ac-
tividad exclusivamente de clase, cuan-
do la Cruz Roja tiene la obligación de 
como un alto honor y const i tuirá una 
gran satisfacción para el Gobierno de la 
República.—Associated Press. 
Un bloque de las oposiciones 
BUENOS AIRES, 1.—Por los círculos 
políticos y parlamentarios de los parti-
dos de la oposicióji se prepara un acto 
público con propósito de exponer a la 
opinión la acción que viene desarrollan-
do el Gobieno, así como la situación po-
lítica nacional. Se t rata de concertar una 
campaña conjunta de las fuerzas de la 
oposición para restablecer .ta normalidad 
constitucional y hacer respetar los prln 
cipios de la ley electoral.—"La Nación". 
Julio Prestes regresa 
RIO JANEIRO, 4 — E l presidente elec-
to .señor Julio Prestes, ha regresado de 
su viaje a Estados Unidos e Inglaterra, 
donde ha permanecido dos meses. 
Ha declarado que su programa politi-
ce consistirá en procurar la unión de to-
dos los partidos políticos brasileños y 
restablecer la paz en todo el país.—Asso-
ciated Press. 
no conocer religiones, mzas y mucho 
menos opiniones políticas en su obra 
humanitaria de socorro. 
Las negociaciones 
germanopolacas 
B E R L I N , 4.—Las negociaciones con 
Polonia relativas a los vuelos que sobre 
la frontera alemana hicieron aviones1 
i n a u g u r a e l p a n t a n o 
d e C a m p o R e d o n d o 
EN FALENCIA S E i_E HIZO UN 
GRAN RECIBIMIENTO 
El Príncipe de Asturias visita los 
lagos de Como y Sarda 
La jornada regia en Santander 
SANTANDER, 4.—A las ocho de la 
mañana de hoy ha salido para Falen-
cia su majestad el Rey, acompañado 
del duque de Alb y del gobernador ci-
vi l de Santander, para asistir a la inau-
guración del pantano de Campo Re-
dondo. 
En Falencia 
FALENCIA, 4.—En las puñeras ho-
ras de la m a ñ a n a de hoy llegó el m i -
nistro de Fomento acompañado del d i -
rector general de Obras públicas, para 
esperar al Rey, que l legará procedente 
de Santander, con objeto de inaugurar 
las obras de los pantanos de Campo Re-
dondo. 
Todas las calles de la población, en 
que reina gran entusiasmo, se encuen-
tran adornadas con arcos y gallardetes. 
De los alrededores ha acudido un in -
menso gentío. 
A las once de la m a ñ a n a llegó el Rey, 
en automóvil, siendo recibido con gran-
des aplausos, ví tores y aclamaciones. 
Inmediatamente se dirigió al Ayunta-
miento, donde se celebró una recepción, 
que resultó bril lantísima. Acto segui-
do marchó la comitiva a Requejada a 
visitar el pantano y después se trasla-
dó a Campo Redondo. 
La lluvia torrencial que está cayendo 
desde las primeras horas de la madru-
gada ha deslucido los actos. 
L a inauguración 
FALENCIA, 4.—A la una de la tar-
de llegó el Soberano al pantano de Cam-
po Redondo, donde le esperaban el minis-
tro de Hacienda y el Obispo de la d'ó-
cesis. Con el Rey llegaron el ministro 
de Estado, el conde de Maceda y el go-
bernador de Santander. Desde Asturias 
vino el señor Arguelles con el general 
Franco y los marqueses de la Vega de 
Anzó, Aledo y otros. 
Después de visitar las obras del pan-
tano, el Obispo bendijo las aguas que 
acababan de saltar. En la sala de má-
quinas de la central eléctrica se celebró 
m-litares polacos, están provisionalmen-1 ̂  banquete de 85 cubiert0Si presidido 
por el Soberano, los ministros y el te terminadas. 
E l Gobierno polaco ha tomado medi-
das encaminadas a evitar en lo sucesi-
vo incidentes como éste. 
Acuerdo búlgaro rumano 
BUCAREST, 4.—Esta tarde ha sido 
firmado en esta capital por los repre 
sentantes de Rumania y Yugoeslavia 
un lacuerdo comercial provisional en 
tre ambos países. 
P r e o c u p a e n L o n d r e s e l n u e v o a c o r a z a d o a l e m á n 
Va a ser botado al agua en Kiel dentro de poco. Maniobras 
militares importantes en Francia y en Alemania. 
(De nuestro corresponsal) . demasiado poderoso para encontrar ene 
FARIS, 4. — Comunican de Londres miS0 en n ingún otro crucero y dema 
que los medios navales se muestran real- siado rápido para que tengan que m 
quietarse de no importa qué acorazado 
Maniobras militares francesas 
mente inquietos y sorprendidos ante ei 
próximo lanzamiento por Alemania en 
sus astilleros de Kie l del "Ersatz Freus-
sen", el famoso acorazado de bolsillo, 
puesto en construcción hace dos años y 
que, según criterio de todos los peritos, 
aventaja a los cruceros de 10.000 tone-
ladas provistos de cañones de ocho pul-
gadas, que es la ú l t ima palabra de las 
flotas del mundo. L a nueva unidad po-
see un sistema especial de defensa por 
debajo de su línea de flotación, un sis-
tema de protección contra el gas, sus 
cañones pueden t i rar cuatro salvas por 
minuto, sus motores Diessel pesan me-
nos de nueve kilos por unidad de caba 
lio de vapor, mientras que los m á s l i -
geros conocidos hasta ahora pesaban 75 
kilos. 
Esto no es todo. E l "Ersatz Freussen'" 
dispone de combustible para realizar un 
viaje de 10.000 millas a la velocidad 
de 20 nudos. Como su velocidad má-
Las maniobras militares que se cele-
bra rán del 4 al 10 de septiembre en la 
Lorena se rá la m á s importante concen-
tración de tropas realizada en Francia 
después de la guerra. In tervendrán más 
de 50.000 soldados. E l escenarlo se ex-
tendrá entre el Sarre al Norte y el 
Meurthe al Sur, de una manera más 
precisa en el eje Luneville-Metz. El 
cuartel general res id i rá en Lunvüle, 
cuyos habitantes alojarán 240 oficiales 
del Estado Mayor. El mariscal Petain 
asis t i rá a las operaciones y en los últi-
mos días de és tas el ministro de la 
Guerra. 
Un jardín zoológico 
E l J a r d í n Zoológico de Far í s es el 
más antiguo del mundo. De ahí que mu-
chas de sus instalaciones no sólo sean 
xima es de 26, resulta que moderando viajas, sino vetustas. Algunas, como 
FRANCFORT-Sur-Mein, 4.—Durante 
el discurso pronunciado en esta capital 
por Ritler, jefe del partido nacional so-
cialista, el orador criticó el internacio-
nalismo y el pacifismo diciendo que el 
Estado alemán no tiene a su disposi-
ción bastante extensión de territorio 
para sus necesidades. 
Hi t ler cont inúa diciendo que para la 
solución del problema actual sólo ve 
estos tres medios: primero, aumento de 
los territorios; segundo, disminución de 
la población, y tercero, industrialización 
de la exportación; como el segundo de-
be ser rechazado por ser signo de de-
generación y el último es el que ha 
conducido a Alemania a la actual si-
tuación, no queda m á s medio de solu-
ción que el primero. 
Varias colisiones 
la marcha de sus motores puede efec 
tuar un viaje de 18.000 millas, sin hacer 
escala en ningún puerto. Los cruceros 
br i tánicos del úl t imo tipo alcanzan, es 
cierto, un radio de acción de 10.400 
millas, pero para esto tiene que redu-
cir su velocidad a 13 millas. En fin, el 
Almirantazgo br i tánico es tá absoluta 
mente convencido de que es algo abso-
lutamente nuevo lo que aparece en la 
estrategia naval moderna, según los pla-
nos del nuevo crucero alemán. 
E l "Ersatz Freussen" es, en efecto 
liaban numerosos socialistas nacionalis-
tas, causando grandes destrozos. Entre 
ambos bandos se cambiaron numerosos 
disparos, a consecuencia de los cuales 
hubo cinco heridos. 
La Folicia pract icó diez detenciones. 
Además, durante un baile organizado 
por los nacionales socialistas se pro-
dujo una riña, cambiándose varios dis-
paros. 
Varios bailarines resultaron heridos. 
L a Folicia ha abierto una encuesta. 
Se suprime un ministerio 
BERLIN, 4.—Ayer se han producido 
nuevos choques entre socialistas nacio-
nalistas y comunistas, resultando nume-
rosos heridos. L a Policía pract icó 28 de-
tenciones. 
For la noche un grupo de comunistas 
invadió un res torán en el que se ha-
B E R L I N , 4.—El presidente del Impe-
rio, general Hindemburg, ha firmado 
un decreto disolviendo con fecha 30 de 
septiembre el ministerio de los terr i-
torios ocupados, las Comisarías del I m -
perio y Administraciones de bienes de 
los territorios renanos ocupados. 
En caso de que para esa fecha toda-
vía queden asuntos por resolver, éstos 
serán repartidos entre los ministerios de 
Hacienda y del Interior. 
L a salud de Hindenburg 
la del oso, construida en 1805, y otras, 
la rotonda, de 1802. 
E l arquitecto del jardín de plantas 
ha ultimado los planos de las siguien-
tes obras de ampliación y moderniza-
ción: un palmeral para monos de once 
metros de largo por diez de ancho, una 
isla separada del público por el agua 
con rocas y grutas, poblada exclusiva-
mente por osos; una selva de plantas 
exóticas propicia a las fieras de paíseí 
cálidos y otra para fieras de climas 
fríos, como los lobos Unas y otros se 
pasearán al aire libre. Habrá , por últ i-
mo, un río para los cocodrilos y un 
baño para los elefantes. La nueva ins-
talación t endrá calefacción central. 
Alba y Cambó 
E l señor Alba saldrá mañana de 
temporada veraniega para la A l t a Sa-
boya, en donde permanecerá alrededor 
de tres semanas. 
E l señor Cambó pasa rá en septiem-
bre por Fa r í s con destino a Londres, 
en donde se rá reconocido por su espe-
cialista antes de volver a España . Ac-
tualmente se encuentra a bordo de su 
yate en aguas de Trieste.—Daranas. 
También el Ejército alemán 
BERLIN, 4.—Se declar . de origen au-
torizado que, contrariamente a los ru-
mores circulados estos últimos días, el 
estado de salud del presidente del I m -
perio es excelente. 
Ñ A U E N , 4.—En el próximo otoño la 
Reichswehr celebrará unas maniobras, 
que t endrán mayores proporciones que 
las del año pasado, que fueron suspen-
didas por razón de economías. Con el 
fin de que tengan el alcance mayor, 
con los menores gastos posibles, toma-
rán parte en ellas solamente dos divi-
siones, pero se añad i rán a éstas los es-
tados mayores de todas las formaciones. 
Asist irán, pues, a las maniobras, los 
jefes 
Obispo. 
Fronunció un discurso el comisario 
regio de la Confederación, agradecien-
do la asistencia al Rey, a los ministros 
y demás autoridades. Enalteció lá im-
portancia de las obras hidráulicas t:e la 
Confederación. Recordó que hace diez y 
seis años se colocó la primera piedra 
de las obras inauguradas. 
E l ministro de Fomento enalteció la 
e"gnificación de las obras y la trascen-
dencia de los actos que acababan de rea-
lizarse. F ropugnó que los ingenieros de 
la Confederación continúen laborando y 
ofreciéndole el apoyo los ministerios de 
Fomento y de Hacienda. 
A las cuatro de la tarde regresó el 
Rey a Santander, acompañado de su sé-
quito, el vizconde de Casa Aguilar y el 
señor Argüelles. Los demás acompa-
ñan tes regresaron también a Asturias. 
Las autoridades palentinas vinieron a 
Falencia, donde se servirá una comida 
ínt ima en honor del ministro, en el do-
micilio de don Abilio Calderón. 
A la madrugada el ministro y sus 
acompañantes regresaron a Madrid en 
el "break" de Obras públicas. 
Regreso del Rey 
SANTANDER, 4.—Ha regresado a las 
ocho menos diez de la noche el Rey, pro-
cedente de Falencia, y acompañado del 
ministro de Estado y de su ayudante se-
ñor Latorre. 
Almorzaron en Falacio el subsecreta-
rio de Estado y el coronel de Intenden-
cia señor Navarro. 
El Príncipe de Asturias 
SANTANDER, 4.—En Falacio se han 
recibido noticias de la visita llevada a 
cabo por el Frincipe de Asturias a los 
Lagos Como y Garda, de I ta l ia . Desde 
estos lugares el Pr íncipe ha regresado 
de nuevo a Suiza. 
— E l Rey ha telegrafiado al embaja-
dor en Far í s , señor Quiñones de León 
para que le represente en el entierro 
d«i ministro de Costa Rica, señor Pe-
ralta. 
En la playa 
SANTANDER, 4.—Durante la mañana 
de hoy, la Reina y las Infantas estuvie-
ron en la playa. 
Los infantes don Jaime y don Juan 
acudieron al Club Marítimo. 
L a tarde 
SANTANDER. 4.—Esta tarde la Rei-
na y los Infantes don Juan y doña Cris-
tina y doña Beatriz han permanecido 
en Palac;o jugando al "tennis". 
Don Jaime fué al camp^ de polo de 
la Real Sociedad tomando parte en el 
concurso internacional de "tennis". Lue-
go marchó a los Astilleros, visitando los 
talleres y diques. 
El infante don Gonzalo paseó por la 
carretera de Moriera. 
Cartas credenciales 
SANTANDER. 4.—Mañana, a las diez, 
presentará sus cartas credenciales al Rey 
el nuevo ministro de Noruega, señor 
Leif Bogh. Invitado por su majestad, 
almorzará en Falacio. 
Las regatas de ayer 
SANTANDER, 4.—Ayer domingo, la 
Familia Real oyó misa en Falacio. 
Los Reyes, con los infantes don Jaime 
y don Juan y su séquito, acudieron al 
Club Marítimo para participar en la se-
gunda parte de las regatas extraordi-
narias, en la que se disputaban varios 
premios donados por la señora de Mora, 
de San Sebastián. 
La regata, en la que tomaron parte 
exclusivamente yates de ocho metros, se 
corrió con viento Noroeste y fuerte ma-
rejada. E l orden de llegada fué: 
Primero, "Neva", de San Sebastián, 
patroneado por el señor López Dóriga, 
y sus respectivos ayudantes dei que invirtió en las 16 mi'las una hora. 
cada bata l lón; de este modo se reali-
zarán en las maniobras operaciones de 
gran volumen. 
15 minutos y 14 segundos; segundo, "Os-
(Continúa al final de la primera columna 
de la segunda plana) 
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O T A S P O L I T I C A S 
HflV Sa!0 el DreS¡denteIreales 6r<lenes a políticos socialistas 
n * ¡tendiendo ser de justicia tenga repn 
para Santander 
E l presidente recibió ayer tarde la 
visita del ministro de Trabajo, con quien 
conferenció extensamente. A su salida, 
el marqués de Guad-el-Jelú dijo a los 
periodistas que no tenia nada en abso-
luto de firma del Rey, y que este verano 
no saldrá, de Madrid, porque quiere de-
dicarse a los trabajos del censo electo-
en 
justicia tenga represen 
taclón en citada Comisión restantes or 
ganizacions obreros, como está dispues-
to.—Salúdale respetuosamente, esperando 
proceda justicia, presidente, Sales." 
En el mismo sentido se ha teJegrafla-
do también al jefe del Gobierno." 
El IV Congreso I. de 
Educación familiar 
El ministerio de Instrucción pública 
ral, que van muy adelantados. E l día 15 I ha nombrado delegado en el I V Congre-
—añadió—saldrán las listas para las so Internacional de Educación familiar, 
Juntas municipales, con objeto de queiqüe ha de celebrarse en Lieja, en los 
puedan ser objeto de las correcciones!días del 4 al.7 de agosto actual, a don 
oportunas, y el 20 comenzará el porío- José Ariño, vizconde de San Antonio, 
do de reclamacioaeíi. 'como persona que viene dedicando gran 
Espero—prosiguió el ministro—que la atención en el libro, en la revista y en 
Prensa me preste la cooperación debida diferentes iniciativas, a los problemas de 
en todos estos asuntos, porque hay mu-1 la educación familiar, y que ya repre-
cha gente que cree que estos trabajos sentó a este ministerio en el anterior 
preparatorios de las elecciones pueden Congreso de esta Indole, 
eufrir alguna dilación con el verano, y 
yo entiendo, por el contrario, que la con-
vocatoria de Cortes no debe ser demo-
rada más . 
Anunció que hoy d a r á a la Prensa 
una nota relacionada con estos extre-
mos preelec torales 
Una Conferencia inter-
nacional de Derecha 
Han sido nombrados delegados del mi -
nisterio de Instrucción pública en la 
i l presidente, en su conversación con i XXXV1 COnferenCÍaÍnteraaCÍ0Tnal de De" 
los informadores, les dijo que el domln-'recho que organ.zada por la Internatio-
go se había tra3ladado desde Cercedi- Law AssociaUon. se celebrará en 
lia a L a Granja, donde tomó el té con el | Nueva York, en los d ías 2 al 12 del pró-
conde de San Luis y otros amigos. De8-i*imo mes de septiembre, don Fernando 
pués regresó a Corcedilla, donde, afir-
mó, su familia hubo de encender la es-
tufa, porque era muy intenso el frío que 
Anunció que esta noche, a las nueve 
menos cuarto, sa ldrá para Santander. 
Regresaré—dijo—en la semana próxi-
ma, en que celebraremos un Consejo. 
Aún no está fijado el día: lo mismo 
puede ser el 12. que el 13. que el 14 
Campuzano y don José Mart ínez A r -
guelles, propuestos para esta represen-
tación por la Asociación Española de 
Derecho Internacional. 
Acto de Sindicatos libres 
La Confederación nacional de Sindi-
catos libres celebrará un acto en Ma-
drid el día 14, a las d'ez de la noche, 
en el que pronunciará un discurso Ra 
E l subsecretario de Hacienda manifes-
tó a los periodistas que él no podía de-
cir si la peseta iba a subir o bajar, pues 
son muchos los factores que influyen en 
el cambio extranjero; ^ ¿ o que sí po- BARCELO 4 _ E n ^ 
día dedr, y lo hacía gustoso, era W n e s de la Dirección de Se&uridad ha si. 
todas o parte de las rnec. das puesias| do puesto en n^ r t ad el poeta catala-
nista Buenaventura Gassols 
normas de actuación de los Sindicatos 
libres en relac ón con los problemas so-
ciales planteados. 
Un abastecimiento de 
Se fijará oportunamente y se cursarán ^ món Sales para exponer el criterio y las 
las oportunas invitaciones a los ministros 
para que se reúnan en Madrid. Claro es 
que, si hubiese algún asunto de urgen-
cia, nos reunir íamos antes, previa cita-
ción. 
Por lo demás, hay absoluta tranquili-
dad en el país . Todos los políticos están 
de veraneo, y ya no se habla de nada, 
ni siquiera de la cotización de la pe-
seta. 
La recaudación de iulio 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
9 o 
Vi 
D e c ^ ; ^ a < l | M U N D 0 C A T O L I C q 
E l C a r d e n a l G r a n i t o j i i ra 
Fiestas veraniegas 
En la magnífica finca que posee en 
Riaza el doctor Tapia, ha tenido luga 
una gran fiesta en honor del ministro 
de Gracia y Justicia, señor Estrada, y 
de su esposa, a la que han asistido tam-
bién el subsecretario, señor Tabeada; el 
jdirector general de Prisiones, señor Be-| » — 
tancort y otras personalidades. 'Pr^ ir lpn pI n h k n O de Vitoria Y laS > Los Invitados almorzaron en el Jar-; rreSIOen 61 Uülbpu UC v J 
din del palacio, slrvióndoee el almuer-
zo ai estilo del país, por bellísimas su-
líovlanas, ataviadas con sus típicos tra-
Ijes. Fueron invitados al mismo las au-
Itoridades locales. Por la tarde, el doc-
tor Tapia obsequió a sus invitados con 
'una gran tirada de pichones en cajas y 
a brazo disputándose los tiradores dos 
preciosas copas de plata, donadas por 
él y por el señor Betancort. 
Tomaron pa r t een las l«l se- ^ a ^ ^ J j y í ' ^ S j t i v a del anlver-; ̂  Granit0( de BU 
- episcopal. t ¡cario de Ostia, cargo anejo 
" H o m e n a j e e n K e g o n a 
A r z o b i s p o d e V a l l a d o l i d 
autoridades vizcaínas 
Cabalgata en honor de Santa 
Catalina de Thomas 
BILBAO, 3.—So ha celebrado esta ma-
ñana en la basílica de Begofla el home-
naje al Arzobispo de Valladolid. doctor 
don Remigio Gandásegu., hijo merltisi-
s u n u e v o c a r g o 
Consagración de primer Obisnn i 
dígena de rito etiópico 
Congreso I. de Médicos católio 
en Hungría para las fiestas 
de San Emerico 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA , 4.—Hoy ha prestado jum^, 
las manos del Pontífice e l r n* 
¡aren h« ^ f -
—Con unos céntimos, los chicos hacen lo mismo que nosotros, que tendremos 
que pagar muchos millones. 
("Guerln Meachino", Milán.) 
aguas concedido 
EL " G I O R N A l í D m i r SE 
OUEiA DE LA A C I i í U D DE 
LA PRENSA ESPAÑOLA 
No es cierto que la natalidad ita-
liana haya disminuido 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—Refiriéndose al telegrama 
publicado por la Prensa española sobre 
el descenso de la natalidad en Ital ia, el 
"Giornale d 'I talia" publica la siguiente 
nota: 
"De un tiempo a esta parte la Prensa 
española no guarda para I ta l ia una ac-
t i tud amistosa, siendo así que, por lo 
contrario, la Prensa italiana guarda una 
actitud no sólo correcta, sino cordial 




.as copas fueron ganadas por ^ - ' Z ' J ^ " ' 'vYzcaya "entera, representada denaj Granito conservará taml 
^ t S a d í ^ ^ p r L e í c U ^ p o r f u ^ f p o ^ ^ D i p u t a c l o ^ en tesUmoalo de ve-|cesi de Albano. que p o s » ^ 
so público de Rlaza y por distinguidas neración & d ^ c l o ^ J J ^ n 0 J & n agistl ' " 
personalidades, entre otras, el goberna- Con t í prelado dioce^rnhaadnor^1 ^ . 
do? civil de la provincia, los notarios de Ido la Diputación, 0^ K 0 5 ^ 0 ^ ^ ^ 
Spcovia sfñor Rincón v Martínez Perp-ivil y militar, el alcalde y numeioso. 
da el d ^ t o í Romeo el araúrtecto se-'concejales. E l presidente de la Audlen- ROMA. 4 . - E n la capilla del nuevo*, 
ñor Rublo etc e t? aiqultecto se , J comandante de Marina, el Ayun- flclo recientemente construido en la ¿<JI' 
A l l caída dé la tarde los a ñ o r e s Ee-'tamlento de Galdácano. de donde es na-|dad vaticana para el Colegio PontiL, 
COLISION ENTRE INDIOS Y ABABESlr^.- — en b"i!e ^ S í & S ^ S ^ 
Se han celebrado úl t imamente, unalpleto el templo de JNuebtra oenoid 
d i 
Quince mil indios querían d e s f i l a r ! — ^ £ * * ^ \ ™ j B e i ? Z t o b ¡ s P ? f u i recibido a la entra. 
ante tilia mezquita Itieron gran número de madrileñas, que i da de la basílica por laa citadas auio 
» — iahora veranean en aquella capital. ¡ridades y bajo palio pasó a ocupai 
N A I N I - T A L (Provincias Unidas), 4.' —En La Pérgola de San Juan de Luz ¡trono levantadoen 
Esta tarde se ha producido una colisión se ha celebrado una fiesta do noche, con 
en la ciudad de Ballla, entre unos q u i n - ! 0 " ^ 6 1 - de fle,sta Japonesa, y a la que 
w, i î /tt^r, ' . A . „ ,„^fl1ov.;asistieron muchos ar is tócra tas espano-
ce mi l indios que pre tendían desfllai , se encuentran allí de teHmj)0. 
ante una mezquita y vanos centenares rada 
de árabes que les atacaron con palos, j En el teatro-palacio de Aviles han te-
La policía tuvo que intervenir y ha-1 nido lugar una fiesta de noche a beneficio 
cer uso de sus armas, resultando cin-¡de la Biblioteca pirculante; así como en ei 
co muertos y diez y seis heridos. Pabellón de Regatas de Oviedo, una me-
noche la p o l i c í a ' r i e n d a y un té ' en honor de los 
mente, 
El primer Obispo de rito etiópico 
(De nuestro corresponsal) 
„- , .—E  vo 
fi l  i t t  t i   l  Cl 
 Vati  r  l l i  tif^ 
IM 
dame Marlam Cassa, primer Obispo uj" 
dígena perteneciente a los católicos £ 
rito etiópico en Eritrea. 
Asistieron a la ceremonia de la con 
sagración muchos prelados, representar 
tes diplomáticos y consulares ue Etln! 
pía cerca del Rey de Italia y represen 
tantes del gobernador de Eritrea v ri.¡ 
el 
el presbiterio. La 
junta del homenaje le presentó con^ el ministerio de Colonias. 
Esta mañana el nuevo Obispo ha 
tado en el Vaticano a visitar m.1 Ponti 
fice, quien le ha regalado una valiog» 
cruz pectoral.—Dafíina. 
bercmonlal de r gor el artístico cáliz 
ofrecido espontánea y generosamente 
por sus amigos y admiradores, el cual 
fué estrenado por el doctor Gandásegui 
en la misa pontifical que celebró hoy 
por la diócesis de Vitoria por el seml-
por Vizcaya, s.ngular-
M A N I F E S T A C I O N E S E N BOMBAY 
LONDRES, 4.—Telegrafían de Bom-
nario dioesano y . 
mente, po¡- su querido pueblo Galriacano 
Predicó el prelado de la diócesis, ba-
ñeros de la escuadra española que han|Ciendo la apología del hor^eI^^0,cjV?1 
tomado parte en sus regatas. 
Pabellón de Santa Catalina, de 
Congreso de médicos católicos 
BUDAPEST, 4.—Los médicos catón, 
eos húngaros han acordado organizax un 
congreso internacional, con motivo di» 
las fiestas del centenario de San EnJ! A las nueve de la noc e la policía i l ienaay ie' e" nonor ae ms man-
era dueña de la situación. i ^ f ^ i t ! 3 ^ ^ ^ \ 0 l a ^ ^ I S ^ r í C T ^ Í * r ^ ^ a ^ 7 ' * ^ ! » 1 ^ princi?0 reaJ h^*™- DichoTo'a' 
P Gljón mo, recordando los tiempos de la ju-|gieso tendrá por objeto estudiar los pr& 
MURCIA, 4.—El alcalde de Murcia ha 
telegrafiado al Rey, al presidente del 
Consejo, y a los ministros de Fomento, 
Hacienda y Marina, así como también a para con España , absteniéndose de sub-
don José Maestre Pérez, por haber flr 
mado el Rey el decreto aprobatorio de 
la concesión de aguas potables a la Man-
comunidad de municipios. 
donde se ha celebrado una merienda. |ventud y 
—Entre las próximas se anuncia en el atesora, 
bay al "Daily Telegraph que con mo-¡Tennls de Santander, su segunda fiesta! De la parte 
tivo de la detención de varios jefes del -
Congreso se han celebrado numerosas 
reuniones de protesta en diversas ciu-
dades. En Borabay se organizó una ma-
nifestación, formada por m á s de 2.000 
ensalzando las virtudes que 
musical se encargó la 
de noche, la que tendrá lugar el sábado I Schola Cantorum Santa Cecilia, dlrlgl-
próxlmo, y la que periódicamente se ce-|da por el maestro Zubizarreta, que can-
u t ó la misa "Fons Bonltatls'\ acompa-
ñando al órgano su autor señor Artea-
Detenido puesto en libertad 
en ejecución por el Comité Regulador 
del Cambio tienden a normalizar la si-
tuación y que no se produzcam movi-
mientos bruscos en la cotización de la 
peseta, cosa que, a su juicio, se va con-
siguiendo. 
Regreso de Sangro 
Ayer m a ñ a n a regresó a Madrid, pro-
cedente de Santander, el ministro de 
Trabajo. 
Medidas para descongestionar 
Notas varias 
el mercado palentino 
E l subsecretario de Economía recibió 
a los periodistas en su despacho oficial, 
y les manifestó que todos los días ce-
lebra dos conferencias telefónicas con 
el ministro, a quien da cuenta de los 
asuntos de su departamento. Más que 
para descansar, el viaje del señor Wais 
a Galicia fué para acompañar a su fa 
milia irnos días, y allí estudia el proyec 
to sobre régimen de alcoholes, para des 
pués de oídas las opiniones expuestas 
en la Conferencia vitícola resolver el 
problema de los vinos. 
Dijo también el señor Pan de Soraiu 
ce que de Palencia se reciben en el mi ' 
nisterio felicitaciones por haber enviado 
-el Gobierno un inspector de abastos con 
objeto de descongestionar aquel merca-
do de trigos, pues era t a l la abundancia 
allí existente, que const i tuía un proble-
ma. La presencia del inspector ha lle-
vado consigo la salida de trigos para 
otra provincia, y ello es motivo de sa-
tisfacción para los palentinos. 
La importación de maíz 
Ha visitado al ministro de Economía 
una representación del gremio de Va-
querías de Madrid para solicitar que 
ee autorice la importación de maíz con 
destino a la al imentación del ganado va-
cuno dedicado a la producción de leche 
en Madrid y sus contornos. Los comisio-
nados expusieron al ministro la urgen-
cia de la autorización que solicitan, fun-
dándose en que el maíz es un alimento 
Inaustituible para las vacas que han de 
producir leche en buenas condiciones 
para el consumo. La falta de ese cereal 
estiman que amenaza crear un grave 
conñlcto a la industria lechera, que en 
Madrid y sus contornea cuenta con m á s 
de 16.000 reses. 
La Comisión de Corporaciones 
Las entidades obreras del arte de im-
primir celebraron ayer un mit in para 
protestar del impuesto de utilidades. H i -
cieron uso de la palabra los presidentes 
de las Sociedades de estereotipadores, de 
encuadernadores y de impresores para 
impugnar el impuesto. Se adhirieron al 
acto diferentes entidades de carácter 
social. 
Siete polizones a bordo 
del "Mauretania" 
Han hecho la traves ía de Estados 
Unidos a Inglaterra 
PLYMOUTH, 4.—A bordo del tras-
at lánt ico "Mauretauia", llegado recien-
temente a este puerto, procedente de 
los Estados Uaidos, han hecho t raves ía 
nada menos que siete polizones. 
Las profesiones de los polizones son: 
artistas de var ie tés , domador de caba-
llos, operador cinematográfico, panade-
ro, marinero y camarero. 
rayar sucesos de orden interior, tales personas. Parece que, aun en el c a s o | P f : " d ° s ^ o e ^ ¡ l ^ f l " í 1 ^ ™ ^ 
tal consejo, dada la efervescencia de los 
ánimos. 
como la existencia de treinta y seis par 
tidos que pretenden constituir las ueli-
cias de nuestra hermana latina. 
El viernes, 1 de agosto, todos los pe-
riódicos españoles recibieron una noticia 
fechada en Roma, en la que se decía que 
los periódicos italianos publicaban las 
estadíst icas oficiosas que demostraban 
que la natalidad había notablemente dis-
minuido en toda I tal ia . 
Es lo cierto que se t ra ta de una fal-
sedad. Tanto es así que, según consta 
en cl Boletín Oficial del Insti tuto Cen-
tra l de Estadís t ica , en la página 623, jabre clases exclusivamente para señorl-
durante el primer semestre del corrien-'tas. a cargo de un reputado profesor de 
pro-
blemas de ético sexual; entre sus mieni, 
bros protectores se encuentran el Car. 
denal Serédl y el príncipe Ladislao Ba' 
thyanyi; la presidencia de honor ia ten 
drá el doctor Luis Nékam, profesor ¿j 
la Universidad. 
El congreso empszará el día 28 di 
agosto, con un dlsourto en latín pro. 
Al ofertorio canttf la Schola el Ave ¡nunciado por el Cardenal Strécli. Les mé-
""1 jugado dos equipos de tres amazonas, María de Goicoechea, y por último, el dicos católicos húngaros han dirigido 
c e s a o : ó n L _ formaron las bellísimas señoritas solemne Tedeum, a cuatro voces mix-! con este motivo a< todas jas nacicnrs una 
bastían. 
—En Lamíaco siguen celebrando sus 
de que Gandhi aconsejara la ~ 
de la campaña de desobediencia c i v i l , , T e r ^ UrrFzar,' M a r f a " ^ e f canto gregoriano.!circular con la lista de las mcmori&i 
sus partidarios no tendr ían en cuenta Vitoria Chávarri Mari Gorbeña Merce-lAl final, dirigió el Arzobispo cariñosas;que se presentarán a dicho congreso, en-
frases a los fieles, mostrando su grati- tre las cuaies figura una represenlando 
tud por el grandioso homenaje que Viz-la España, a cargo del doctor M. Joa-
caya entera le ha tributado. quin Rodln, titulada "Datos para la ex-
El acto ha tenido caracteres de brl- Plicaclon del problema mo ral-e ugenfolco. 
A la una de la tarde tuvo lugar en la vez que una Iglesia está dedicada a l l í 
antigua Casa Consistorial de Begoña el i moso misionero mallorquín. En repre-
sentación del Obispo de la diócesis ce-
lebró la misa el canciller secretario del 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
te año, los nacimientos han excedido a 
las defunciones en 276.876, mientras en 
1929 el excedente fué de 158.431, du-
rante el mismo período. Por copsiguien-
te en el primer semestre de este año 
se ha registrado un aumento sobre el 
mismo período de 1929, de 118.355 naci-
mientos. 
No hubo desórdenes en Turín 
esa especialidad 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía, Serán preferidas las solicitantes 
que posean conocimientos de Taquigra-
fía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
T U R I N . 4 . - E 1 podes tá ha desmenti- "INSTITUTO REUS" 
do categór icamente la noticia publicada p • . p . j i o i 
por varios periódicos alemanes y según r 
la cual varios conflictos se habían pro-
ducido entre los fascistas y antifascis-
tas de esta ciudad. 
E l podestá ha añad ido que esta no-
ticia es falsa en todas sus partes y que 
la tranquilidad en Tur ín es completa. 
L a "Maffia" de Nápoles 
ROMA, 4.—Los diarios dan cuenta de 
haber sido puesto en libertad el que fué 
y Mayor, 1.—Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana . 
Disponemos de varias linotipias moder-
nas para una completa preparación. 
jefe de la "maffia" napolitana, Abatte 
Maggio, condenado a prisión perpetua 
en el sensacional proceso de Coucolo, 
hace treinta años. 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Confederación Nacional de Sindi-
catos Libres de España ha cursado los 
siguientes telegramas: 
"Ministro Trabajo.—Madrid.—Confede 
ración Nacional Sindicatos Libres Espa-
ñ a protesta respetuosa, pero enérgica 
mente, nueva composición Comisión in 
terina Corporaciones, lesionando Indlsou 
tibie derecho organizaciones obreras no 
socialistas y reconocido por real decre 
to 2 de mayo, que continúa suspenso 
por real orden 17 de junio. Pedimos úni-
camente cumplimiento citado decreto pa-
ra acabar supuesta representación de 
trabajadores que viene concediéndose por 
borne", por la Reina, en 1 h. 56 m. 36 s.; 
tercero, "Torlblo", por el Rev, en 1 h. 
68 m. 05 s.; cuarto, "Rat Pena"t", de Bil-
bao, por los duques de Fernán Núñez y 
Alba, en t h. 59 m. 56 s.; quinto, "Mali-
ro". por el señor Ruiz Huldobro, en 2 h. 
0 m. 07 s.; sexto, "Mena", por don José 
Agüero, de Santander, en 2.h. 03 m. 47 s.; 
séptimo, "Cantabria", por los Infantes 
don Jaime y don Juan, en 2 h. 03 m. 48 s. 
Los Reyes desembarcaron a la una y 
media, regresando Inmediatamente a la 
península de la Magdalena. 
Por la tarde, la Reina y las Infantas 
jugaron al tennis en el campo de la real 
posesión; los infantes realizaron una ex-
cursión en automóvil por la carretera do 
Burgos, y el Rey por la de Torrelavega. 
Próximo homenaje al Rey 
des Zabala y María González Gobeña, 
que demostraron ser tan buenas "polis-
tas" como saladísimas muchachas. 
Boda 
En la Iglesia parroquial de Corrales 
de Buelna (Sajitrnder). se ha celebrado 
la boda de la encantadora señorita Ma-
ruca D. Bustamante y 
ingeniero agrónomo don Juan Díaz Mu 
ñoz. quienes fueron apadrinados por la 
marquesa de Casa del Rey y don Felipe 
D. Bustamante, padre de la novia 
Como testigos firmaron el acta los 
marquesas de Barbán y Herrera, el con 
de de Mansllla, don Justo San Miguel, 
don José Antonio y don Juan José Qui 
jano la Colina, don Andrés Campo, don 
Salvador Cedrún de la Pedraja, don Jo-
sé Díaz, don Jacinto Gutiérrez, don Ra-
món Fernández Hontoria y don Luis 
D. Bustamante y Quijano. 
Peticiones de muño 
Por el general don Pedro Verdugo, y 
para su lujo, t i ingeniero agrónomo don 
Pedro, ha sido pedida en Santander la 
mano de la encantadora señorita Ange-
lines Ruiz, de distinguida familia mon-
tañesa. 
—Don ManueJ Rezóla ha pedido en 
San Sebastián, para su sobrino don En-
rique Suárez, la mano de la señorita Lu-
cia Zuluoaga, hija del laureado pintor 
don Ignacio. 
Natalicio 
En Zarauz ha dado a luz un robusto 
niño la joven señora de Gómez Acebo 
(Isabel Duque de Estrada), con cuyo 
motivo reciben muchas felicitaciones los 
abuelos del recién nacido, condes de la 
Vega del Sella y marqueses de la Cor-
tina. 
Títulos 
Se ha mandado expedir real carta de 
sucesión en el título de duque de San-
toña, con grandeza de España, a favor 
de don Juan Manuel Mitjans y Murieta, 
E l ráp ido incremento 
alcanzado por Editorial 
Voluntad S. A. con sus 
ediciones esmeradas, su marqués de Santurce, por fallecimiento 
acreditado material esco-íde- su padre' don Juan Manucl Mitjans 
7 banquete ofrecido por la Diputación al 
-1 homenajeado, para quien la convsión 
provincial ha acordado ppdlr a aquella 
corporación el nombramiento de hijo 
predilecto de la provincia, que no tar-
dará en ser concedida. 
Ocupó la presidencia el Arzobispo df 
Valladolid, acompañado de los Obispos 
de Zamora y de Vitoria. 
También se sentaron a la mesa los 
gobernadores civil y militar, y demá? 
autoridades civiles y eclesiásticas de la 
provincia. 
Amen zó el acto la orquesta del Cruz 
marítimo que dirige el maestro Elnla. 
A los postres, ofreció el banquete el 
presidente de la Diputación, haciendo 
votos por la celobTaci6n de las bodas de 
oro dol doctor Gandásegui. 
Los coros de la Schola Cantorum eje-
cutaron diversas composic'cnes vascas 
y al final dirlg'ó breves y sentidas pa-
labras el homenajeado, agradeciendo las 
atenciones de que ha sido objeto. 
Terminó el acto ejecutando la orques-
ta el Guernlkako Arbola y la Marcha 
Real, que fueron escuchados en pie por 
todos los comensales. 
De toda España se han recibido cen 
tenares de despachos de felicitación. 
Cabalgata en honor de Santa 
Catalina de Thomas 
PALMA DE MALLORCA, 4.—Ayer ter-
minaron las fiestas organizadas en ho-
nor de Santa Catalina de Thomas. 
A las diez de la mañana se celebró 
un pontifical en la iglesia de Santa Mag-
dalena, en el que ofició el abad mitra-
do del Monasterio de Oñate, asirtido por 
los canónigos Alzamora, Quetglas, Pa& 
lar, moderno y pedagó-
gico y sus art ículos se-
lectos de papeler ía , adop-
tados ya en 16 Institutos 
de segunda enseñanza, 
recientemente creados, 
en varios Seminarios, es-
cuelas normales. Acade-
mias militares y en cen-
tenares de grupos esco-
lares y colegios particu-
lares, ha obligado a esta 
Sociedad a trasladar b u 
Casa Central a locales 
m á s amplios. La Librería 
Sucursal en Madrid si-
gue abierta en la calle de 
Alcalá, 28. 
NUEVOS LOCALES DE EDITORIAL VOLUNTAD, S. A. 
Casa núm. 17 de la calle Ferraz, en cuyo piso principal se han instalado las oficinas y en la plan-
ta baja la Exposición de Material Escolar y los Almacenes de Libros y de Objetos de Escritorio. 
y Manzanedo. 
E l nuevo duque de Santoña está casa-
do con doña María del Carmen López 
de Carrízosa y Martel. hija de la mar-
quesa de Valparaíso y del difunto mar-
qués del Mérito; es gentilhombre de su 
Obispado, doctor Paruel, que pronunció 
una sentida plática. A l acto religioso 
asistieron muchos excursionistas, pues 
dicha iglesia está enclavada en las afue-
ras de Barcelona, aislada de todo po-
blado. 
Ejercicios espirituales para jóvenes 
BADAJOZ, 4.—La3 Juventudes Católi-
cas de la diócesis han organizado la ter-
cera tanda de Ejercicios Espirituales. 
Concurren jóvenes de los diversos cen-
tros parroquiales. Los dirige el reveren-
do padre Gabino Márquez. Al final ce-
lebrarán un Círculo de estudios extra-
ordinario, en el que se estudiarán te-
mas de Acción Católica. 
Nuevo Magistral de la Catedral 
de Ceuta 
CEUTA, 2.—Después de reñidas oposi-
ciones, obtuvo la dignidad de magistral 
de la Catedral de Ceuta el sacerdote doc-
tor don Rafael Navarro Acuña. Con 
arreglo a los estatutos vigentes, ha to-
mado posesión real, corporal y verdade-
ra de dicho cargo. El acto ha revestido 
gran solemnidad. Asistieron sus compa-
ñeros de capítulo y los beneficiadoc, a 
los que abrazó. Se obsequió a las autori-
dades y a las demás distinguidas per-
sonalidades asistentes. 
Conferencia misional 
CORUÑA, 2.—Esta tarde se ha cele-
brado una importantísima conferencia 
misional a cargo del canónigo señor Sa-
garmlnaga, director de la obra misional 
en España. Presidió el Arzobispo, doo-
¿u'airüomar'y yrprovi^iaT^doctTr M^-¡^or 1on, Zacarías Martínez, y asistió to-
cada. Asistió al acto religioso una re-
presentación de la Diputación provin-
cial y un enorme gentío que ocupaba 
totalmente las naves del templo. 
Por la tarde, a las siete, salió la tra-
dicional cabalgata denominada "Carro de 
majestad y posee la gran cruz de Bene- ia Beata", en honor de Santa Catalina, 
licencia. ¡Representaba a la Santa, la niña Cata-
Rehabilitación | lina Fortuny Coll, que Iba rodeada de 
Ha sido solicitada por don Ignacio de1Hna corte de ángeles, integrada por nl-
Altube y Alblz la rehabilitación del tí-in?5. de_Ia nobleza y un asilado del Hos 
tulo de marqués de Casa Alta. 
Diplomáticos 
Se ha Instalado en Par ís , donde pasará 
unos días, el embajador de Cuba en Ma-
drid, don Mario García Kobly. 
—Ha regresado a Madrid del viaje de 
vacaciones que emprendió en compañía 
de su esposa por Bélgica, Holanda y 
Alemania, el secretario de la Legación 
de Méjico, don Jaime Torres Bodet. 
Viajeros 
De Par ís a Bilbao, la marquesa de 
Montemuzo y su hija Pilar. 
—De Vlchy han salido para París , de 
donde marcha rán a Oberamergau, los 
marqueses de Arriluce de Ibarra. 
—De Pontevedra a La Coruña, la mar-
quesa de Riostra y sius. hijas. 
picio. La cabalgata la formaban carros 
antiguos, payeses vestidos a la antigua 
usanza, criados de casas nobles y el ca-
rro triunfal de la Santa, revestido de 
extraordinario esplendor. La organiza-
ción de la cabalgata ha estado a cargo 
de la Diputación. 
El enorme gentío que se apiñaba en¡móvCes 
las calles del trayecto aplaudió caluro-
samente al paso de la comitiva. 
Esta noche saldrá para Oñate cl abad 
mitrado P. Carlos Arrizabolega. 
Inauguración de una capilla 
BARCELONA, 4.—Esta mañana se ce-
lebró en las Planas de Valvldiieras la 
Inauguración de la capilla dedicada a 
Nuestra Señora de la Salud y al Beato 
Raimundo Lulio, siendo ésta la primera 
do el clero y mucho público. La confe-
rencia resultó brillantísima. 
E l señor Sagarmlnaga mostró el an-
sia de la gentilidad por conocer a Cris-
to. El conferenciante volverá a Corufia 
para dar una tanda de conferencias. 
Inauguración del Monasterio 
de Osera 
ORENSE, 4.—Ayer se ha verificado la 
inauguración oficial del Monasterio de 
Osera, entregado por el Obispo a W 
mon.es Bernardos, que lo habitaron bas-
ta la desamortización. 
E l Nuncio de Su Santidad llegó a Ose-
ra a las diez y media de la mañana, 
con las autoridades y representaciones 
De distintos puntos vinieron 150 auto-
taro" 
—No me gusta el retrato. Ten-
CARTAGENA, 4 . - E n la magna asam-
blea celebrada por el Ayuntamiento y 
las fuerzas vivas de la población el al-
calde dió cuenta de haber «ido firmado 
por el Rey el decreto acerca de la cons-io-n r - a r o r l « 
tracción de los canales del Talvllla Por g de ,d l0 ta 
aclamación, se acordó tributar un lióme-1 — P ^ O eso ya d e b í a USted Sa-
naje publico al Rey. al ministro de Po-'berlo antes de r e t r a t a r a 
mentó y al prcoidente da la Comisión r e t r a t a r s e . 
í;£6tora^ I ("Lustige Blaetter". Berlín.) 
—¿Qué hace ese? 
-Se está entrenando para la 
carrera de los diez metros. Como nada de mi boda. 
— L o s periódicos no han dicho 
I 
se equivoque y se crea que se está 
entrenando para la de los cien... 
("London Opinión", Londres.) 
Has mirado en la sección de 
sucesos? 
("Pages Gales", Iverdon.) 
—Hace una hora que tu mujer 
es tá debajo del agua. 
— j E s insoportable! En todas 
partes se entretiene. 
camones, que tiantpor 
a una gran multitud. 
En la solemne función religiosa ofl' 
ció el Nuncio de potiflcpl. Asistieron * 
la ceremonia el Obispo d-; Orense, que 
pronunció un elocuente sermón, canta-
do las glorias pasadas de la famos* 
Abadía. 
Después de la procesión hubo un ban-
quete de 70 cubiertos. E l abad leyó » 
francés un discurso. Hablaron despue» 
el presidente de >a Diputación y el Nu»' 
do de Su Santidad. 
Este regresó a Orense a las sle" 
de la tarde para asistir a la inaugura-
ción de la sucursal del Banco do Es-
paña, en cuyo acto fué obsequiado cO« 
un "lunch". Hoy rale para Monforte » 
bóndeclr una Iglesia. 
Donativos para el Pilar 
ZARAGOZA, 4.—La suscripción P ^ 
la restauración del templo del PUar ^ 
ciende a 2.002.550,80 pesetas. Entre 
donativos que figuran en la llst-i áe 
están los de doña Dolores Tranzo, viuü» 
de Antonio Palos, e hijos, 5 0ü0 Pes^^¿ 
don Juan Iranzo, doña Teresa y d011 
Pilar Iranzo Julián, 4.000. 
La causa de beatificación del 
padre Coudrín 
La Congregación do Ritos ha eB|11 a. 
do, con respecto a los escritos del v 
dre Pedro José María Coudrin q"0 
da se opone a que prosiga la ca.̂ & 
su beatificación y canonización, ^ " j j t 
dre Coudrin fué el fundador do la c 
g» ogaclon de los Sagrados Corazones, 
tiene a su cargo todas las i"1810":^!-
Oceanía oriental. Se halla muy fia 
tía por todo el mundo, y en ^ ^ ¡ r 
cuenta con b p í s casas, a las que frf-Lo, 
ciso añadir las establecidas en 
que forman parte también de la PIU 
LA ENCARGADA D E L CORREO 
i No puedo con el trabajo si 
ponen un auxiliar! ¡Hasta I 
cía española. .xn dl-
Los miembros de la Congregac'o ^ 
rigen seminarios, escuelas gi-ai"lia::;vl3-
. , |proscrías, etc., y gran número de ín<rí>, 
I . aDajO SI 110 me ¡tas do carácter religioso y de P. 
a unal^a- Actualmente, uno de los Quortron£iga 
a „Wft ,man. «1 padre Mateo Crawlcy. " \ \$&' 
levando la.: +s».-;«+ó ayer por todo el Orbe la entronización n 
• ^ c i i u o las tai jetas postales! i ^ m / ^ n^—-*- i„ K^^aMba noc^ 
("Passlng Shov.-. Lon.bes ) 
íor-
("Le Ri 
de la noche tuve qué GRtflrmo «^1^!" 
m r ^ i - - ^ . . ^ J 0 oslarme ayer pr,,. todo el Orbe la, entronización d ;rado Corazón y la Adoración 
¡del hogar y ha copsoguido on 9f 
lañod más de 50.000 adorador^* 
«.OBJ) 
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I n f o r m e f a v o r a b l e d e l E n s a n c h e d e Z a r a g o z a 
Fiestas marítimas en Valencia. Se conmemora la conquista 
de Mallorca. Zarpa de Cádiz el buque escuela. 
POR AVERIAS SE PARALIZAN LOS ALTOS HORNOS DE SAGUNTO 
Conmemoración de la conquista 
de Mallorca 
BARCELONA, 4.—En el pueblo de Sa 
lou se celebró una fiesta con motivo de 
la, conmemoración de la conquista de 
Mallorca por Jaime L En representación 
del Ayuntamiento de Barcelona acudie-
ron el primer teniente de alcalde, señor 
Maynes, y varios concejales. E l señor 
Maynes pronunció un discurso y arrojó 
godamente al mar un ramo de flores 
adornado con unas cintas de las barras 
catalanas, como homenaje, dijo, de Bar-
relona, a aquellos hombres que ensan-
charon los límites de la patria querida, 
por la tarde la banda municipal, d i r i -
gida por el maestro Lamote de Grig-
nón, dio un concierto en la plaza de 
Cataluña de dicha localidad. Asistió nu-
merosísimo público. 
La Casa Ford no cerrará 
BARCELONA, 4.—Parece que las ges-
tiones que se realizan para evitar el cie-
rre definitivo de los talleres de la casa 
Ford, han dado buen resultado, pues hoy 
Se reanudó el trabajo, aunque se atr i -
buye a la empresa el propósito de ir a 
la selección del personal. Aunque la fá-
brica nb se cerrará, el trabajo disminui-
rá considerablemente. 
¡k Con motivo del conflicto creado en 
•íla casa Girona de material para ferro-
carriles, el Sindicato libre profesional del 
ramo de la madera ha puesto telegra-
mas a los ministros de Fomento, Eco-
nomía y Trabajo, pidiéndoles que, a ser 
posible, se resuelva con la mayor urgen-
cia este asunto, por afectar a numerosí-
eimos obreros. 
Fin de un pleito 
BARCELONA, 4.—Esta mañana se ha 
dado el veredicto en el juicio seguido 
ante el Tribunal industrial por siete obre-
ros contra la casa Pelayo Robert, que 
reclamaban diferencia de jornales. Co-
mo se recordará, es un pleito que por 
b u s característ icas especiales interesó 
mucho a Barcelona. Han empatado en 
el fallo los vocales obreros y patronos, 
y el juez presidente, señor Caplín, ha 
votado el empate en favor del señor Ro-
bert. 
£ 1 cadáver de Mr. Greenough 
BARCELONA, 4.—En el vapor correo 
•'Buenos Aires" ha sido embarcado pa-
ra Nueva York y Virginia el cadáver del 
multimillonario americano Mr. Thomas 
O. Greenough, quien con su hijo reali-
zaba un crucero por el Mediterráneo en 
eu yate "Titania". Hace unos días, en-
contrándose en la bahía de Pollensa. 
mistar Greenough quiso tomar un baño, 
con tan mala suerte, que, al arrojarse 
al mar, tuvo la desgracia de tropezar 
con una piedra del fondo, rompiéndose 
la base del cráneo. Fué trasladado en 
un camión para que se le hiciese la au-
topsia. Previa especial autorización de 
las autoridades sanitarias, fué traído a 
Barcelona a bordo de la motonave " I n -
fante don Jaime". E l "Titania" conti-
nuará para Gibraltar y Nueva York. 
Obrero electrocutado 
BILBAO, 4.—Un cable de alta tensión 
mató al obrero Cándido Hernández, de 
treinta y tres años de edad, cuando se 
ocupaba en reparar la línea. 
La huelga de tipógrafos 
BILBAO, 4.—Los obreros tipógrafos de 
los periódicos celebrarán una reunión 
esta tarde, a las cinco y media, para tra-
tar de la huelga anunciada. Las impre-
Biones que sobre este asunto se tienen, 
«on francamente pesimistas. 
£1 buque escuela de aprendices 
CADIZ, 4.—Zarpó para continuar su 
itinerario en viaje de estudios el buque 
"Galatea", escuela de aprendices de ma-
rineros. 
—En la base de Puntales amararon 
los "hidros" "Dornier A, B, y C", que 
forman la escuadrilla mandada por el 
teniente de navio don Luis Ccllier. 
—Procedente de Barcelona, y pertene-
ciente a la Marina de guerra. Todos es-
tos "hidros" se construyeron t n los ta-
lleres de la aeronáutica de Cádiz. 
Después saldrán para Ferrol. 
Premio a un niño que salvó a otro 
FERROL, 4.—Al niño Emilio Fernán-
dez Cat*ro, qua, arrojándose vestido a 
la ría de Puentedeum salvó a otro 
Ti\f\n. que se sho<íL*bn se le han .lado 
las gracias de real orden. La Junta de 
Salvamento de Náufragos le o torgará 
una recompensa. 
Se celebran las fiestas colombinas 
HUELVA, 4.—Con gran animación, to-
das las calles de la población engalana-
das y muchos forasteros, se han cele-
brado las fiestas colombinas. lüste año 
se han celebrado en el paseo del Muelle, 
donde se rezó una misa de campaña, o 
la que asistieron las autoridades, fuer-
zas de desembarco, secciones de la Be-
nemér i ta y de Carabineros y la bandera 
dej regimiento de Soria, a más de oeres 
de 10.000 personas. El desfile de las tro-
pas resultó brillantísimo. 
Misa en La Rábida 
HUELVA, 4.—Ayer el Superior de la 
Ráb ida celebró una misa solemne en es-
te monasterio para conmemorar la sali-
da de Colón. Asistieron las autoridades 
locales y los jefes y oficiales del caño-
nero "Laya", de dos torpederos y de la 
carabela "Santa María" . 
Grave vuelco de automóvil 
MURCIA, 4. — Comunican de Aguilas 
que en el kilómetro 91 de la carretera 
de Caravaca, y debido a un falso viraje, 
volcó un automóvil que por allí circu-
laba, resultando gravísimos el chofer. 
Antonio Lorca López, y - la viajera Solo 
dad Pérez García. Menos grave resultó 
«1 esposo de Soledad, Pedro Pelegrín, 
y el ayudante del chofer, Manuel Cá-
novas Hoyos. Los heridos ingresaron en 
€l Hospital del pueblo de Aguilas. 
Clausura de un certamen de trabajo 
OVIEDO, 4.—Con asistencia del minis-
tro de Hacienda se ha clausurado el 
Certamen provincial de Trabajo de la 
Pelguera, Concurrieron también las au-
toridades provinciales. 
—En Mieres se celebró un gran festi-
val de carácter regional en honor de Me-
néndez Pidal, presidente de la Real Aca-
demia, 
Bañista ahogado 
OVIEDO, 4.—En la playa de Rlvade-
sella se apercibió Manuel del Tormo que 
la lancha ocupada por José Berves ha-
bía zozobrado. 
Tormo acudió en auxilio de la víc-
tima. Inmediatamente le llevó a la Ca 
sa de Socorro, donde José Berves llegó 
cadáver. 
El Congreso de consignatarios 
de buques 
SAN SEBASTIAN. 3.—Se ultiman pre-
parativos para el Congreso Nacional de 
Consignatarios de Buques, que con oca-
sión de la segunda Feria de Industrias 
*el Mar ha de celebrarse en esta ciu-
dad para tratar de Aduanas y servicios 
navegación. 
La sesión de apertura se celebrará en 
L a d e s a p a r i c i ó n d e l 
s u m a r i o d e S e r r á n 
» • —-
Una diligencia importante 
E L SEÑOR BERGAMIN HA R E G R E -
SADO A MADRID 
No ha variado en estos días la situa-
ción de este suceso. Siguen actuando el 
Juzgado especial y la Policía. Se decía 
ayer que la primera brigada de investi-
gación criminal tiene una nueva pista, 
en la que trabaja intensamente. 
Con relación a esta pista ya ha habi-
do declaraciones ante el señor Calanova. 
E l juez ,señor AMecoa, sostuvo una 
Homenaje a los hermanos Lojendio conversación con el fiscal accidental del 
SAN SEBASTIAN, 3.—En el restan-! Supremo, señor López, y con el señor 
el palacio provincial el día primero de 
septiembre, y la de clausura, el día 6. 
Los trabajos de las Comisiones se efec-
tuarán en los localec de la Academia 
Municipal de Música. 
—Terminaron ayer los actos de la Se-
mana Vasca, celebrándose en el Fron-
tón Jai-Alai interesantes partidos de pe-
lota, y por la noche, en el teatro del 
Gran Kursaal, representación del Sas-
k:-Naski, 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Galarza 
Parece que éste ha presentado un es-
crito ante el Juzgado, como abogado del 
señor Serrán, pidiendo su parte como 
acusador privado en el asunto del robo 
del sumario. 
L a reconstitución del sumario 
rante de Monte Igueldo se celebró ayer 
un banquete homenaje a los distingui-
dos jóvenes donostiarras don Juan Pa-
blo y don Miguel Lojendio por el triunfo 
obtenido al ingresar en la carrera diplo-
mática con los números 1 y 9 en las úl-
timas oposiciones. Asistieron un centenar 
de comensales, entre ellos autoridades y 
destacadas personalidades. Ofreció el han 
quete Moreno Velarde y lo agradeció 
Juan Pablo Lojendio. 
Un obrero muerto 
SAN SEBASTIAN, 3.—En Astigarraga 
trabajando en una obra se rompió una 
argolla que sujetaba un andamio, cayén-
dose el obrero José R a m ó Izaguirre des-
de una altura de 16 metros y quedando 
muerto en el acto. . 
—En Tolosa, a Luciana Alonso, de 
treinta y ocho años, se le incendió la ga-
solina con que limpiaba muebles en su 
domicilio, prendiéndole fuego las ropas. 
Atraídos por los gritos de socorro de los 
hijos de la víctima acudieron varios ve-
cinos, pero la desgraciada mujer había Cerca ole la una de la m a d r ú g a d a 
sufrido tan graves quemaduras que fa-j terminó de declarar don Carlos Bernal 
lleció a consecuencia de ellas. do ÚE QV̂ Ó̂S ante el Juzgado que se 
En Villabona, el casero Bautista Be- en la reconstitución del suma-
Ante el juez que es tá reconstituyendo 
el sumario debió declarar la esposa del 
señor Serrán, que no ha podido hacerlo 
por encontrarse enferma en L a Granja. 
Declaró ayer ante este Juzgado don 
Carlos Bernaldo de Quirós, amigo par-
ticular, al parecer, dea señor Serrán . De-
claró hasta las nueve menos cuarto de 
la noche y volvió a comparecer para 
continuar declarando a leus diez y media 
de la noche. 
Una diligencia importante 
raza, que bajaba una pendiente condu-
ciendo un carro de bueyes, sufrió una 
caída, pasándole por encima bueyes y 
carro. Sufrió lesiones de gravedad. 
La Semana aérea santanderina 
SANTANDER, 4—Procedente de Ma-
drid ha llegado un aeroplano "Havl-
lland", de la Escuela aérea Estremera, 
tripulado por el piloto montañés dou 
Teodosio Pombo, que se encargará de or-
ganizar la Semana aérea que se cele-
brará en esta ciudad en la semana pró-
xima. 
Director interino de la Biblioteca 
rio del señor Serrán. Terminada la d i l i -
gencia, llegó al despacho del juez el 
jefe de Policía señor Salanova, llamado 
telefónicamente, con varios agentes, e 
inmediatamente salió en un automóvil 
con el juez y en otro coche el secretario 
judicial señor Sánchez con dos agentes, 
con .rumbo desconocido. 
Hemos podido averiguar que estuvie-
ron en los altos de Mandes, probable-
mente en el camino del Zarzal el señor 
Sánchez y los agentes. 
En la Dirección de Seguridad ha ha-
bido durante la mad'rugada mucho mo 
M i t i n d e l a U . M o n á r q u i c a e n B a r c e l o n a 
UN A P L A U D I D O DISCURSO D E L C O N D E D E G U A D A L H O R C E 
Creemos indispensable una concentración de elementos 
que llevará a las Cortes un programa definido. Los pro-
blemas de España: regionalismo, reconstitución, moneda 
y normalidad constitucional 
BARCELONA, 4.—En la Siala Reina 
Victoria Eugenia, de la calle do Va-
lencia, completamepte llena, se ha ce-
lebrado el acto de presentación a los 
afiliados de Ca ta luña del conde de Gua-
dalhorce, como jefe del partido Unión 
Monárquica Nacional. 
Por disposición gubernativa, la entra-
da fué por rigurosa invitación. Las pr i -
meras filas de butacas estaban reserva-
das para las señoras. Se calcula en más 
de dos millares el número de asistentes. 
car sus actividades y sus esfuerzos a su 
régimen interior. Pero a los comienzos 
de la edad moderna cambia el concepto 
de las grandes nacionalidades en que 
el mundo se reparte. 
Yo quisiera preguntar en qué época 
de la vida de Ca ta luña debemos fijar-
nos para definir su personalidad, si en 
aquellas épocas remotas en que lucha-
ba contra los invasores o en aquella 
en que integraba la Marca Hispánica, 
o en aquella otra en que formaba parte 
ipues a m á s de estar totalmente ocupa-|de los Estados de Cario Maguo, o 
o . » . J^^íífn^eZTi^>e^/0 i . ^ vimiento policíaco y se ha establecido 
SANTANDER, 4.—Ha sido n o m b r a d o . . . , . \ V - i M - _ 
interinamente, en tanto se provee por V1f.llancia ! n determinados sitios 
oposición, la vacante dejada por el se-l Se guarda gran reserva; pero todos 
ñor Artigas de director de la Bibliote-
ca Menéndez Pelayo, don José María de 
Cossio, miembro que era de la Socie-
dad Menéndez Pelayo y dd la Biblioteca 
municipal. E l nombramiento es interi-
no, hasta que se celebre la oposición, de 
conformidad con las disposiciones del 
testador don Marcelino Menéndez Pe-
layo. 
La liquidación del Certamen 
de Sevilla 
SEVILLA, 4. — Anoche en el expreso 
marchó a Madrid el alcalde, conde de 
Halcón, con el propósito de conferenciar 
con el ministro de Trabajo acerca de la 
labor que lleva a cabo la comisión l i -
quidadora del Certamen Iberoamericano. 
En ausencia del conde de Halcón desem- fior Serrán 
estos hechos hacen suponer que a úl t i 
ma hora ha habido algo de gran tras-
cendencia. 
Parece ser que a ú l t ima hora se ha 
Sáichez y los agentes, 
M. Mahraun, uno de los jefes del nuevo partido del Estado en Alemania 
Mahraun es jefe de una gran organización juvenil que ha tratado 
de intervenir en política indirectamente. No ha conseguido así grandes 
resultados, y convencido, a lo que parece, de la ineficacia de esta 
actuación se ha lanzado a un partido político que, alejado de las teo-
rías estériles, enfoque las realidades nacionales con criterio práctico. 
Mahraun es gran maestre de la llamada "Orden de la Juventud! SOiVer los problemas que afectaban a 
Alemana". nuestra Patria y transformar por com-
¡ pleto el panorama nacional. 
Han reconocido muchos políticos de 
das las mi l quinientas butacas, el públi 
jco se apretujaba por los pasillos y de-
1 pendencias adyacentes a la sala. E l pe-
¡dido de invitaciones ha excedido de 
! 10.000. En el salón se notó la presencia 
!de la Juventud Monárquica, con su pre-
jsidente, señor de Emil io; Grupo Alfon-
Uo, P e ñ a Ibérica y demás entidades es-
jpaflolistas. 
Ocupan la presidencia el conde de 
Guadalhorce, que sienta ta su alrededor 
a los señores conde de Figols, Yan-
guas Messia, marqués de Casa Pinzón, 
don José Antonio Primo de Rivera. 
¡Gassó Vidal, el delegado gubernativo, 
,CalIejo, condes del Montseny y Santa 
i Miaría de Pomés. barón de Viver, Pei-
Ipoch y el ex asambleís ta señor Bau. 
| Comienza el acto leyendo el conde de 
j Figols unas cuartillas de exaltado mo-
narquismo y amor a España . Recuerda 
lia Habor de Primo de Rivera y enalte-
ce la personalidad del conde de Gua-
i dalhorce. 
E L C O N D E D E G U A D A L H O R C E 
A l levantJarse a hablar el conde de 
Guadalhorce, estalla una triple ovación. 
Rememora los tiempos de desgobier-
no y de falta de autoridad con sus m i l 
cuatrocientos atentados en cuatro años, 
cuatro mi l huelgas, veinte millones de 
salarios perdidos en el mismo tiempo. 
Epoca en que los políticos llegaban (a 
considerar justificadas las Juntas de de-
fensa militares, no se veía el fin de la 
guerra de Marruecos y vivíamos en ple-
na situación de autarquía. 
Y en aquella situacu « de anarqu ía 
fué cuando Primo de Rivera pudo re 
cuando con el conde Wifredo vivió i n -
dependiente, o en aquella en que vivió 
unida a la Corona de Aragón, o en los 
cuatro siglos y medio que ha vivido uni-
da a España . ¿Y en cuál nán sido m á s 
pateiutes sus progresos y grandezas? 
Preciso es reconocer que en todas 
ellas; la cultura, el arte, el trabajo, las 
ciencias, la l i teratura alcanzaron t r iun-
fos resonantes. 
¿Quién no recuerda esa époaa de m á s 
de seis años y medio en que Cata luña 
fué teatro de falaces maniobras de las 
obras destructoras, y sin embargo, ha 
podido dar al mundo el esplendoroso 
espectáculo de esUa maravillosa Expo-
sición? 
Se dice que hay "muchos diferencia-
les"; pero yo digo que hay un hecho 
esencial: la realidad nacional española. 
L a realidad nacional española nace 
y se funda en la fusión de nuestras 
propias almias, en la lucha por la in -
dependencia de nuestra patria y en la 
conjunción de esfuerzos a t ravés del 
desarrollo de nuestra vida. 
Ello dió a nuestra raza esa inmensa 
unión que creó un pueblo capaz de ex-
tender la civilización y dictar leyes, no 
obstante la variedad de reinos que in -
tegraban nuestro terri torio en un per-
fecto ejemplo de fraternidad y de sa-
crificio mutuo. 
Si al propio tiempo de no dejar de 
reconocer este hecho se da la prefe-
rencia debida a esta primera realidad 
nacional para definir cuál es el hecho 
diferencial, debemos reconocer los la-
zos que nos ponen en contacto, estable-
ciendo la fraternidad y 'suavizando las 
diferencias resultantes de la diversidad 
de idiomas existentes en España ; si al 
propio tiempo no se envenenan los co-
razones con el mito de la "asimilación practicado una nueva detención. 
Declaraciones del'rh/v - • - . n . 1 l!los Que hoy nos com"aten tanto, quejcastellanista", tan lejos de la verdad y 
señor Bergamín 
SAN SEBASTIAN, 3.—Hoy marcha 
a Madrid, completamente restablecido 
de su enfermedad, el ex ministro señor 
Bergamín. Su viaje obedece al deseo de 
adquirir noticias detalladas de la desapa-
rición del sumario que se ins t ruía al se-
^0 f l I l T l c f o c h A f l / l í l C ÜFI I H I ' H ü fni1D¥*fA M I RsUVPIImI Pl 'exist ia ciertamente un estado profundo j de la realidad, de una manera perfecta, 
J U l U l l O l U O 11C11UUO V i l l i l i l i a I I I U C I I U V i l l i a j f l V U U i j a r q u í a que justificó la venida de | nos encontraremos dentro del verda-
a c c i d e n t e d e a u t o c a r 
peñará la Alcaldía el señor García de la 
Villa. 
E l ex ministro conservador no com-
Otros diez y seis heridos en el 
vuelco de un autobús 
h i j o d e W a g n e r 
¡la Dictadura. Han reconocido también 
noblemente que el pueblo la acogió de 
una manera clara y cordial y termi-
nante, de tal manera que puede decir-
Estaba enfermo desde hace v a r i a s ! - ^ ^ ^ Z f ^ ^ Z " 
Semanas y nO pUdO dirigir lOS |nülgún Gobierno, mucho m á s verdadero 
festivales wagnerianos 
sesenta y ún 
dero significado de la célebre frase: 
"Tanto monta...", y entonces, dentro 
del Estado español podremos encontrar 
la solución respecto a esa unidad que 
a todos nos obliga aun cuando nos i m -
ponga cualquier sacrificio. 
Es muy cierto que se escogió »n solo 
de los que pueden amaña r se en las ur- idioma, porque era preciso entenderse, 
ñ a s electorales. (Aplausos.) porque es indispensable que haya un 
Y si la Dictadura tenia esta razón ¡contacto íntimo y constante dentro de LEICESTER, 4.—Un autocar ocupa-
prende qué ñnalidad han podido perse-¡d numerosos turistas, al querer _ 
- H o y falleció en esta ciudad don V i - guir los ladrones y no se le alcanzal . ^ ^ h automóvil que que en la Opera de Bayreuth, próxima ^ ^ ¿ ^ del pueblo para actuar y l c í s l r i o aue ?e fo 
les y cinematográficos 
Fiestas marítimas 
sus acusadores. No es cierto nada de 
lo que se ha dicho de que hoy complv 
cadas altas personalidades. Esto no pa 
VALENCIA, 4.—Ayer se celebró la. fies-
ta mar í t ima señalada en el programa de 
feria. Por la mañana se verificó la anun-
ciada regata y por la tarde el desfile 
de gasolineras, llevando clarines y pe-
queñas orquestas con Instrumentos de 
cuerda. Seguían ocho delfines con señorl-
tas vestidas a la veneciana y dos embar-lsaJe ser una pura fantas ía 
caciones más con típicas valencianas.10id f paraontato dnreo ccracm cmcmgg 
Terminaba la cabalgata con una alegoría] Juzga el señor Be rgamín que el la-
de Valencia y la Senyera. E l resultado | drón tiene que ser un amigo o un ene 
de las pruebas náuticas fueron las si- migo del señor Serrán, y afirma que 
guíenles: Serie faluchos J 
tro remos: Venció 
es tan audaz que se atreva a poner pre-|de ^ falso Yiraje 
ció al rescate del sumario Estima que| Treinta YÍai;ros resultaron herMlcs. 
no puede haber a quien interese la de3-¡varios de los cualeg Se eIlcu;:ltrail s.x. 
aparición, porque en e proceso no hay mamente gr£sVeS( 
m á s interesados que el señor Se r r án y 
Vuelca un autobús 
WUTZBURG, 4.—A consecuencia de 
la gran velocidad se produjo una ave-
r ía en las ruedas traseras de un auto-
bús, lo que motivó el vuelco del ve-
hículo. 
Diez y seis de los viajeros del auto 
i s de pesca, a cua-¡ éste, como abogado y muy inte l igente!bús, resultaro11 heridos, cuatro de los 
Vicente Bonet", dej ciert comprende que la desapari- cualeS 86 eiicuentrai1 agónicos, 
cinco participantes. Faluchos de pesca ai . , , * », 
cuatroPremos y timonel: venció "Juani-'C1011 no le f l o r e c e . Alguna persona ha Dos niñas muertas 
to Barcos"; sin quilla, ganó "Granero", j <luerido hacer a Se r r án un gran favorj A 
de cuatro participantes. Otras dos prue-iQ un gran perjuicio, pero lo cierto es! DIÑAN, 4.—Un gran autocamión, al 
has hubieron de anularse por falsa sali-lque la s i tuación del procesado no haievitar el choque con dos "autos" que se 
da y por haberse corrido las yolas; Aj cambiado en lo más mínimo, toda vezjhallaban parados a causa de una ave-
continuación se celebraron las cucañas. qUe el sumario ha de ser reconstituido! r ía €n 11110 06 ellos, rozó una cuneta en 
—Esta tarde se celebró la batalla de¡casi totalmente. E l recibo de los dos:1^ que jugaban tres niñas, alcanzando 
n^dad' T p í b l i c o ^ ^ ™ fotografiado, quedando a. i a dos de ellas, de cuatro y siete años de 
camente adornadas, y la batalla de fio- comprobada la existencia del recibo, 
res ha resultado muy brillante. También dijo que hay copia de todas 
AUos hornos paralizado. ^ ¿ S T ^ 
VALENCIA, 4.—El gobernador civil ha|tengo archivadas, caso de que se disou-
manifestado que por averías sufridas enjta la fidelidad con que se halla repro. 
uno de los altos hornos de Sagunto, don- . . , j „ r , n ^ 
de se ha abierto una grieta, ha quedado <Hclda xm*C3j\?- de Ser rán . Pero todos 
edad, las cuales resultaron muertas en 
el acto. 
Niño ileso, atropellado por 
el coche de bomberos 
LONDRES, 4.—Una bomba de bom 
sin Tunc io^a r^de j añd^ 8011 detalles de poca trascenden-!beros marchaba a toda velocidad por 
sin trabajo a 400 obreros. Con este moti- cía. Lo m á s sensible es la pérdida de una calle de Kentish Tows Road. Sin 
vo han visitado al señor Amado una co-
misión de metalúrgicos de aquella fac-
toría, dándole cuenta de la situación en 
que han quedado los obreros de los cita-
dos hornos, a los cuales se p rocura rá 
atender. 
La supresión de un cargo 
VITORIA, 4.—-Ha dimitido el alcalde. 
La Junta de la Caja municipal de Aho-
rros ha acordado hoy proponer una so-
lución al Ayuntamiento, a fin de que 
cada cosa quede en su lugar y para ter-
minar con el conflicto creado por la su-
presión del cargo de director de dicha 
Caja. 
L a Prensa toda continúa censurando 
la indicada supresión acordada por el 
Ayuntamiento en sesión. 
Un hombre muerto por el tren 
ZARAGOZA, 4.—Un tren de la línea 
central de Aragón, en el té rmino mu-
nicipal de Fuentes de Jlloca, arrolló 
a Gaudioso Cortés, de setenta y tres 
años de edad, causándole tan graves he-
ridas que a los pocos momentos de ser 
recogido falleció. Cuando el maquinis-
ta co apercibió de que había un hom-
bre en la vía tocó el silbato, esperan-
do que lo oyera, y frenó el convoy, pero 
como estaba a poca distancia no pudo 
impedir el atropello. 
Niña ahogada en un pozo 
ZARAGOZA, 4.—La niña de catorce 
años Carmen Marco, que se hallaba en 
su casa, fué a sacar un cubo de agua 
de un pozo. A causa de un movimien-
to brusco perdió el equilibrio y cayó al 
fundo del pozo, donde pereció. 
Proyecto de ensanche 
ZARAGOZA, 4.—El arquitecto munici-
pal ha informado favorablemente el pro-
tiempo y la fitvwñón en que han que-
dade el secre ta rá y el oficial de Se-
cre^urla, de cuya honorabilidad no he 
duiiado un momento. Tan convencido es-
toy de la inocencia de los citados fun-
cionarios, que no tendré inconveniente 
en aceptar la defensa de ellos si lle-
gara el caso. 
Bergamín califica de fan tas ía la hipó-
tesis que relaciona un automóvil mis-
terioso con este suceso, y termina ma-
nifestando que sin duda para estas ho-
ras ei sumurio e s t a r á completamente 
destruido. 
En fin, veremos lo que sucede después 
.̂e m i viaje a Madrid. 
U L T I M A H O R A 
Interesante "gímkhana" 
automovilista en Vigo 
duda por una averia en el motor, el ca-
mión perdió la dirección y fué a me-
terse a toda velocidad en la acera en 
el mismo momento en que una madre 
marchaba con el cochecito de su hijo. 
E l camión de los bomberos a r r a s t ró al 
cochecito y fué a estrellarse contra el 
escaparate de una tienda de telas. 
La madre, medio loca de dolor, llora-
ba por su niño, al que creía muerto, 
mientras los testigos de la escena acu-
dían llenos de espanto para recoger los 
restos del niño. Con g r - n asombro se 
vió que el niño, protegido por la almo-
hada, no había sufrido el menor daño. 
Fué recogido dentro del escaparate l lo-
rando por el susto recibidlo. 
F I R M A D E L R E Y 
GOBERNACION. — Suprimiendo en la 
Dirección de Seguridad el cargo de sub-
director y encomendando las funciones 
VIGO, 4.—Se ha celebrado con una del mismo al jefe superior de Policía de 
gran animación una interesante gimka- Madrid. 
na automovilista en el Estadio de Balai- i Aprobando el reglamento para la pro-
dos. Tomaron parte 37 coches. Resul-: visión de Plazas de médlcos titulares, ins-
ta(j0. I pectores municipales de Sanidad, asi co-
1 TTRRNANDO Otero v Fino Nplra m? de imPosición de correctivos, conce-
1, ¡fhitiriAJsLHJ Utero y F ina Nelra. sión de permutas, excedencias y licen-
2, Manuel Sanjurjo y M a r í a Luisa! ciag a los^m¡sin0g; * 
Conde. Disponiendo que a la primera entrega 
3, Bernardo López Durán y Nieta Ba-! mensual que el Instituto de Comproba-
ker. I ción haga a la Residencia de ciegos se 
4, Luis Diez Diez y Pepita Amiches ¡dispondrá de cíen mi l pesetas para con-
5, Manuel Sanjurjo y M a r í a Luisa; r3ernorar primer centenario de la 
t x ' J J J Inauguración del edificio de la Facultad 
/j »' • A t „ ^ „ A . ¥ o Tjol,n. de Farmacia y para contribuir a la Ins-
6, Luis Amor y A m t a Baker. i talacmn de un Jardín botánico en la Clu-
r i o^de V c l í d a d ^ r ^ inauguración del servicio telefónico en i , A ^ & ^ á o el Real decreto de 8 de 
qu 
B E R L I N , 4.—A los 
í ^ á f j ? ? S f c S ¿ ^ « ^ í ^ ^ r ^ m S l ^ ^ ^ para"existir, tenia también|i^TdTdrías^ 
rmara una sola pa'coló-
las diferencias de ideas 
den. (Voces: Ahí, ahí.) Establecer el or-jy de sentimientos; pero en ello no pu^de 
den, establecer l a paz, dar impulso a los, olvidarse aquello que representa aJgo de 
trabajos y a los esfuerzos de todos los 
españoles, terminar el pavoroso proble-
ma de Marruecos, resolver todos aque-
llos problemas que const i tuían cuestio-
nes graves y que no podían resolverse. 
Y si este mandato fué cumplido y este 
encargo se realizó, ¿po r qué entonces 
esa critica tan absurda? ¿ P o r qué las 
exigencias de esas responsabilidades a 
la Dictadura, si é s t a cumplió el encar-
go que se le hab ía conferido y cuya 
realización ella se había noblemente im-
puesto? (Aplausos.) 
Los ideales de España 
Nosotros tenemos la certeza de que 
podemos presentar con la frente alta 
la labor del general Primo de Rivera. 
(Aplausos.) 
¿ P e r o es que E s p a ñ a no tiene hoy 
ideales? ¿ E s que hay grandes proble-
de "Parsífal" , ha fallecido de un colap-|mag qUe impiden su desenvolvimiento? 
so cardíaco el hijo de W á g n e r Sigfredo. ¿ E 3 qUe gstos problemar. no tienen so-
Hasta hace pocas semanas había esta- iUCi5n alguna? 
do dedicado a preparar los festivales Decir que no tiene ideales un pueblo 
wagnerianos que se estaban celebrando qUe fué el escogido para extender por 
en la actualidad, pero un exceso de tra-
bajo trajo consigo un agotamiento ner-
vioso, y le obligó a recluirse en su ca-
sa para descansar. Parec ía que había 
mejorado, cixando boy sufrió el ataque 
que le ha llevado a la muerte. 
Se cree que los festiiva'es se rán sus-
pendidos a causa de esta desgracia. Ha-
ce ahora medio año escaso que falleció 
la madre de Sigfredo Warner. 
« * » 
N . de la R.—Sigfrido Wágner, acaba 
de morir a la edad de sesenta y ún años. 
Era hijo de Ricardo Wágner y de su naconaJ 
mujer Cósima. Nació el 6 de junio de'^ 
1869 en Tricbschen, cerca de Lucerna 
(Suiza), Su nombre va unido a una de 
las célebres composiciones de su padre: I * „< ^ n , „ , , „ 
•Sufrido-Idilio-, compuesta por Ricardo A hmí me Pare+ce ^ J 0 3 problemas 
Wágner para celebrar el primer aniver-^116 boy se Presentan en E s p a ñ a no pue-
sario de su hijo. den perturbar un instante l a dirección 
el mundo la civilización y la fe y la 
libertad de la raza seria formular una 
afirmación insensata. (Muy bien, muy 
bien.) 
Los ideales de España son hoy de or-
den interno en relación primero con la 
necesidad de crear una cultura exten-
sísima, que permita a los hombres pre-
tender la independencia precisa para 
ejercer esa democracia tan soñada y de-
seada mediante el respeto mutuo de 
los ideales de todos los que tienen que 
convivir en un mismo principio étnico 
Los problemas de España 
A los tres años de edad, fué llevado 
por sus padres a Bayreuth, donde reci-
bió una esmerada educación artíst ica y 
literaria. En un principio estudió arqui-
car iño o de tradición de cultura propia 
o del pasado. (Grandes aplausos.) Se 
eligió una insignia que estaba ya gra-
bada en tantos y tantos héroes que die-
ron su vida por la patria y que no es 
posible borrar... (E l público interrumpe 
al orador con sus aplausos y hace in-
inteligible el final de esta frase.) 
Pero no nos podríamos oponer a todo 
lo que sea recuerdo querido de un pa-
sado glorioso. 
Nos quieren hábi lmente decir que ha-
brá una Federación m á s amplia, que 
Portugal e s t a rá comprendido en ella.... 
y no han pasado m á s lejos porque hay 
m o n t a ñ a s de por medio. (Risas.) 
La Federación puede servir circuns-
tancialmente para cumplir determinados 
fines; pero es un hecho evidente que eso 
no se puede aplicar a una rama del t ron-
co principal que ya está unida al mis-
mo en forma ta l que por todas corre 
la misma savia. 
E l problema ca ta lán no es tan pro-
blema... (E l público en pie ovaciona al 
orador y cuesta un gran esfuerzo a to-
dos conseguir que se modere el entu-
siasmo del auditorio y pueda el conde 
de Guadalhorce proseguir el discurso.) 
E l problema ca ta lán es tan solo, a 
mi juicio, un sentimiento... 
(La excitación del público todavía no 
acallada hace ininteligibles también las 
palabras que siguen a las que acaba de 
consignarse.) 
Preciso será recordar con ese mismo 
ejemplo de Portugal cuál fué la suerte 
de este mismo pueblo bajo las alianzas 
con naciones muy poderosas, y cuál ha 
sido la suerte de esta Ca t a luña esplén-
dida, con el amor y la fraternidad de 
su unión absoluta y completa a Es-
paña . (Gran ovación.) 
L a reconstitución de España 
rectil ínea que tengamos formada para 
llegar a desenvolver y desarrollar todo 
cuanto afecta al interés de la Patria. 
E l pueblo hoy, un poco dormido, no 
tectura, l evado de sus gustos E l mau-tiene fuerza manifestar su senti-
soleo de la tumba de su abuelo Liázt, y „ • * » .. 7 " , 
de su padre, es obra suya. "^i miento contra cuatro alborotadores que 
Es curioso que precisamente hasta des- no representan el verdadero sentir de 
pués de muerto su padre no se desper-!la Patria. (Bien, muy bien, bravo.) 
tara en él la afición a la música, si bien I Se nos dice que hay, como graves^" It^^""'^1111 
ya a los doce años había sido instruí-!problemas a estudiar: el problema re ' 
Preciso es tratar de un punto, quizá 
el m á s importante para España : el de 
la reconstitución, no porque queramos 
materializamos, no porque queramos 
'descender de esas cumbres altas donde 
la inteligencia se desenvuelve y la ima-
ginación se desarrolla sino para tratar 
de un problema material que interesa 
da en ella. Su carrera musical puedej gionalista; el problema de la reconstitu-
deorse que empezó en 1896; fue enton- ción naci<>nali el valor de nuestra me-
ces cuando planeo su primera opera, queLao0 ,, „, ^ , , , , ,. . , 
obtuvo lisonjero éxito. I ^ f y .e! P i e r n a de la n o r m a h z a a ó n 
Sigfrido Wágner era un excelente com- ^e la vida constitucional, 
positor; sus biógrafos opinan que su es-
ti lo era muy distinto del empleado por 
su padre. Había viajado mucho por Eu-| 
ropa, y en sus excursiones llegó también1 Yo creo' Por vuestros ví tores y por 
a Madrid y Barcelona. ¡vuestros aplausos, que, viniendo de to 
El regionalismo 
itecto señor Zuazo, que se reñre a la;esta localidad. abril úl t im£ concediendo la nacionalidad 
prolongación del paseó de la Indepen-I E l vecindario ha recibido la mejora | española a don Isidoro Dicker Peczeñik. 
dencia hasta el Ebro y construcción de ¡con gran entusiasmo. cuyo nombre y apellido es el de don Is-
« » » I rael Poczenik. 
X partir de la guerra europea, cesa-das las poblaciones de Cataluña, me 
ron sus viajes, y se dedicó a ayudar a!indican el sentir general, que estoy en 
su madre en la dirección de la herencia,lo cierto al decir que el problema re-
artíst ica de Ricardo Wágner . La muerte gionalista en su ^ d 
le ha sorprendido precisamente cuando - . - i . ; . , ^ „ „ „ . ^ , , 
estaba celebrándose la gran gemana j f f ^ ' ^P01 ^ m a y o r í a de pueblo cata-
wagneriana. Director de orquesta, Sig-!ia"- (Muy bien, muy bien, grandes mentos de comunicación, aumentar las 
Sólo a t ravés del progreso se da v i -
da a los pueblos, pan a los pobres, tra-
bajo a los que lo solicitan, cultura, des-
envolvimiento de l a riqueza, para que 
puedan volver al suelo patrio tantos mi -
lones de habitantes que emigraron a 
otras tierras. Es preciso uti l izar los rios, 
utilizar la v taiidad con que Dios dotó a 
nuestro país, para que no pueda ha-
cerse nada sin que en ello intervenga 
de una manera decisiva España, entre 
todas las demás naciones del mundo. 
Para utilizar los efectos del trabajo 
es necesario poner en juego esos ele-
Aprobando la agrupación de los Ayun-
SARTAGUDA, 4.-Se ha inau^radoltamientog de otilen* y Balones (Ali-
¡el centro telefónico urbano e nterurba- cante) para ^ 
Idem la desagrupación de los de Ochan 
A \ l B V I R N y . C O R D ^ k i o m ^ 
amplias vías en la plaza de Salamero, 
calles de San Ildefonso y otras. E l in-
forme ha pasado a estudio de los le-
trados consistoriales. 
Nuevos servicios telefónicos | La mejora ha sido acogida con toda'du;^y ^ e r r l ñ e l d " ^ 
'clase de favorables comentarlos. j Komhr*n¿o comisarlo de segunda cía-
• * * I se del Cuerpo de Vigilancia a don Ar-
SESMA, 4.—Se ha inaugurado el ser-i turo Pérez Atanay. 
vicio telefónico, urbano e interurbano,! MARINA.—Concediendo la cruz de se-
en esta villa. Igunda clase del Mérito Naval, con dis-
La satisfacción del vecindario es gran-ltintivo blanco, al comisario de primera 
de, al verse dotado de tan importante clase de la Armada don José Martínez 
¿ai yicip, i Avala, 
ALDEA, 4.—Hoy se ha efectuado la i 
frido Wágner tenía a su cargo la di-íaPIausos.) (Se oyen gritos de Visca Es- riquezas, tener la Industria protegida, 
rección de esta semana, a la memoria!panya. Visca Catalunya Espanyola.) ¡aumentar el consumo interior, que es 
de su padré. Pero hace cosa de un mes.l Aunque me doy bien cuenta de que leí medio meior de dar vitalidad a la 
sufrió un ataque de nervios que le obli- cuantos hicieron de él una bandera y ¡industria española, y proporcionar fuer 
go a guardar cama y a suspender sus; iogTaron HnrantA nnirhnq «fina r ^ m i i • • Jr f *~ 
trabajas de preparación. Los últimos t e - ^ ^ X e ^ expansiva para que todos sus pro 
legramas traídos por la Prensa, h a b l a - l a l ^ ^ J ° ! ^ „ ? I ^ „ ! ^ " i ! . . 1 "3gl,Ca" ductos Pu&dai1 tener sallda a su exte mente desean enarbolarla de nuevo aho-
ra, no son pocos los que piensan que hay 
que razonar despacio sobre problema tan A L T O J U C A R : importante, y bueno será lijar sobre 
han de la mejoría del gran músico, que 
ha terminado de muerte repentina. 
G O S A L V E Z 
(VINO BLANCO) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19831, 
ello algunas premisas. 
Es preciso recordar aquel estado de 
inquietud e inestabilidad y aquella fa l -
t a de energía de los pequeños reinos 
de la edad media que sólo podían dedi-
rior, proporc onándoles aquellos auxi-
lios necesarios para que puedan luchar 
con la concurrencia extranjera (Aplau-
sos.) 
Esa unión y coordinación de ios ele-
mentos de la energía nacional permit i -
r á disminuir los precios y l a intensifi-
cación de los productos agrícolas per-
mi t i r á encontrar en E s p a ñ a las mate-
Martes 5 de agosto de 1930 ( 4 ) 
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E L DEBATE 
rias primas necesarias para que nues-
t ra industria no siga sujeta al vasa-
llaje que le impone la importación ex-
tranjera. (Ovación.) 
¿ Y cómo resolver ese problema? 
¿Cómo se va a lograr? 
¿ P o r el contribuyente? ¿ P o r el ca-
pitalista? Cargarlo al contribuyente es 
una injusticia. (Muy bien.) Hacer que 
el contribuyente pague hoy y m a ñ a n a 
el siglo que viene es una enormidad; si 
por no hacerlo se abandona, es un de-
lito de lesa patria. (Gran ovación.) 
La manera de hacerlo es gravar el 
capital a t ravés del Gobierno, su mi-
sión no ha de ser simplista, no ha de 
constituir en rendir cuentan que estén 
C L I F F P A R K I N S O N G A N O L A S T R E S P R U E B A S D E L " D I R T T R A C K " 
Campeonatos ciclistas de Madrid, Asturias y Guipúzcoa. El <<lnatch,, atlético entre Oporto y Galicia. 
Concurso internacional de lawn tennis en Santand er. Asamblea de la Federación Centro de Football. 
Dirt track 
Las carreras del domingo 
Buena entrada en el Stádium, aunque 
algo menos que el sábado último, posl-
al alcance de cualquiera, su trabajo halblemente por el cambio de día. 
de ser más completo para Ir manejan-! Tres pruebas que representaban un 
do el capital, el crédito que se usa, el [programa de Interés, pero cuyos resul-
trabajo que se da, el porvenir que se tados no respondieron, porque si blon 
es verdad que los corredores estuvieron prepara y el presente que se goza. (Muy 
bien.) (Aplausos.) (La ovación se pro-
longa algunos minutos.) 
L a moneda 
Pensar que el problema de la mone-
da puede resolverse estudiando simple-
mente todos los elementos y causas de 
orden casi exterior, es olvidarse de la 
realidad. 
Si se cons'gue disminuir la Impor-
tación de materias y dernás productos 
para v iv i r con los elementos que tene-
mos en nuestras manos, ¿de qué ele-
mentos van a disponer para operar 
todos esos caballeros que traen en su 
imaginación cosas tan complicadas? 
(Grandes aplausos.) 
• Hay que procurar traer los capita-
les que actualmente están en el ex-
tranjero y utilizarlos para intensificar 
nuestKa industria y nuestro comercio. 
El problema político 
Match Blrd-Sanz (1.200 metros, sali-
da lanzada). 
Unica carrera.—1. D I C K Y BIRD, y 
2, Emiliano Sanz. Tiempo: 1 m. 7 s. 1/6. 
Diferencia; 12 8. 4/6. 
Ciclismo 
E l campeonato de Madrid 
Bajo la organización de la Unión Ve-
locipédica Española, se celebró ftl do-
bien repartidos en cada eliminatoria, quelm^go el Gran premio Calsina para prln-
suponía una magnifica lucha entre dosJdpiantes, primera manga del campeona-
Se presenta quizá el problema más 
difícil que tenemos que resolver, y es 
cómo se va a llegar a la normalidad 
conetitucional. 
Si la normalidad constitucional es 
tener un Parlamento, bueno o malo, nc 
hace falta m á s que elegir; si la norma-
lidad es tener Parlamento útil y prác-
tico, y eviüar que se repitan aquellos 
casos que originaron la venida de la 
Dicta/dura, preciso será tomar medidas 
y fijar el programa para ello. 
¿Composición de ese Parlamento? 
¿Cuál va a ser la actuacón de ese Par-
lamento? ¿Qué fines se va a proponer? 
¿ L a de que los hombres que tengan 
más puflmones ataquen al Rey y a la primera e l imina to r i a . - l , 
Dictadura? 
Eso no tiene finalidad ninguna. 
E l pueblo español es en b u insmensia 
m a y o r í a monárquico. Si algunos son, 
7.ñummnr.m i i ^ ^ ^ 4-, primero y el segundo, 2/5 de segundo, 
republicanos, allá ellos, esos nos tienen ^ ¿ . « ™rrr -r Á-KT^ o a x t ^ . o 
' . . . i t , , i . „! AI „ Segunda.—1, E M I L I A N O SANZ, y 2, 
« n cuidado; pero si el pueblo en •«L-^Si í Im P l a W 0 Amrel V Arche v 
mayoría es monárquico, si e! Parlamen-if'0!'61111"0 7 An|r v- ATC'le' y 
to se elige como debe elegirse, t endrá ?:.^0^á.n J Í ^ S . ^ J ^ f 1 mi' 
una mayor ía aplastante 
por lo menos, la realidad es que uno de 
éstos desaparecía siempre antes de la úl-
tima vuelta. Por esto no hubo apenas 
lucha, resultando una reunión algo mo-
nótona. 
No faltó la emoción eñ lo que se re-
laciona con las caídas. Poto I I tuvo 
una muy aparatosa, y, afortunadamen-
te, no le pasó nada. 
La nota más saliente fué el t r ip ' -
éxito de Parkinson. Ganó el "handl-
cap", ganó el "scrath" y moralmente 
ganó su desafío contra Phil Blake. En 
el "match" cada uno tr iunfó en una 
carrera, de modo que había necesidad 
de un desempate. Pero no se celebró 
porque Blake se había resentido de una 
lesión anterior. Ciertamente, en sus 
participaciones de primera hora, se veía 
que este corredor no es tá aún en con-
diciones. 
Parte del público silbó un poco el 
triunfo de Blake en la segunda errre-
ra, suponiendo tal vez que el contrincan-
te no pusiera todo el entusiasmo posi-
ble. No cabe pensar en esto. ¡SI es me-
jor para el público que gane cada uno 
ima prueba y así se celebra una tercera 
de desempate! 
En lugar del desempate s© celebró 
un desafío B:rd-Emil:ano, que terminó 
con la victoria del primero. Se vislum-
braba una buena lucha en los últ imos 
400 metros, cuando la máquina de Sanz 
tuvo una ligería avería. 
Detalles: 
PRIMERA PRUEBA, " H A N D I C A P " ; 
1.600 METROS ( S A L I D A P A R A D A ) . — 
JOSE GO-
MEZ; 2, Cliff Parkinson; 3, Jacinto Ro-
dríguez, y 4, Francisco Almech. Tiem-
ipo: 1 m. 34 s. 1/5. Diferencia: entre el 
¿Responstabilidades de la Dictadura? 
2Tratar de la Dictadura? 
De eso hay que hablar mucho. 
En cuanto a responsabiilidades, no 
hay que olvidarse que ©1 pensamiento 
no delinque, que tuvimos el mandato 
del pueblo, que no usurpíamos poderes 
y que no se trata de hechos aislados. 
Si se quiere tratar de ellos, que se 
nos juzgue y contestaremos. 
Si se pretende tratar de las respon-
eabllidades en bloque, entonces exlgi-
rJamos un cuerpo a cuerpo, en el que 
iríamos muy lejos... (Gran ovación.) 
No es esa su misión. En donde de-
linquimos, que se nos castigue. Su mi-
sión es dar sanción a esas leyes, para 
que no se pueda dudar un instante m á s 
de que son las leyes que E s p a ñ a tiene. 
Y su misión es otra aún, m á s trans-
cendental. En España , con la Constitu-
ción actual, con las leyes que hoy te-
nemos, o se suspende la Consti tución y 
se establece la previa censura de la 
Prensa o no se puede gobernar. E l Go 
ñuto 37 s. 1/5. Diferencia: 8 s. 4/5 
Tercera.—PHIL B L A K E ; 2, Francis-
co Cobo; 3, Federico Sagrarlo, y 0, Pa-
to I I . Tiempo: 1 m . 37 s. 1/5. Diferen-
cia: 1 s. 4/5. 
Cuarta.—!, DICKY B I R D ; 2, Anto-
nio Otero; 3, Laureano González, y 0, 
Manuel Rodríguez. Tiempo: 1 m. 37 s. 
Diferencia: 1 s. 4/5. 
Primera semifinal.—1, C L I F F PAR-
KINSON; 2, Emiliano Sanz; 0, Manuel 
Gómez, y 0, Florentino Plaza: Tiempo: 
1 m . 34 s. 1/5. Diferencia: 3/5 de se-
gundo. 
Segunda semifinal .-1, P H I L B L A K E ; 
2, Dicky Bi rd ; 3, Francisco Cobo, y 4, 
Antonio Otero. Tiempo: 1 m. 35 s. 1/5. 
Diferencia: 4/5 de segundo. 
Final: 
1, C L I F F PARKINSON. Tiempo: 1 
minuto, 33 s. 4/5. 
2, Phil Blake. 1 m. 34 s. 2/5. 
8, Dicky Bird . 
0, Emiliano Sanz. 
SEGUNDA PRUEBA, SCRATCH; 
1.200 METROS ( S A L I D A L A N Z A D A ) 
to de Madrid, sobre el recorrido Madrid 
Villalba-Madrid, o sea, un total de 75 
kilómetros aproximadamente. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
1, GONZALO T A R I N MUÑOZ. Tiem-
po: 2 h. 37 m. 
2, Manuel Candela Zoya; 2 h. 37 mi-
nutos 1/5. 
3, Felipe Sánchez Rodríguez; 2 h. 
37 m. 1/5. 
4, Antonio Chacón; 5, Manuel Rulz 
Tri l lo; 6, Bernardo García; 7, Manuel 
Fernández J iménez; 8, Carmelo Mosta-
cero; 9, Antonio Pastor Alcaraz; 10, 
Fermín Armas; 11, Antolín Mar t ínez ; 
12, Félix Lozano; 13, Angel Losa; 14, 
Antonio Alvarez Vega; 15, Tomás Gó-
mez Sánchez; 16, Pablo J iménez More-
no; 17, Prudencio Ruiz Peña ; 18, De-
metrio Acero; 19, Tomás Alemany; 20 
Jesús Marín Franco; 21, Joaqu 
C I N E S Y T E A T R O * 
D . Q u i n t í n e s t á " a m a r g a o " 
Tres obreros lesionados. Lo 
5 *n i 
gos de lo ajeno, en actividad 
Quintín Fernández es una de esag 
2, Galicia. 46 segundos 3 quintos. itoria en los partidos de campeonato, en 
200 metros: ¡los círculos deportivos uruguayos se de-
1, D I A Z (Oporto), 24 segundos un clara que el partido final se desarrollo 
quinto. con absoluta normalidad y que los uru-
2, Bautista (O.), y 3, Subrt (G.) guayos realizaron un magnífico juego, 
1.500 metros: Ique fué apreciadísimo por el numeroso 
1, SOUZA (Oporto), 4 minutos 39 se-lpúblico que lo presenció, y que el ár -
gundos un quinto. bitro fué absolutamente Imparclal. 
2, Cándido (G.), y 3, Pinto (O.) J . 
Motociclismo 
Intento de "record" 
BARCELONA, 4.—A las seis de la 
madrugada, y con el propósito de es-
tablecer el "record" motorista de Bar-
celona a Madrid, salió Rafael Nogueras. 
La salida se la dió un juez oficialmente. 
• « * 
N . B.—Este corredor llegó ayer a Ma-
drid alrededor de las dos y media de la 
tarde. 
Puín'ato 
E l combate FUx-Denaln 
Puntuación. 
A l final de la jomada, la puntuación 
de los dos bandos se estableció asi: 
1, OPORTO, 49 puntos. 
2, Galicia, 34. 
Lawn tennis 
Concurso Intermclonal de Santander 
SANTANDER, 4.—Hoy por la tarde 
han comenzado a jugarse en el campo 
de la Real Sociedad de la Magdalena 
las pruebas individuales de señoras e In-
dividuales de caballeros del importante 
concurso Internacional, en el que toma-
ron parte las mejores raquetas espa 
Sociedad de Autores 
Esta Sociedad abre un concurso parai 
cubrir la vacante de jefe de Contabili-
dad, dotada con 6.000 pesetas anuales. 
Los solicitantes, que habrán de ser es-1 gonag que pagan por el ̂  u^'Per. 
pañoles y mayores de veinticinco años. el bien a manog llenag ^ naciendo 
presentarán sus instancias, con los me- una nece8idadi &ni e8tá él p /J6 hay 
ritos que aleguen, antes del día 14 del mediarla. ^ ÜQlí> a ^ 
corriente. U e g ó ayer a sus oídos que una n 
sona, contable de profesión, estaba h 
empleado y "don Quintín" se apre* 
a onecerle mu» credencial de perito , 
mico en el Ayuntamiento de Mad^i" 
para lo cual decía contar con la a í rn ' 
de determinado concejal. 
. Ahora que el bueno de Quintín nprt-
a la vez al contable 1.000 peseiit 
C a r t e l e r a d e e s p e c l a c i i k 
BARCELONA, 4.—Probablemente ma-
ñolas y extranjerasr'L^s7eluítId08^hanlftana saldrá Para Marsella el campeón 
sido los siguientes: de España y de Europa de peso extra-
L LINARES venció al Infante don Vs*™- Carl03 Fl ix ' ^ se enf ren tará 
Jaime por 6-2 6-3 con Denain en un combate a diez asal- ^ 
Señora de FLEISCHNER venció a toS' Pero Que no contará para el cam-'(cómica)''Una mujer frente al mundo 
neonato. por Harrison Ford. ¡Viva la v,da.. poi 
LOS DE HOY 
GRAN METROPOLITANO. — Compa-
ñía Badía-Peñalver.—A las 6,45, La rosa 
del azafrán, por Rosita Torres y Sagi.| Claro que no para mi, se apresuró » 
Ultimas representaciones.—A las 10,30, decir. Pero el otro ya comprenderá i , . 
E l barbero de Sevilla y Los claveles., teci >í m 
Mañana, estreno: ¡Qué tiene la jota, ma- comprendido y ahí van 250 peseta» 
. ^ . ^ _I como primer plazo. La segunda cntre^ CHUECA (Plaza de .Chambea 4 ) ^ [ ¿ a b í a de JuceMe el s á b a d o , ^ ¡ ^ 2 
1 table cerró sus cuentas y llamó a c a í 
del concejal, el cual se enteró entonces 
Isabel López Dórlga por 6-2, 6-2. 
Señori ta R. TORRAS venció a la se 
ñora de Estrada por 6-2, 6-2. 
Campeonato de Tánger 
peonato. ipo» — . • . 
Iberio vence a Nebp Nicolás Kollne. Lunes y .nieves, cambio 
de programa. 
L A H A B A N A , 4.—En un combate ce- PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
lebrado en esta capital, el púgil espa- gall, 13. Empresa S. A. G. E. Tpléfono 
10.45, Noticiarlo 
S S S r t S í l í S ^ ' í a ' i e y ' ^ c ^ - A - l a - s l t a b l e cer ó sus cuentas y llamó a ^ 
fü 45 La mujerde bandera (éxito enor- l  t ce,
de la estafa que se pretendía hacer al 
nombre y a la vez enteró también a '» 
Dirección general de Seguridad. 
Y he aquí que cuando el contable ha. 
cía entrega del segundo plazo, en un 
establecimiento de la calle del Pez ^ 
agente se hizo cargo del Quintín y I 
lo llevó detenido. 
Parece que el sujeto en cuestión no 
e£ descono,'do por los centros 'udicia. 
les y policíacos Amistades que ujij 
tiene. 
Y ahora sí que don Quintín el pobr̂  
es tá "amargao". 
Obreros lesionados 
me) (1-8-930). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall. 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
Gran temporada de verano. Butacas de?-
de 0,50.-A las 6.45 y 10,45. Un rato a 
gran duque. Boy. Todos los días cam-
bio de programa. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801). —8.30 (salón) y 
10,30 (terraza). Las caídas de Tomasm 
In /gua- , TANGER. 4 . - H a terminado el (Jam- N Iberio venció por puntos al cubano 116209).-A las 6 45 ^ ^ ^ X ' 0 
« ^ ^.Ipeonato de ^tennis;, organizado por el ¡Nebo en 10 asaltos. , \ j o ^ ¡Pobre^ toJjÚW g ^ f ^ ^ 
Pelota vasca 
do; 2 2 , Guillermo Pérez y Pé re 
José Hernando de Dios; 2 4 Dionisio¡Brltlsh Sport Club.' En la prueba de i P e f o l a VaS< ¡"ence y Kar l Dañe) 
Mar t ín Cabrera; 25, Vicente Indu rna ; ¡pa re j a s mixtas triunfaron la señori ta 1 c i u i a v«j»^cx CINEMA GOYA (Goya. 2 4 . Empresa 
2 6 , Eduardo Vicente; 2 7 , Emiliano Mar- Benasuly y don Jacobo Bentata. Campeonato* interreglonales g A G -e.).—Gran temporada de ve-
SAN SEBASTIAN. 4 .—En el Fron- rano.—A las 6 , 4 5 (nalón) y 10.30 (Jar-Re^ataS a l a V e l a tón Jal Alai se han jugado ios part í -!d?n). Muñecos de trapo. La hermana 
dos interregionales de pelota organiza- Blanca. Todos los días c*mHo de pro-
noblemente quiere establecer la paz, que' 
desea y anhela i r al restablecimiento 
de la normalidad, no lo ha podido ha-
cer. Necesita formar previamente el 
Parlamento y 10 que tiene que hacer ese 
Parlamento es crear un Gobierno. (Gran-
des aplausos.) 
SI se concreta esa misión, si se define 
ese programa que h a r á n esas leyes que 
son precisas, se c r e a r á ese Parlamento 
y aparecerán esos elementos de go 
blerno. 
Pero ¿es que se puede I r a formar 
unas Cortes que cumplen con esa mi 
alón? SI el Gobierno que hace las elec 
clones no representa dentro de sí mismo 
y con ese programa formado a los ele 
mentos representativos de la Inmensa 
mayor ía monárquica , difícilmente logra 
r á encauzar normalmente la vida cons-
titucional. 
He ahí el problema: ¿ P o d r á hacerlo? 
Yo no quiero contestar a esa interroga-
ción, pero la formulo. SI esa concentra-
ción no existiera y se definiera, hay que 
tener en cuenta que nosotros, en últ imo 
término, no hacemos otra cosa que pe-
dir ser bien gobernados. Por eso insis-
timos en creer que una formación de 
elementos de concentración que llevara 
ya definido un programa a realizar pa-
ra evitar que allí se vaya a luchas bi-
zantinas e Impropias es Indispensable 
para que queden constituidos esos ele-
mentos precisos. 
E l Gobierno ya v e r á cómo. Pero que 
haya un plan; si no, triste es el vatici-
nio, aquello no será m á s que..., es difí-
ci l buscar l a palabra que no hiera sus-
ceptibilidades de nadie. (Aplausos y r i -
sas.) 
O un plan concreto y definido y un ¡ ^ ^ ^ 0 ' 
programa determinado, o esas Cortes' 
s e rán como las del 23. 
tínez Tallado; 28, Pedro Berrón; 29, En 
rique Malo Maculet; 30, Fernando Es-
parza; 31, Florentino Izquierdo; 32, Pe-
dro Abascal; 33, Poliseno Pascual; 34. 
Antolín Casado; 85. Juan Fernández 
Mar t ín ; 36, Manuel Zorril la; 37. Juan 
López Vergara; 38, José J iménez Gar-
cía, y 39, Mariano González Fernández. 
Ciclismo 
Campeonato de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 4.—En Azpeitla 
se ha celebrado la carrera campeonato 
guipuzcoano en un recorrido de 81 k i -
lómetros, participando 21 corredores. 
Hasta la subida de Vidania, el pelo-
tón siguió sin romperse. En el alto lle-
gó primero Ricado Montero, seguido de 
Ezquerra, Bást ida y Cañardó. En. el 
descenso, Ricardo Montero sufrió una 
caída que le ocasionó la eliminatoria de 
la carrera. 
La clasificación de la carrera fué la 
siguiente: 
1, FEDERICO EZQUERRA, en 2 h. 
42 m. 9 s. 
2, Mariano Cafiardó, a dos largos. 
3, Eusebio Bástida, a dos largos. 
4, José Catalán, 2 h. 43 m. 05 a. 
5, Antonio Glnés, a un largo. 
6, Ricardo Montero, a dos largos. 
7, Antonio Azurmendi, 2-44-39, 
8, José Mardaras, 2-45-35. 
En la clasificación por equipos, ven-
ció el Club Ciclista Eibarrés , siguién-
dole el Real Unión, a 5 puntos. 
Campeonato de Asturias 
GIJON, 4.—Se ha disputado el cam-
peonato ciclista de Asturias sobre e-
recorrido Gijón-Oviedo-Siero-VUlavicio-
sa-Gijón, que representa 115 kllóme-
claslficación se restableció asi: 
STIN GONZALEZ, 
.riño Hería, 
.ancisco Pelayo; y 4, José Menén 
Las pruebas donostiarras 
SAN SEBASTIAN, 4.—No obstante 
dos como remate de la semana vasca 
En primer lugar jugaron a pala los 
lo agitado de la mar, como el tiempo 1 navarros Sáinz e I ru r i t a contra los gui-
era hermoso, se celebró ayer la prime- Luzcoanog Oyarzábal y Balde, queJan-
ra prueba de una regata, en la que se ¿0 éstos en 37 para 40. 
A cesta punta jugaron loa catalanes 
Recalde y Speegman contra los gu^puz-
coanos Corles y Segarna, ganando és-
tos. Los catalanes quedaron en 19 para 
3 5 . Finalmente hubo un partido a mano, 
en el que la pareja vizcaína Ormaza y 
Odraizola, contra los hermanos Echarri, 
guipuzcoanos. venció por cuatro tantos, 
asis t ió un numeroso público. 
Juego de bolos 
bierno que actualmente se halla en e l ¡pr imera eliminatoria.—1, M A N U E L RO-
Poder, Gobierno al que yo respeto y qu3¡DRJGUEZ; 2> Emiliano Sanz, y 3, Flo-
rentino Plaza. Tiempo: 1 m. 10 s. 4/3. 
Ventaja: del primero al segundo, 24 se 
gundos 1/5. 
Segunda.—!, C L I F F PARKINSON; 2, 
Román Uribesalgo; 3, Antonio Otero, y 
0, Francisco Cobo. Tiempo: 1 m, 8 se 
gundos 1/5. Diferencia: 8 s. 8/5. 
Tercera.—1, DICKY B I R D ; 2, Fede-
rico Sagrario; 0, Jacinto Rodríguez, y 
0. Gómez U . Tiempo: 1 m. 8 s. 3/5. D i -
ferencia: 4 s. 1/5. 
Cuarta.—1, L A U R E A N O GONZALEZ; 
2, Angel Arche; 8, F . Almech, y 0, 
José Gómez. Tiempo: ^ m. 9 s. 4/5. 
Final : 
1, C L I F F PARKINSON. Tiempo: 1 
minuto 8 s. 2/5. 
2, Dicky Bird. 1 m. 11 S. 1/5. 
3, Manuel Rodríguez. 
0. Laureno González. 
Match Parkinson-Blake (1.200 metros, 
salida lanzada). 
Primera carrera.—1, C L I F F P A R K I N -
SON, y 2. Phil Blake. Tiempo: 1 m. 8 s. 
Diferencia: 1 s. 2/5. 
Segunda carrera.—1, P H I L B L A K E , y 
2, Cliff Parkinson. Tiempo: 1 m. 8 s 
a la tribuna para felicitarle y abra-
zarle.) 
» * « 
Muchos concurrentes piden con gran 
insistencia que hable don Juan Antonio 
Primo de Rivera, a lo cual éste se nie-
ga cor tésmente; pero, en vista de que 
los requerimientos son tan apremiantes 
y repetidos, se dirige al público y pro-
nuncia las siguientes palabras: 
"Muchas gracias, pero ya nuestro jete 
lo ha dicho todo, y lo ha dicho admlra-
Ahora, que esta tarde nos veremos y 
diremos, no cuatro palabras, sino mu-
Nosotros Iremos a la lucha. Es nues-ichas más, que es mucho lo que hay que 
tro deber estimular al pueblo. No lie- decir." (Grandes y prolongados aplau-
vamos ambiciones personales. No lleva-
mos m á s deseo que hacer que la voz del 
pueblo se oiga, que el pueblo diga lo que 
piensa para que no pueda ser bajo nin-
gún concepto usurpada su representa-
ción en manera alguna. 
Cuando el pueblo sepa que lo que se 
necesita es el orden y el respeto de las 
sos.) 
« • • 
Por la tarde, en el local de la Unión 
Patriót ica, en la Rambla de los Estu-
dios, tuvo lugar un acto ínt imo con 
gran concurrencia de socios ante los 
cuales hablaron los señores Medina de 
Togores y José Antonio Primo de Ri-autoridades; cuando el pueblo pida que vera. Hizo la presentación de los ora-
cl trabajo se extienda; cuando el pueblo! dores el presidente d e l Centro, don A n -
diga que necesita cultura, que la quiere jd.rég Gassó y Vidal, 
en todas sus fases regionales o loca- a ! apeadero del Paseo de Gracia acu-
les. E s p a ñ a podrá tener el arranque dieron por la noche a despedir al conde 
y ei principio de una época durante la de Guadalhorce y sus acompañantes 
cual no puedan volverse a repetir l03lgran número de afiliados que aplaudie-
males que anteriormente había pad*ci 1 ron con entusiasmo, vitoreando a Es-
tío 5ntonces desde su tumba ese Uus- paña ai Rey y a Primo de Rivera, 
tre general d i rá : "Yo no perdí mi tlem-
po: yo desper té a mi pueblo: yo conse-
guí, a la par que apartarle de la pertur-
bación que en él suponía la ana rqu í a y 
el separatismo y cuantos virus veneno-
sos trataban de apartar a la patria de 
su camino, despertarle positivamente 
para el camino del ideal." 
(Una ovación cierra el discurso del 
conde de Guadalhorce). E l público, pues-
to de pie, aplaude largamente al orador 
y son muchas las personas que subeo 
El conde de Guadalhorce 
a San Sebast ián 
BARCELONA, 4.—En el expreso de 
San Sebastián salió ayer tarde para di-
cha capital el conde de Guadalhorce. Fué 
despedido en la estación por los señores 
Yanguaa, don José Antonio Primo de Ri-
vera, Callejo, Barón de Vlver, Gasso y 






Homenaje a los hermanes Trueba 
SANTANDER, 4.—-Los corredores ci-
clistas hermanos Vicente y José True-
ba, que han tomado parte en la Vuelta 
a Francia, llegaron ayer a esta capital 
procedentes de Bilbao. Acudieron a re-
cibirlos numeroso público y representa-
ciones de todas las entidades santande-
rlnas, que les dispensó un carifioao re-
cibimiento. 
De la estación se dirigieron al Ayun-
tamiento, donde fueron recibidos por el 
alcalde, que les saludó en nombre de la 
ciudad y les dló la bienvenida, A medio 
día se celebró un banquete en el Sardi-
nero, al que asistieron un centenar de 
comensales. 
Atletismo 
E l "match" Gallcia-Oporto 
VIGO, 4.—En el estadio de Balaidos 
se celebró ayer el tercer "match" de at-
letismo entre loa equipos representati-
vos de Galicia y Oporto. 
Por no presentar atletas de Ponteve-
dra y otras regiones, el "match" se re-
dujo entre los repraeentantes de Vigo 
y Oporto. 
Se registraron los siguientes resulta-
dos: 
100 metros: 
1, SUBRT (Galicia). Tiempo, 11 se-
gundos 3 quintos. 
2, Trapa de Lima (Oporto), y 3, 
Francisco Luis (G.) • 
Lanzamiento del mart i l lo: 
1, HERCULANO (Oporto), 34,72 me-
tros. 
2, Conde (G.), y 3, Ferrelra (O.) 
300 metros: 
1, A SOUSA (Oporto), 2 minutos 9 
segundos 3 quintos. 
2, Cándido (G.), y 3, Pinto (O.) 
Salto de longitud: 
1 SUBRT (Galicia), 6,34 metros. 
2, Trapa de Lima (O.), y 3, Otero 
(Galicia). 
400 metros: 
1, D I A Z (Oporto), 53 segundos 4 
quintos. _ % 
2, Bautista (O.), y 3, Echegaray (G.) 
Lanzamiento del peso: 
1, HERCULANO (Oporto), 11,98 me-
tros. 
2, Subrt (G.), y 3, Gongalves (O.) 
Triple salto: 
1, SUBRT (Galicia), 12,50 metros. 
2, Otero (G.), y 3, Gongalves (O.. 
Lanzamiento de la jabalina: 
1 CONDE (Galicia), 40,40 metros. 
2,' Rodrigues (O.), y 8, Cadete (O.) 
110 metros (vallas): 
1, RODRIGUES (Oporto), 17 segun-
dos 4 quintos. 
2, Otero (G.), y 3, Mínima (O.) 
Lanzamiento del disco: 
1, HERCULANO (Oporto), 35,80 me-
tros. , . _ „ 
2, Santero (G.), y Ferrelra (O.) 
Salto de altura: * 
1, BRITO (Oporto), 1,60 metros. 
2, Subrt (G.), y 3, Cadete (O.) 
400 metros (relevos, 4 por 100): 
disputan copas del Real Club Náut ico. 
En la serie de seis metros llegó en 
primer lugar el balandro "Marisol I I " . 
de la señori ta Marisol Eizaguirre, y 
después el " I r r i n t z l " y el "Kabusha". 
En la serle de monotipos llegó p r i -
mero "Ayene", de don Federico Eche-
va r r í a Torres, y después "Z;s Zas", 
"Ss/pha" y "Cheric". 
L a segunda prueba 
SAN SEBASTIAN. 4.—Se ha celebrado 
la segunda regata, en la que sólo parti-
ciparon balandros de ocho y seis metros, 
por encontrarse el mar muy agitado. Lle-
gó primero "Ibis", y después "Aita" . 
"Shangurro" y "Marisol". 
E l "Britannla" no participa en las 
pruebas 
LONDRES, 4.—A causa del mal tiem-
po reinante, el yate real "Britann'a". 
que, como se sabe, debía participar en 
las regatas de Cowos no ha tomado par-
te en dichas regatas. 
Regatas a motor 
"Outboards" en el Abra de Bilbao 
BILBAO. 4.—Se celebraron el domln 
go varias pruebas de "outboards" (em-,86 registraron estos resultados: 
barcaclones con motores por tá t i les ) . o,r-| ^ P^8,1^01 
ganizaOas por la Peña Motorista Viz - ' Demetrio Ortlz. Santiago Vivanco, 
caina. Resultados: \Ju&n M- Garay y Samuel Fernández 
Circuito de cuatro kilómetros: contra Epifanio Zorri l la José L. Garay, 
1. "Cris-craf". de don José Mar ía Mar-!Mar'ano Baranda y Ambrosio Ort íz 
t ínez de las Rivas. Tiempo. 4' 16". Ve-,^6^1"011 ^ P ^ a d o s -
locldad media, 56,470 ki lómetros por Emilio Cano. Ramón López, Jul ián 
hora, IRulz y Alvaro Cuesta ganaron al bando 
2, "Cris-craf", de don José Mar ía 01a-!formado P01- Ma-rtin, Eugenio, Ignacio 
varr ía , y 3, "Baby Whale", de don José-!Gala2 y j03é Villasante. 
Luis Aznar. 1 A P^lma: 
Kilómetro lanzado: | B- DIaz' N- Ramasco, R. Pasasa. L . 
1, "Cris-craf", de & -i José María !Vélez * J- 0 r t i z contra F. Villegas, 
Mart ínez de las Rivas. Tiempo, 57" 4/5. p- González. H . Salve. L González y 
Velocidad media, 62,214 kilómetros por L - ^ 8 ^ 2 - Quedaron empatados, 
hora. * 
2, "Baby Whale", de don José Luis 
Aznar, y 3. "Cris-craf", de don José Ma-
En la Casa de Socorro del distrito dej 
Hospital fueron asistidos los obreros 
Maximino Delgado, de sesenta años, do. 
miclliado en Peñón. 42; Pablo García, 
de diez y ocho, que habita en Pray 
Ceferlno González, 3. y Ramón Aparicio, 
gr ma (25-10-920). de treinta y dos, con domicilio en i 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—|Calie del Laboratorio, 7 (Puente de Va. 
6 y 10.30, Tienda para vender. La ^ ' l iipcas) 
jer cautiva (Dorothy Mackaill). Noche1 
de misterio (Adolohe Menjou) (9-4-929) 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157).— 
A las 10.30 (en la terraza más bPlla • 
Madrid). El caballero de las violetas, 
por Líl Dagover. Chicas de vanguardia, 
por Sue Carol. 
CINEMA EUROPA (Pravo Murillo, 
126. "Metro" AivaraH- ? ' sa lón: 
butacas, todas, a 50 céntimos) y 10,30 
(Jardín). El liidío errante (primera y 
cegunda jornada). 
* * * 
Todos ellos fueron asistidos de dlver. 
sas lesiones producidas, según raanlfes. 
taron, al caerles encima un tablón di 
un andamio en una obra de la calle de 
Buenavista. 
Herido de una puñalada 
En el barrio de la Legión, de Cara, 
bancuel Fajo, cuestionaron José Armen-
gol Llórente y Justo Verdesoto Lucaj 
que juntos regresaban de la verbena 
(El amimslo de I 0 3 espeotácnloc no su-1 que se celebra en los Mataderos, 
pone aprobación ni recomendaciún. La A'-mengol ció 'ma puñalada a Verde-
B, Quevedo y F. Bustamante vencie-
ron a la pareja L. Conde y B. Gómez. 
A l p i n i s m o 
Programa de la R. S. Peflalara 
S'guiendo el desarrollo de su impor-
tante programa montañero , la Real 
S. E. A. Peña la ra prepara para el mes 
SANTANDER, 4.—Esta tarde han actual las grandes expediciones al Al to 
dado comienzo las tiradas de la sema-¡Pir ineo. El primer grupo que recorrerá 
na grande del tiro ote pichón del Sard i - ja reglón catalana con sus grandes pi -
cos, Los Encantados. Aneto y Malade-
ría Olavarría. 
Tiro de pichón 
Las tiradas de Santander 
ñero, con animación extraordinaria. A 
la» cuatro y media dieron com.enzo las 
tiradas para disputarse la Copa de Ma-
rín. Hasta el séptimo pájai • 
encopetas, excepto la del señor García, 
llevaban cero. A l noveno hizo cero éste 
y seg-uldamente dos más, quedando eli-
mln^cio. E l señor Jaén se destaca del 
grupo y llega al 12 sólo con dos ceros, 
alcanzando el primer premio, que era 
una copa de plata, y 700 pesetas. 
Para disputarse el segundo premio 
Intervienen el duque de Maura y los 
señores Marín, Quevedo, Mar t ín Ríos, 
García y Bernaldo de Quírós. E l duque 
de Maura y el señor Marín llegaron al 
pájaro 15 y el señor Marín m a t ó el 16, 
quedando vencedor de la Copa y 300 pe-
setas. A continuación se procedió al re-
parto de premios. 
Football 
E l Español gana al Celta 
VIGO. 4.—En el estadio de Balaidos 
se celebró un partido entre españolis-
tas y célticos, que terminó as í : 
R. C. D. E S P A Ñ O L 3 tantos 
R. Club Celta 1 — 
ta, los colosos de la cadena pirenaica, 
tiene ya cubierto su cupo, y saldrá de 
Madrid el día 14 del actual, viviendo en 
"camping" n ientras dure su estancia ^n 
la alta montaña . 
El segundo grupo, para el que sigue 
abierta la suscripción, saldrá el día 15. 
reuniéndose los expedicionarios en Sa-
llent del Gállego, provincia de Huesca. 
Recorrerá el Circo de P iedrañ ta , per-
noctando en el refugio inaugurado el 
año anterior, y escalará, entre otros 
picos de importancia, el interesante Ba-
lai tús, de más de 3.000 metros de altu-
ra, Invir t ienío diez días en total en 
toda la excursión. La lista de inscrip-
ción se halla en la Secre tar ía social, 
Avenidá de PI y Margall, 5. y se ce-
r r a r á irremisiblemente el día 10, fecha 
en que ha de saberse el número exacto 
de personas que han de coheurrir. 
Otros ervpos particulares de peñóla-
ros se han formado y recorrerán Picos 
ae Euro^ó.. Credos. Ordesa y diversos 
macizos extranjeros. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lilla. Barquillo, 6 duplicado.—U. 
Asamblea de la Federación Centro 
E l domingo por la m a ñ a n a celebró la 
Federación Centro una Asamblea ordi-
naria. 
Se aprobaron los siguientes asuntos: 
calendario del campeonato, Memoria, 
presupuesto de la temporada próxima, 
Memoria y balance de cuentas. 
Se acordó levantar el castigo que se 
impuso a don Cristóbal Lorenzo, secre-
tario técnico del Club. 
Se repartieron las copas a los cam-
peones de cada grupo, que son: Real 
Madrid, Racing, Tranviaria, Nacional, 
Pr imit iva Amistad. Imperio, Cafeto. 
Tarragona, Ventas y P e ñ a Esperanza. 
E inmediatamente se eligió la direc-
tiva, que quedó constituida como sigue: 
Presidente, don Antonio Oller; repre-
sentantes de Clubs de primera catego-
ría, don Jul ián Palacios y don Mar t ín 
Teja; de segunda, don José Mar í a Cas-
tell, y de tercera, don Francisco Urzáíz. 
La victoria uruguaya fué merecida 
MONTEVIDEO, 4.—Aunque en Bue-
nos Aires se han celebrado manifesta-
1 OPORTO. Tiempo: 46 segundos unjeiones contra el equipo de "football" del 
qUi¿t0í ' lUruguay, con motivo de su reciente vic-
Carreras de galgos 
en el Stádium 
Mañana miércoles, a las diez y media 
de l a noche. Tribunas, tres pesetas. Ge-
neral, una peseta.—(Ü.) 
ACADEMIA PREPARATORIA W M 
E N E L 
COLEGIO DEL SALVADOR 
(Padres Jesuítas) 
En la úl t ima convocatoria de la Aca-
demia Goneral Militar, los números 2,!: 
5, 6, 1 4 , 1 7 y otros varios hasta diez I 
y Seis aprobados han sido preparados 
en el Colegio del Salvador, de Zaragoza. 
¡ ¡ E U R E K A I ! 




Adjuntar a la respuesta un sobre 
con* su dirección 
Los concursos de la Casa de la Montaña | fecha ontre paréntesis al pie de cada 
Muy concurndoa y compet.do. e B t U . | ^ ~ V V t r C ' ^ 
vieron los últimos partidos de bolos ce- ̂  oj,,^,) 
lebrados en el campo de deportes quej , • 
tiene establecido la Casa de la Vonta 
ña en la calle de O'Donnell, 38, ganan-
do el equipo de Llábana, a palma, y el 
de Soba, a pasabolo. 
Para hoy domingo, día 3 del ac-
tual, es tán concertados los equipos de 
Arredondo contra el de San Roque, a 
pasabolo, y los de Liérganes contra As 
t.llero, a palma. 
E n las Boleras Sport de] Norte 
Se s'guen jugando interesantes par-
tidos en las Boleras Sport del Norte. 
2 . 0 0 0 
F O N O G R A F O S 
R E G A L A M O S 
a título de propaganda a los 
dos mil primeros lectores de 
E L DEBATE 
que hayan encontrado la 
solución exacta del jeroglifico 
indicado al pie y se avengan n 
sus condiciones. 
Hay que reemplazar los puntos 
por las letras que faltan y formar 
el nombre de tres capitales 
españolas 
BU . . OS 
M . D . ID 
B . LB . O 
Enviar la contestación a los 
Establecimientos PALMA 
99, Boulevard Auguste-BIanqui 
Taza encajable 
Maravilloso aparato que slrv«» 
para los usos siguientes: 
1. Para enjuagues de boca. 
2. Para afeitarse. 
3. Para manicura. 
4. Para esterilizaciones. 
5. Para Infusiones. 
GRATIS 4,25 PeSetaS- CATALOGO 
m I t a " 0 encu(:n^a los productos 
META en su localidad, remita su 
l m ^ í e por Siro postal a S. A 
META. Martínez Campos, 2 
M A D R I D 
ESCUELA U ñ í y GENERAL MILITAR S X T ' Z T ^8 ^ * Ar-
Jleslonea de consideración. 
soto, al que causó una grave herida 
en el hipocondrio izquierdo. Desde la 
Casa de Socorro sucursal de la Latina, 
ha sido trasladado al Equipo Quirúrgi. 
co. E l agresor ha sido detenido. 
Herido en riña 
Por cuestiones de vec.ndad riñeron 
anteayer Saturnino Santos Galán, ds 
31 años, fundidor, y Carmelo Ro-
urígaez Madridejos. de cuarenta y ocho 
uflos, habitantes ambos en la calle del 
Ancora, número 4. 
Con una cuchilla de zapatero Carme-
lo agreutó a Saturnino, que resultó gra-
vemente herido en el muslo zquiento. 
El agresor fué detenido y puesto a 
d'spjsicicn dei juez. 
Jefe de estación herido 
El jefe de estación de Cercedllla, don 
Joaquín Arnaez, ha sido agredido el 
domingo con un hacha por su esposa, 
Avelina Quiroga. 
Eii señor Arnaez, después de curado 
de diversas heridas de consideración, fué 
trasladado a Madrid ai Hospita. gene-
ral. Su esposa, después de ser observa-
da en el Hospital general, por si estaba 
perturbada, quedó detenida a disposi-
ción de la autoridad judicial. 
OTROS SUCESOS 
Denuncia por robo.—Miguel Jlménei 
(flgueroa, de veintisiete años, con domi-
cilio en la calle de Guznián el Bui.no, 44, 
ba pi&sentado una denuncia en la qu* 
hao« constar que en la puerta de su do-
micilio le substrajeion d . fé ren te objetos 
que él valora en novecientas o m.l P6" 
aetaa. 
Caída casual.—En la azotea de b u caía. 
Estanislao Figueras, 7 y 9, sufrió una 
caída casual el niño de seis años Ar* 
naldo Albolaclo. En la Casa de Socorro 
fué asistido de lesiones de pronóstico re-
servado. 
¿Bobo frustrado?—La portera de M 
casa número 19 de la calle del Pez, Ma-
ría Fre jo Pérez, de veintisiete años, sfl 
personó en la Comisaría del detrito » 
dar cuenta de que la puerta del piso ^ 
bitado por doña Flor Lecanda había apa-
recido abierta. Como la inquillna se en-
cuentra en San Sebastián, se ignora s' 
falta algo. Por otra parte, no se apt** 
clan en el piso ni desorden ni señales de 
violencia en los muebles. 
Ñifla lesionada.—La niña Julia Charne-
ta, de diez años, domiciliada en Fernan-
dez de los Ríos. 2 4 tercero, tuvo que ser 
asistida de lesiones de pronóstico reser-
vado producidas al caerse de una mu'» 
en el apeadero del Guadarrama. 
Desaparecen 5()0 pcBCtas.—En el Pa3^ 
de San Vicente se le acercaron a k B8,r' 
do Rodríguez y Rodríguez, de veintltre» 
años, natural y vecino de San Agustín «i* 
Quadálix, dos individuoa desconocido» 
que entablaron conversación con él. 
Cuando después de un rato de chan» 
desaparecieron los Individuos notó Lisa^* 
do la falta de la cartera militar y <lu£ 
nientas pesetas que guardaba en el bol' 
sillo del pantalón. 
—Ignacia Jáuregui , de cincuenta y ocho 
años, domiciliada en Humilladero. « 
ha denunciado que esta mañana la sus-
trajeron el bolsillo de mano, en el <lue 
guardaba 400 pesetas. 
Intento de agresión—Félix Ortrcra Dí?^ 
de cuarenta y nueve años, que V':VEJ^ 
Juan José Bautista. 7 (Carabanchcl 
jo) , fué deten do en la plaza de Sani« 
Domingo cuando intentaba agredir co 
una navaja a Anastasio Sánchez ^a" 
chez. 
Ciclista herido. —Antonio Arenzueja 
Valle, de treinta y tres años, que v'* 
en Bellver, 1, sufre la fractura compi6 
de la clavícula derecha y erosiones 
diversas partes del cuerpo que se cau» 
al caer de una bicicleta. En grave es 
do ingresó en el Hospital de la Prince^ 
Atropello grave.-Pedro Mote Sanchej 
de treinta años, que vive en el paseo ^ 
los Olmos, 11. ha sido atropellado oti 
calle de Toledo por el "auto" 25938. ' i 
le causó lesiones graves. El coche 
conducido por Blas Inozo Recuero. 
—El "auto" 33.986. guiado por Anto»^ 
Martínez Pérez, causó lesiones de v 
nóstico reservado al atrepellar en la V 
za de la Cebada a J fsús ViHalba. ^ 
veintiséis años, que vive en Los Santo , ^ 
Alcanzada por una valla.—Una valla ^ 
una obra en construcción en la ca-
Bravo Murillo, 199. alcanzó a J ' ^ f ¡ua-
rríllo, de treinta y cinco años, doi 
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herida 
£ 1 c o l e c t o r d e los C a r a b a n c h e l e s 
E l gobernador civil, aJ recibir ayer 
mañana a los periodistas, les manifestó 
aue mañana miércoles efectuará una vi-
Bita a Carabanchel Bajo con objeto de 
resolver, de conformidad con lo tratado 
en la junta celebrada en el uespacho 
del director general de Sanidad, el asun-
to relativo a la reconstrucción del co-
lector que atraviesa la finca de Vista 
Alegre y que afecta también al Colegio 
¿e Huérfanos de la Policía y al Insti-
tuto de Reeducación Profesional de In-
válidos del Trabajo. 
Es deseo del conde del VaPc -leí 8u-
cirü que los técnicos municipales de am-
hog Carabancheles presenten los corres-
pondientes proyectos para el desagüe de 
¿quellas zonas, cuyas obras serán ejecu-
tadas a prorrateo por ambos Municipios. 
E s t e a ñ o h a n sa l ido 
m e n o s v e r a n e a n t e s 
el anterior. Para Alicante, que es el 
punto de mayor concurrencia de las li-
neas que parten de Atocha, vendieron 
el sábado anterior, en total, 300 billetes 
de tercera, 25 de segunda y 30 de pri-
mera. 
L a estación que iná~ viajeros recibe 
de la del Mediodía es la de San Fer-
nando del Jarama durante los meses 
de Julio y agosto principalmente. E l 
domingo último despacharon, sólo para 
esa estación, tres mil billetes de terce-
ra clase a otros tantos bañistas que acu-
den a refrescarse en las aguae del río 
que pasa por aquel noHado. A lo que 
parece, San Fernando del Jarama es 
la "playa" madrileña por excelencia. 
E l D í a d e l V i a j a n t e 
Próximo concurso para 
las líneas de autobuses 
L a C o m i s i ó n M u n i c i p a l d e P o l i c í a 
U r b a n a t i e n e y a e n e s t u d i o l a 
p r o p u e s t a d e b a s e s 
U n a nota de la A l c a l d í a sobre la 
c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s a las 
horas de mayor t r á f i c o 
de comercio de Madrid en un banquete 
para celebrar el Día del Viajante. 
Ocuparon la presidencia los señores 
don Carlos Prats, Ayerbe, Caunedo, Es -
trella, Fanego, Karriquleri, Ramírez, 
Este año ha sido menor el número de1^1"' y representantes de diversas en-
oersonas que, por las líneas férreas, Itldade3- Don Francisco Martorell. leyó 
Jan salido de Madrid para pasar las va- una3 cuartilla3 Para explicar lo que re-
L a Comisión Municipal de Policía Ur-
bana celebró ayer mañana sesión. Acor-
dó, en primer término, contestar en sen-
tido denegatorio a la solicitud que deter-
minada entidad ha dirigido para ins-
talar publicidad en los faroles del alum-
E l domingo se reunieron lorvlajantes brado Público-
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 5 Martes.—Nuestra Señoia de las 
Nieves. — Stos. Emigdio, Gb.; Eusignio, 
Cantidio, Cantldiano, Sóbelo, Afra, mrs.; 
Memmio, Casiarto. París, Obs.; Oswaldo, 
rey; Nona. ,. • . »T 
L a misa y oficio divino son de Nues-
tra Señora de las Nieves, con rito doble 
mayor y color blanco. . „ ^ 
A. Nocturna.—San Juan de Sahagun 
y Beata María Micaela del Santísimo 
Sacramento. 
Ave Marfa.—12, misa rosario y comida (j 
a 72 mujeres pobres, costeada por los B ftjjfcfn q o -
niños Carmen. Consuelo y Tomás Santi. 
Cuarenta lloras.—Parroquia de Santos 
Justo y Pástor. * 
Corte de María.—Ntra. Sra. de los Pe-
ligros, en las Rellgloras Trinitarias y 
en Vallecas; Ntra. Sra. de la Asisten 
cia, en la iglesia del Hospital de loa 
Flamencos. 
Parroquia de las Angustias—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la par 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
caciones veraniegas. E n el Despacho 
central de los Ferrocarriles del Norte 
nos Informan que otros años, desde me-
diados de junio a mediados de agosto, 
era la época de enorme actividad en la 
venta de billetes, y que, por el contra-
rio, en lo que va de temporada presen-
te, no ha habido todavía más que doce 
días de venta verdaderamente extraor-
dinaria. 
E l despacho de billetes para el ex-
tranjero es, en la actual temporada, el 
más reducido que se conoce. E n cambio, 
ba crecido considerablemente el núme-
ro de billetes vendidos para las playas 
de Galicia. 
E l día 1 de agosto se vendieron en el 
Despacho central 845 kilométricos, y el 
día 2 subió la venta a 365. E n Iguales 
fechas se despacharon, respectivamen-
te, 2.795 y 5.845 billetes ordinarios. De 
estos últimos eran dos mil para la Sie-
rra. E l día 2 de juüo ha sido hasta 
ahora el de mayor venta para este pun-
to. Se despacharon 2.847 billetes, 500 me-
nos que en igual época del año ante-
rior. L a venta extraordinaria para ve-
rano comi.enza el día 8 de junio, fecha 
en que ya es preciso habilitar una ven-
tanilla de refuerzo. 
E n las clases de segunda y tercera 
es donde se ha notado menos el des-
censo en la venta. Esto se explica en 
parte si se tiene en cuenta que muchas 
familias que verifican el viaje en auto-
móvil llevan por el tren a la dependen-
cia y servidumbre. 
E l público ha respondido gustosamen-
te a la innovación de la reserva de 
asiento en los coches. Por este concep-
to se obtienen diariamente en el Despa-
cho central de 550 a 600 pfsetas, a pe-
sar de que cuando se reúne una fami-
lia o un grupo de amigos y presentan 
los billetes necesarios para ocupar to-
talmente un departamento es gratuita 
la reserva del mismo. 
E l mismo descenso del número de via-
jeros nos lo ha confirmado en la oficina 
de los ómnibus del despacho central 
dicho. E n un establecimiento de artícu-
los para viaje nos manifestaron que es-
te año, tal vez debido a la baja tem-
peratura de comienzos de temporada o 
a que el público no pueda estar dis-
puesto a viajar después de las excur-
siones a los certámenes de Barcelona y 
Sevilla, han vendido mucho menos que 
en las temporadas de los años anterio-
res. Por otra parte, en uno de los más 
importantes almacenes de Madrid, y en 
la sección de artículos para viaje, nos 
informaron que habían vendido una gran 
cantidad de maletas para automóvil. 
E n la estación del Norte vendieron el 
domingo billetes por valor de 80.000 pe-
setas. 
E n la estación del Mediodía vendie-
ron el domingo billetes por valor de 
45 a 50.000 pesetas. Allí no se nota casi 
nada el verano, y lo mismo en la esta-
ción que en su despacho central opinan 
que este año hay menos viajeros que 
presenta el Día del Viajante, tendiente 
a estrechar loa lazos amistosos entre 
todos los que se dedican a la proíes:ón. 
E l acto, que estuvo muy concurrido, 
fué seguido de una animada fiesta. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — L a zona de mal 
tiempo de las Islas Británicas se corre 
hacia Oriente y tiene su centro sobre 
el Mar del Norte. E n Inglaterra y todas 
las comarcas de Europa central es gran-
de la nubosidad. Las altas presiones del 
Atiántico continúan al Occidente de Las 
Azores. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárr.tz y Barcelona soplarán vientos 
del cuarto cuadrante. 
A los agricultores.—Lloverá en Can-
tabria y Galicia; tiempo inseguro en el 
resto de España. 
A los navegante»—Marejada en el 
Cantábrico. 
O t r a s no tas 
A R E N A L , 4. POMPAS Ií U N E B K E S . 
DENTADURA PERPETUA 
I I C O Í T 
P ó L O 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea (a dentadura 
Hermosea las encía» 
Examinó la instancia miscrita por una 
cuarentena de propietario de kioskos dejiroqula. 
bebidas y refrescos en la que solicita- Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
ban, de una parte, que se dejase en sus- misas cada media hora, 
pensó la medida de impedir la insta- Parroquia de S. Mi 11 An,—No ve n a 
lación de veladores en la vía públioa a S. ^yetano 10 m l ^ so emne, con Ex-
,, i. r i noslclón: 7,30 t.. Exposición, estación, 
aquellos que no figuran en matricula lr^arlo ' ^ ¿ ^ señor Ruau;'reserva y 
como arrendadores, y, de otra, que se' 
les conceda en arriendo definitivo los 
kioskos que hoy tienen subarrendados. 
L a Comisión acordó no acceder a la pri-
mera petición; en cuanto a la segunda, 
declara que está dispuesta a compagi-
nar los intereses de estos modestos in-
miMmmmimniimmimnMUim*nmmtim»iinmtmmm-t ••»• «mi 
i „i,.„i,.,í„„¡.,„i.„.:,.,: . ,. .. 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga. 
Pensión completa. Incluida asisten-
cia médica, de 80 a SO pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO XII , 44.—Teléfono 16704 
^liiiiig 
duatriales con los del Ayuntamiento, 
mediante la aplicación de las bases de 
arriendo que ha redactado el señor Pele-
grin. Quedó el asunto sobre la mesa pa-
ra adoptar acuerdo en la sesión del pró-
ximo lunes. 
Flié después leída la propuesta de 
bases de arriendo general de las lineas 
de autobuses de la capital, mediante 
concurso. E l vocal señor Maura mani-
festó que había redactado unas obser-
vaciones a dichas bases, las cuales for-
mulará por escrito a la próxima sesión, 
y la Comisión tomó el acuerdo de im-
primir las míncíonadas bases, las obser-
vaciones del señor Maura y las que los 
demás concejales tengan que formular. 
Distribuida esta documentación, la Co-
misión abordará el estudio a fondo del 
asunto en el próximo lunes. 
Por lo que se refiere a la propuesta 
de implantar un tributo para aquellos 
automóviles de linea que ocupan la vía 
pública, se dispuso que pasara el asun-
to a dictamen de los letrados consisto-
riales, para que éstos resuelvan si pro-
cede o no la implantación legal de aquel 
tributo. Se acordó también que pasase 
a informe de la Dirección de Tráfico 
todo lo referente a los autobuses de ser-
vicio público que hoy circulan sin la 
oportuna licencia. 
Finalmente, se examinó todo lo re-
lacionado con el horario de tranvías pa-
ra el verano. L a Comisión había pedido 
a la Compañía que se modificase dicho 
horario en el sentido de aumentar las 
horas de servicio. Contestó la Empresa 
que no podía hacerlo por falta de ma-
terial, y que con fecha 29 de marzo del 
pasado año se había dirigido a la Cor-
poración solicitando permiso para ad-
quirir un centenar de coches nuevos, so-
licitud a la que aún no ha recibido res-
puesta. E n consecuencia de ello, la Comi-
sión dejó sobre Ja mesa el asunto para 
estudiarlo en la próxima sesión, así como 
lo referente al horario de invierno. 
U n a nota de la Alca ld ía 
gozos. 
Parroí'-la de Santos Justo y Pastor. 
Triduo en honor de sus Titulares. 8, Ex-
posición; 70, misa cantada; 6 t., solem-
nes vísperas, 
A. d« S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición: 5,30, rosa 
rio y bendición. 
Enclavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
posición; 5 t., estación, rosarlo, bendi 
clón y reserva. 
Servltas—8 a 10, misas; 8 a 7 t. Ex-
posición; 6,30, corona dolorosa. 
* * # 
(Este periódico so publica con oansu-
ra eclesiástica.) 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(72 20) 72 35; E (72,20), 72,40; D (72,20). 
72 50; C (72,50), 72,50; B (72,50), 72.50; 
^'(72,50), 72,50: G y H (71), 72.50. 
E X T E R I O R 4 P 0 B 0 A ^ " ^ ! 
(83.40). 83,40; C (84.50). 84,25; B (84,50) 
44,50; A (85,60). 85.60. ^ 
AMORT1ZABLE 4 POR 100.—Serle C 
(75,50). 75.50; A (75,25), 75.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR lOO.-Serle E 
D (92,25). 92; C (92.25). 92: 
A (93). 93. 
6 POR 100, 1917.—Serle D (89.25) 
'8 80; C (89). 89; B Í89). 89; A (89). 89. 
5 POR 100. 1928.—Serie O (100.40). 
100.90; A (100.40), 101. „ „ . „ 
5 POR 100. 1927, LIBRE.—Serle F 
100,78). 100,60; E (100.75), 100,65; D 
'100,75). 100,65; C (100,75). 100.76; B 
'100.75), 100.75; A (100.75). 100.75. 
6 POR 100. 1927. CON IMPUEfiTOS.--
Serle F (86). 86.40; E (86). 86,45: C 
fi6.lt)), 86,50; B (88,25). 86,50; A (86.25). 
86,50. 
3 POR 100. 1028.—Serie F (71), 70.90. 
C (71), 70.90; D (70,75). 70.SO; C (71). 
ORO; B (71). 70,90; A (71). 70.90. 
4 POR 100. 1028.—Serie B (88.25). 88,25 
\ (88.25). 88.25. •• 
4.50 POR 100, 1928.—Serle C (90.50) 
90,75; B (91). 91,15; A (91), 91,25. 
0 POR 100. 1929.—Serie F , 100.30; E 
100.50: D 100.50; C (100,80). 100,80; E 
(100,80). 100,80; A (101,25), 101,25. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie 
(100). 100; B (100), 100. 
BONOS ORO.—Serie A (160), 160; 
(160). 160. 
4,50 POR 100, EM. 1929.—Serie 
drileña de Tranvías (122), 122; Azucare 
ra Española, ordinarias (71,76), 72; E x 
plosivos, contado (1.018), 1.012- ídem fin 
corriente (1.021), 1.014; Idem fin alza, 
1.028; Petrolillos, 49,50; ídem fin de mes, 
49,50; Altos Hornos, 175. 
OBLIGACIONES.—H. del Chorro B 
(98), 98; Chade, 105; Unión Eléctrica Ma-
drileña 6 por 100. 106.50; F . Mieres, 
96,75; Felguera 1904, 96,75; ídem 1928, 88; 
H. Segura. 98; Telefónica. 5,50 por 100. 
96,70; Sevillana, novena (103), 103; Tras-
atlántica, 1920, 99,25; ídem 1922. 101,25; 
Azucareras 6 por 100. 92.50; Norte, 3 por 
100, primera, 72,40; idem segunda, 71,15; 
Esp. Pamplona. 72,25; Valencianas Nor-
te, 101.40; Arizas, Serle G, 102.75; ídem 
serie X, 102.75; Bobadilla. 1921. 77; auxiliar 
de f. c, 98,98; Metropolitano 5,50 por 100, 
100,50; Madrileña de Tranvías. 6 por 100 
105.50; Pcñarroya, 101,50. 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
Servicio especial para E L V ^ ^ J ^ ' 
acilitado por la Casa Dorca • ¿ • V " ' 
Mayor. 4. Mndrld. Teléfono 95254> 












L A X E N B U S T O 
e s t a e s 
l a m a r a v i l l o s a p a s t í H ü a 
l a x a n t e 
q u e Y n e c e s i t a 
(90.30), 90.15; B (90.30), 90,15; C (90,80). 
90.15. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 3 
por 100 (100). 100; Empréstito 1918, 5 
por 100 (90). 90; Mejoras, 1923, 5,50 por 
100 (93,50). 93.50: Subsuelo. 1927, 5,50 por 
100 (93.50), 93.50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Con-
federación Ebro. 6 por 100 (101.35), 
101.25; Transatlántica, emisión 18-5-25 
(93,50), 93,50; Patronato Turismo (91), 
91. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
Marcos •2.1223 
Escudos portug 'O^O 
Argentinos •3,13 
Checas •26,88 
a I Noruegas •2,365 
H Florines •3,57(1 
p Chilenos ' l ^ 















Alicantes, 101.85; Andaluces. 46.40; Me 
tro Transversal, 51,50; Minas del Rif. 
111,65; Banco de Cataluña. 113; Colonial, 
108; Filipinas, 439; Plata, 44.75; Ford 
200; Petróleos. 10.15; Chad es. 654; Mont-
serrat. 66,50. 
• « • 
BARCELONA, 4.—Francos, 35,50; li-
bras, 43,84; belgas, 126,95; liras, 47,25; sui-
zos, 174,90; marco*, 2,15; dólares, 8,995; 
argentinos, 3,20; Nortes, 107,70; Andalu 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (101.75), 
101,75. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario. 4 por 100 (93). 93; idem ídem 5 por 
100 (101,25), 101; idem Idem 6 por 100 
(109,40). 109.40; ídem 5,50 por 100 
(104.40). 104.45; Crédito Local, 6 por 100 
(99,50). 99.50; idem ídem 5 por 100 (91). 
91.25; Crédito Interprovincial (88). 86. 
PUBLICOS E X T R A N J E - cay^ f erie „ A' l-770! t6er,e T1?.' . 447'50' 
M. Z. A., 508; Hidroeléctrica Ibérica, an-
ees, 45; Transversal, 51,25; Hulleras, 
il7,50; Filipinas, 438; Hispano Ccionial, 
108,35; Río Plata, 44,85; Banco CataJu-
ña, 114,35; Chade3, 661; Tranvías, 117; 
Montserrat, 67,75; Guadalquivir, 68; Pe-
tróleos, 10; Ford, 199. 
Banco 
BOLSA D E BILBAO 
de Bilbao, 2.090; ídem de Viz-
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
V A L O R E S 
ROS.—Cédulas argentinas, 3,25; Emprés-
tito Marruecos (92.50), 92,50. 
ACCIONES.—Banco de España (600). 
596; Hipotecarlo (441), 442; Cataluña 
(113), 113,50; Central, fin corriente. 126; 
Español de Crédito (432), 432; Hispano-
Amer.cano (245), 245; Rio de la Plata 
(223), 223; Electra A (160), 160; ídem B 
(156). 136; Hidroeléctrica (222), 222: 
Chade A B C (651), 656; Alberche. ordi-
narias (104). 104; Sevillana (143), 143,50; 
Telefónica, preferentes (107,70), 108; 
idem ordinarias (123,50), 129.15; Minas 
del Rif, portador (550), BCC; Felguera 
(93,50), 94; Petróleos (125), 125; Unión 
Fénix Español (460), 460; Metropolita-
no Alfonso X I I I (18 ), 185,50; M. Z. A., 
contado (506,50), 608; Norte, contado 
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ventaja que la peseta experimentó el sá-
batlo y en las operaciones de esta maña-
na entre banqueros. Unicamente se ne-
gociaron con ca;ácter oficial 50.000 fran-
cos franceses a 35,50 y otros tantos a 
85,40, on alza de 40 céntimos en rela-
ción al viernes. La¿ libras ganaron 58 
céntimos y los dólares once y medio al 
negociarae, respectivamente, a 43,76 y 
8,975. 
LIQUIDACION D E F I N D E MES 
L a liquidación mensual se realizó en 
tiguas, 782,50; nuevas, 765; Hidroeléctri- ej Banco con un saido en metálico de 
ca Española, antiguan, 221; Sevillana dei 7 0615(J5(20> Ademá3 fueron recogidos los 
Electricidad, 144; Sota y Aznar, 1-020;,sigUjente3 títulos: Banco Central, 1.150; 
Naviera Guipuzcoana, 110; Naviera Mun- j^pj^oj de Crédito, 700; Petronilos, 
daca, 98; Naviera Amaya, 250; AltoS|3825. Azucareras, ordinarias, 3.975; Nor-
Hornos, 176; Siderúrgica del Mediterrá-:te 1900. Alicantes, 3.500; Tranvías, 
360; 
otros 
neo, 110; Constructora Naval, blancas,! j 025; Explosivos, 3.700; Chades, 
110; Papelera, 191,50; Resinera. S3; Pe-jRifi i.2()0; Felgueras, 1.350, y de 
G A M B R I N U S 
R E S T A U R A N T 
C E R V E C E R I A 
Zorrilla. I I . Teléfono, 19203. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana.—Comedores Independientes. Este Restaurant 
es el predilecto del público. 
llílll"".1 •lili 
M a t a d a e s t e 
c h u p a d o r 
d e s a n g r e ! 
Los mosquitos hacen más víctimas ellos 
solos que todas las fieras. Siembran por 
doquier los gérmenes de fiebres y enfer-
medades mortales. Aléjelos de los seres 
que le son queridos. Vaporice Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pul-
gas, polillas, hormigas, escarabajos, 
chinches... y sus crías. No es peligroso. 
No mancha. No confunda Flit con los 
otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
negra. No se vende a granel. 
Exija los envases precintados. 
FLIT 
Por mavor: b u s q u é i s h e h m a m s t CIA. Cortes. S 9 I - A . Barcelona 
SorjrsalBS: Madrid. Sevilla, Valencia. Bilbao, Vigo. Gijón, Ceuia, Palma M. 
E l alcalde facilitó ayer a los periodis-
tas la siguiente nota: 
"Con motivo de la aglomeración de pa-
sajeros en los tranvías a determinadas 
horas, se vienen produciendo dificultades 
que redundan en perjuicio del público y 
que están en oposición con las reglas do 
policía urbana. 
E s cierto que en la actualidad, aun 
cuando la Compañía pone en servicio los 
coches que tiene disponibles, no hay nú-
mero suficiente en algunas lineas, a cier-
tas horas del día. Esto se remediará 
cuando se hayan ultimado las negocia-
ciones relativas al contrato existente, y 
entretanto se dispondrá una adecuada 
distribución. 
De todos modos, la Compañía deberá 
vigilar que no entren en los tranvías 
un número de viajeros superior al mar-
cado. Los representantes de la autori-
dad cuidarán de que esto se cumpla, y 
en este período transitorio vigilarán es-
pecialmente que no vaya en pie en los 
estribos ni colgado de los pasamanos | 
ningún viajero. 
Para el acceso a los tranvías, losi 
agentes de la autoridad cuidarán de que 
los más fuertes y ménos considerados! 
no hagan víctimas de sus atropellos a 
los más débiles. 
Habrá de subirse a los coches por 
orden de llegada a la proximidad del 
tranvía. Para poner en práctica estas 
prescripciones, que no constituyen nin-
guna novedad, es indispensable que el 
público sea el primero en percatarse de 
que, no sólo por su conveniencia, sino 
también por atender a su propia esti-
mación y caballerosidad, debe cumplir 
lo expuesto y ayudar a los representan-
tes de la autoridad a que así se realice. 
Por este procedimiento se ha conseguido 
que el público respete las florea en los 
jardines, que no fume en los tranvías y 
otras cosas, que son tanto de policía 
urbana como de educación individual. 
Seguramente el público madrileño 
atenderá a este nuevo requerimiento." 
P e t i c i ó n de los veterinarios 
A D E R A S 
A D R I A N P I E R A 
tróleos, 124,50; Telefónica, 107,80; Azu-
carera Leopoldo, 715; Explosivos, 1.015. 
ROLSA D E PARIS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—Fondos del Estado fran-
cés: 8 por 100 perpetuo, 88,75; 8 por 100 
amortizable, 133,85. Valores al contado 
y a plazo: Banco de Fiancla, 22.425; 
Crédlt Lyonnal», 3.055; Société Généra-
le, 1.715; París-Lyon-Medlterráneo, 1.605 
Midi, 1.221; Electricité del Sena Priori 
té, 875; Thompson Hou«ton, 855; Minas 
Courrléres, 1.444; Peñarroya, 906; Kul-
mann (establecimientos), P39; Caucho de 
Indochina, 601; Pathe Cinema (capital). 
297. Fondos extranjeros: Ruase consoli-
dado al 4 por 100, primera Rerie y se-
gunda serie, 6,40; Banco Nacional de 
Méjico, 540. Valores extranjeros: Wagón 
valores, 850. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100 amortizable, sin impuestos, 
E , 300,55-60-65; Telefónica, preferentes, 
107,90 y 108; Petronilos, fin corriente, 50 
y 49,50. 




Santa Engracia, 125 y 127. 
SUCURSAL H : 1 
Sta. M." de la Cabeza, 31 y 
SUCURSAL N." 2 
Plaza Atilano Casado, 5 ALCALA 
SUCURSAL N.0 3 
Bravo IVIurilIo, 54 
SUCURSAL N.0 4 





1: BANCO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
EMISION D E CEDULAS HIPOTECA-
R I A S 5,50 POR 100 
Este Banco pone en circulación una 
nueva serie de Cédulas 5,50 por 100 con 
cupón primero de octubre próximo, que 
ofrece a su clientela, bien directamente, 
o por mediación de los Bancos, agentes 
Llts^ MS; R:otínto| 4.370; Lautaro NItra-!de Bolsa y corredorea de Comercio, que 
to, 400; Petrocina (Compañía Petróleos).!Irá cediendo a medida que lo consienta 
575; Royal Dutch, 4.015; Mina? Tharsls, la realización de sus préstamos hipote-
485. Seguros: L'Abeille (accidentes), 3.040; Icarios, al cambio fijado diariamente por 
Fénix (vida), 1.475. Minas de metales: el Banco en relación con la cotización 
Aguilas, 242; Eastman, 2.890; Piritas de 
Huelva, 2.905; Minas de Segre, 191; Tra-
satlántica, 180. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas, 46,75; Dólares, 4,177; libras, 
20,376; francos franceses, 16,46; suizos, 
81,31; coronas checas, 12,403; chelines aus-
tríacos, 59,165; liras, 21,91; peso argenti-
no, 1,506; milreis, 0,435; Deutsche und 
Dlsconto, 125,25; Dresdner, 125; Dranat-
bank, 183; Commerzbank, 132; Re.chs-
bank, 244,50; Nordlloyd, 90; Hanag, 90,50; 
!A. E . G., 138,87; Slemenshalske. 190,25; 
Schukert, 152,25; Chade, 305; Bcmbfrg, 
90.50; Glanzstoff, 123; Aku, 87,37; Igfar 
oficial en la Bolsa de Madrid. 
de distrito 
Ayer visitó al alcalde una comisión 
de químicos y veterinarios municipales 
de distrito, que fueron a gestionar la 
concesión de pases gratuitos para las 
líneas de Tranvías 
Fundamentan esta petición en que, 
por la clase del servicio que prestan, 
tienen necesidad de recorrer Variamen-
te todo o al menos una gran parte del 
distrito a que están adscritos, lo que 
supone un quebranto de consideración, 
al cabo del mes, para los modestos ha-
beres que disfrutan. 
E l alcalde reconoció la justicia de 
la demanda y les ofreció tramitarla 
con rapidez, teniendo en cuenta que 
hace un año les fueron ofrecidos dichos 
pases. 
L a reunión de propietarios 
de "taxis" 
L a Unión de propietarios de "taxis" 
celebrará junta general extraordinaria, 
con carácter urgente, mañana, a las 
la Federación Patronal, calle de San Ber-
nardo, número 65, para tratar, 
diez y media de la noche, en el local de 
otras cosas, del 
miento sobre las tarifas de "aufo-taxis' 
O B R A N U E V A 
E L E V A N G E L I O D E L P O B R E 
por Monseñor Baunard 
Versión castellana por el reverendo don Cipriano Monserrat, presbítero 
"...No vayáis a creer que he escrito un libro sobre materia filosó-
fica o de pura polémica, sino más bien un libro de piedad y de com-
pasión al mismo tiempo, de misericordia y de oración. Volvamos los 
ojos a la verdad y al amor. ¡Qué bienestar se experimenta al respirar 
el Evangelio de la bendición y de la vida después de haber examinado 
unas teorías de muerte y de exterminio! E s cosa por demás placen-
tera el contemplar al lado de irnos lobos rapaces disfrazados de pas-
tores, al bueno y divino Pastor que lleva la oveja dolorida sobre sus 
hombros diapuestoii a dar la vida por su rebaño..." (E l autor en la in-
troducción de la obra.) 
Precio: en rústica, 5 pesetas. Encuadernado en tela, 7 pesetas. 
De venta en las principales librerías, y en 
E D I T O R I A L P O L I G L O T A 
Apartado, 527.—Barcelona. 
L A M U N D I A L 
Junta general de suscriptores 
E n el domicilio social, y previa con-
vocatoria en la "Gaceta", sin perjuicio 
de las Invitaciones personales acostum-
bradas a los euícriptores, so celebró el 
día 3 ue I o j corrientes la Junta gene-
ral de asoc'ados en las Cooperativas 
mutuas de capitales administradas por 
LA MUIvEJAL. 
Numerosos suscriptores llenaron el am-
plio sa'.ón d Juntas, co i el fin de exa-
ben, 150; Polyphon, 186; Svenska. 308;!minar la I^iuidación de la Cooperativa 
Hambuzgsued, 149. de oa-pUales de 1920, núm. 12, la de 
Contraseguro de 1929 y la Memoria, cuen-
BOLSA D E NEW Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
tas y balance del expresado ejercicio. 
Presidió la Junta el excelentísimo se-
nas checas, 2,96 5/8; danesas, 26,82 V2; \o ]^ 'Z^,a inau'TnZ ? " " T " ^ l - ? 
marcos finlandeses, 2,52; francos £ í ^ « ^ « L ^ ^ ^ ^ I ^ S l ^ L f ^ t ses, 3,93 1/2; marcos, 23 91; dracmas, 1.S A S S S Í ^ * ^ r' ^ r v 7 / 0 . / ¿noa. J * ~ J * KA 1 / 0 . ;,.„. i1*6 luego ap/obada. Sp.guidamsr.te d:ose 
J ^ Y a S Í . I J S ^ de Ia« Memorlac, cuentas y ba-
5i • 5ÍÍ6o:o C? • rt l o ^ c ^ ^ ' 26,81 1/2;,lances, estados de producción e Inversión 
o ^ r í ^ ^do>' C U ^ documentos, impresos 
A l ' Í Í ^ S t J n S Í : 19,44; diñar. 1,77 fuei.on rCpart;dog para fc.u exam^n en. 
l í ^ i l f w í S P S f í t S K i 5Í; ^ ^ S r P * 109 s¿8cripíor a concurn ntes, invi-
r̂ H, trt 103,: C ^ d i a n Pacirc [r.oneg y e};piicaclnne9 cttyHf* oportu-
I ^ L ? ,^g0^W1W?5?P\14 ̂ o ^ 0 , ? 6 ^ na3 y fiue cómpróbaSéH lo* lusti-' 
ÍÍ?0,t0arS,/í;,O?aerS E1^trlC' 7 2 J a 4 : a I n í i n c * ^ : dfl ^ i a . depósitoj on R a n r - i ot-Tel. and Tels 48; New Central. 168: Pen- cétei.a> cto lo 1 causó excQicntc im. 
sylvama Railway, 75; Radio Corpora-'preñión en aquéllos. 
Í Í T ; í í i ^ í . l W Í P ^ ' ,52A 8heelí S ^ ú n dIchos dofumeníos. la anscrip-
Union Od,19 3/8; U S. Steel Corpora- c»ón alcanzada por LA MUNOTAL en eí 
tion, 169 1/4; WeBtmghou^n. 149 3/8; ejercicio de i m Iléfli n la imoortaa i-
Woolworth Bulldlng, 59 7/8; Eastman Isfma cifra dn 39.244.125 pesetas dr 
piíale.s, que fiiguc marcando, como en 
años antonors, el máximo de producción 
^ en E-paña do las entidades similares, 
Kodak, 211 5/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a 
nana algunas operaciones de moneda ex-idu^ta slmnrp altmí-ía 
tranjera. L a libra comenzó a 48,75 y « á . S o ^ á ^ á d o s toíniS 
tarde se hizo también a 43 80, rara que-!*" ^l"?!- 3' pira 
P I E S 
S V D O S O S O / i 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
u«(4piminTcei>rttI hldtnle*; 
gurados fallecieron en 1¡)29, la suma de 
de 181.25 pesetas por cada C I E N des-
embolsadas por el auscriptor, reparto 
brillante si se tiene en cuenta el cre-
cido número de fallecidos en dicho año. 
Transcurrido algiín tiempo, para dar 
lugar a que con toda calma fuesen exa-
minados por bastante? suscriptores los 
lmpresc/í de cuentas, balances, etc., que 
se les había entregado, el supcriptor de 
la póliza núm. 123.105, don José Balles-
ter Gozalvo, catedrático, usó de la pa-
labra en nombre de la Junta, expresan-
do en términos elocuentes y expresivo' 
su absoluta conformidad con las liquida-
ciones, poniendo especial empeño en que 
se hiciese constar en acta la satisfac-
ción que todos experimentaban, y un 
voto de gracias para la Gerencia y Con-
sejo de Administración. Así se acordó 
por aclamación. 
E l señor presidente, en sentidas y elo-
cuentes frases, mostró su reconocimien-
to por el acuerdo. 
A continuación, ge celebró-la Junta 
entre m-.-..—- . . . . . . . . —-z • ^.^ - _L ^ _ _ x ^ jgeneral ordinaria de succrlptores, que 
APROBO las cuentas de las Ccoperati-
acuerdo clcl A y u n t a - 1 Q $ & A R Y M A O B F E B B E B ' A Y " - " I C K . A C A R M E N 2 8 ' S ^ d o ^ p ^ ' « r ^ n a i a ^ í " u n i í n " ' ! 
FABRICACION F R O P I A V « r » • » ! & I * ) ^ O I mei¡0 d5f m!iyol. , ^ ^ , , ¿ 0 . 0 . 
Paquets eraeaífS.í».'SoDrt. «,Jl 
D» «eou ca rASMACIA8. »R0OUERlAS f fCRrüilEEIAa 
que su con-
como seben mu-
_ a todas las cla-
pars que-:sea sociales 
dar a ultima hora ofrecida a 43 85 E l t ? í . ^ , , u o ^ i « u u ./ j , ~ 
a cada póliza COMPLETA, es decir, que 
haya pagado las cien cuotas, han co-
rrespondido 1.40<3.40 pesetas por cada 
M I L suscritas, y en la? REDUCIDAS, 
por cada C I E N pesetas cobrarán 13«),04 
pesetas, proporción vértladeitamente con-
sidcrabl-.?, que no hubieran podido obto-
ner en otra forma do ahorro. 
E n cuanto al Contra'cguro, percibirán 
los beneflclarlos de póllz.-is cuyo., a r 
Después de la liquidación se reunió 
en los pasillos del Banco un grupo de 
bolsistas que hizo negocios de Exploni 
vos a 1,016 y 1.016 para la llquidac ón; 
en baja se cotizaron tales valores a 
I.C04 y las Chades estacan ofrcciüab a 
)59. con dinero a 657. 
Por la tarde hubo poca animación en 
Bolsa. Los Fondos Públicos, algo Irregu-
lares, pero Armes, repitieron sus cam-
bios con ligeras modificaciones en alzaJd 
En valores bancarios se registraron 
bastantes operaciones con péidida de 
cuatro enteros para el Banco de España 
y alza de uno en el Hipotecario y de me-
dio en el de Cataluña. 
La Chade confirma la mejora conse-
guida en los tanteos de esta mañana en 
los pasillos del Banco y gana cinco en-
teros al cerrar a 656. Los demás valores 
del corro, sin alteraciones sensibles. 
Los Explosivos están algo inseguros y 
durante la sesión se hicieron a 1.012 con 
tado, con abandono de 6 pesetas, pierden 
siete a fin de mes al negociarse a 1.014 y 
en alza se cot zan a 1.028. Después de la 
hora tenían dinero para firme a 1013. 
En valores de tracción registran baja 
Nortes y Metro de un entero y de medio, 
respectivamente. Por el contrario, Ali-
cantes mejoran 1,50 y cierran a 508. 
En los demás corros hay pequeñas 
I modificaciones de cotización. 
1 La moneda extranjera confirma la des-
5 
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E n l a P l a z a c o r u ñ e s a f r a c a s a r o n t o r e r o s y t o r o s . L a l a n d a , A g ü e r o 
y B i e n v e n i d a t r i u n f a r o n e n e l r u é d o a l a v é s . E x i t o d e M a n o l o M a r -
t í n e z e n l a ú l t i m a d e f e r i a e n V a l e n c i a . 
T o r e t e s d e V e r a g u a 
S i g u e n los m e x i c a n o s 
Indudablemente el clarinazo de la co-
rrida del domingo fué el ganado La di 
visa de Veragua, como la de Miura. 
goza, a más de su fama racial, algo 
de emoción trágica de peligro, de du-
reza. 
Pa.:o est¿ emoción pronto, muy pron-
to, viose disipada ante la poca presen 
cia do loi novillos. Claro es que eran 
"novillos ' pero el hierro veragüeño 
marcó muy pocas veces al torete, y sí 
muchas, en cambio, al to grande y de 
respeto. 
Tambipr -~Vio de tienta se jus 
tiflcó en algunas reses como las lidia-
das en tercero y cuarto lugar, que 
cumplieron en vara? con aco^o E l pri-
mero y el segundo se agotaron en los 
primeros picotazo-. Ilpprírnd^ rend dos al 
último tercio, lo que no es raro ni en 
los Veraguas de ba^-'-a 
Fué bravo el quinto toro, y ge tapó 
el sexto con su poder ante el escua-
drón. 
No hubo en tan desigual conjunto 
toro alguno difícil. Todos pudieron to-
rearse bien... sabiendo torear, según ve-
nimos diciendo un día y otro día, en 
una y en otras reseñas. 
E l cuarto, cobarde, y el quinto, el de 
más bravura, lucieron la pelambre ja-
bonera, clásica de H ducal vacada. Los 
otros parecían ejemp'ares de un saldo. 
» « « 
E r a el otro aliciente del programa el 
debut de los mejicanos Carnicerito y 
Contreras. 
L a triunfal presentación de Jesús So-
lorzano ha hecho subir el papel ameri-
cano, y así no es de extrañar la expec-
tación producida el domingo al anuncie 
de otros nuevos lidiadores de Méj'co 
Luis Morales, que formaba tercio con 
ellos como primer espada, sólo actuó en 
el novillo que rompió plaza lanceando 
valiente, clavando un par trasero y tras-
teando de muleta en tablas con efi-
cacia para cobrar una buena estocada, 
que pudiéramos llamar la estocada de 
la tarde. 
Al tomar de capa a su segundo toro, 
fué empitonado, derribado y buscado on 
el suelo por el cornúpeto, sobre el cual 
se lanzó Carnicerito realizando el qjite 
poco menos que a puñetazos. 
No fué esta la primera intervenciór 
valerosa del mejicano. 
Y a en el primer toro había destacado 
otro quite emocionante. Pero luego en 
su primer enemigo, segundo toro Je la 
tarde, tras unas verónicas ceñidas y unos? 
palitroques de baniderillero fácil, nos 
sorprendió a la hora final tirando ol es-
toque y la muleta, para ganar la barre-
ra, en una arrancada del morito. Luegc-
trasteo por la cara sin consentir al bi-
arrecia con un tercer por encerrado en 
los mismísimos tableros. 
Coge el de México la muleta, que el 
bicho se come de puro bravo. Dos pa-
ses altos ayudados, dos con la diestra... 
E l pchuchón. E l matador no puede 
aguantar al de Veragua y el que to-
rea es el toro. ¡Lástima! No hay to-
rero... Y se trata 3»! toro bravo de las 
grandes faenas. Viene la rueda de peo-
nes en auxilio del espada. Un pinchazo 
y una corta desprendida dan en tierra 
con el toro. Toro ideal para colocarse 
toreando o para desacreditarse por no 
saber torear. 
E l otro mexicano, Contreras, tiene 
menos personalidad que Carnicerito, aun-
que más técnica y pinturería. E n la 
pelea de quites apuntó su tendencia flo-
rida, con gaonera=, navarras recortes y 
chicuelinas, todo ello más violento y an-
tiguo que templado y moderno. 
Tumbó a sus enemigos al segundo en-
vite, pero hiriendo al primero de su 
lote, manso y recelosillo, huyó hacia la 
No hubo picadores. 
Blanco. 
E l ganado fué de 
E N V I S T A A L E G R E 
Novillos de Zaballos, muy olen presen-
tados, para Niño de los Atgeles, Fran 
cisco Rabadán, de Toledo, y i'epiLo Brau 
gell, de Sevilla. 
Niño de los Angales no pudo consolidar 
el éxito obtenido el pasado domingo, se 
guraraente porque el ganado de aysr pe 
saba bastante y tenía lo sayo en ia ca-
beza. Al caer su primer novlüo o>ó pas-
tantes palmas, porque mató bien, y al mo-
rir el segundo blcno, oyó bastantes pitos, 
porque mató mal y toreó peor; a este 
animal no se le podía torear aprovechan 
do el viajo, y por esto el "'Niño" se dedicó 
a bailar. La presidencia le envió un re-
cadlto. 
Francisco Rabadán hacia ayer su presen-
tación y consiguió un éxito, ya que au 
lote fué el peor y sacó todo el partido 
posible. Al segundo novillo de la tarde, 
tiraba al que se quedaba en la suerte y 
barrera con gesto prudente en ambasl derrote con Ideas marcactamente crimina 
estocadas 
Repuesto el hombre en el soxto tore-
te, un media sangre, flor de canela se 
estiró con la muleta, tirando naturales 
aceptables, redondos ceñidos y moline-
tes no mal rematados, antes ce calar 
bajo al segundo tizonazo 
• * » 
Esta fué la Jornada de gran expecta-
ción del gran cartel de veraguas, sin 
veraguas, y de fenómenos, sin fenóme-
nos... 
Curro CASTAS A R E S 
E N T E T U A N 
les, le preparó blan con la franela para 
pasaportarlo do una un poco calda. Al 
cuarto cornúpeto le dió unas verómccis co-
losales y unos taróles que parecen alum-
brar a un buen torero. i£\ novillo llegó a 
la muerte con ganas de escaparse, y Ra-
badán le trasteó por bajo hasta hacerse 
con él, le hizo buena faena en la que me-
tió tres molinetes superiores y calo hasta 
la bola después de pinchar en hueso. Cor-
tó la oreja y dió la vuelta entre una ova-
ción grande. E l galardón lo ganó bien, 
pues conoció a su toro y supo torearle, 
pero habría que verle otra vez con bicños 
de más empuje. 
E l otro debutante, Pepito Braugell, fué 
aplaudido y dió la vuelta al anillo por ha-
Novillada económica, y con regalos. Sin ber toreado con la capa y la escarlata, a 
embargo, la gente se abstiene; falta bas-lsu primero, con mucha ealsa sevillana. 
tante para media entrada. Y es que, en 
toros, el mejor regalo es ¡ toros ¡; y nada 
más. 
Y, sin embargo, dentro de lo modesto de 
la terna hubo cosas notables; de verdade-
ro mérito. L a primera parte del festejo 
fué pesada, aburridísima, a causa de la 
mansedumbre, ¡cómo no!, del ganado; fue-
ron tres solemnes bueyes que hicieron su-
dar a los pobres muchachos para ver de 
pasaportarlos. E l cuarto, una chiva loca 
sin gota de sangre brava, fué devuelto al 
corral en seguida. 
Su sustituto fué manso también, pero 
dócil como amaestrado, y ya con esto pu-
do el primer espada lucirse un poco con 
el capote. Al primer pase lo revolcó y le 
dió una regular paliza, por lo que, sin du-
da, no sacó mejor partido de la docilidad 
del animal, al que despachó de un pin-
chazo y media arriba, buena, a cambio de 
clásica e inconfundible, pero si con esto 
ganó palmas, con el pincíio se perdió la 
oreja, pues clavó una 'jontrana a intentó 
el descabello varias veces. En el que ce-
rró plaza, con tendencia a ia huida, no 
pudo recogerlo y con el plncno s<i hizo 
pesado; este chico está bien - on la tela, 
pero cuida "demasiado" de que no le to-
que el pitón al entrar a berlr. 
Hubo una buena entrada y sorteo de 
regalos. 
liON <sE V12tlO 
E N P R O V I N C I A S 
EN LA MONUMENTAL UE BARCELONA 
BARCELONA, 4.—Se lidiaron toros de 
Alves do Rio para Niño de la Palma, Jo-
sé Pastor y Revertito. L a entrada regular. 
Primero. E l Niño de la Palma se aprie-
ta en verónicas. E l toro cumple en varas y 
Vlllalta, mal en el segundo, y bien en el 
quinto, del que el presidente le concedió 
inmerecidamente la oreja. Barrera, mal 
en el tercero y regular en el sexto. Toda 
la corrida transcurrió en medio de una 
continua y justificada protesta. 
EMIIQUE TOUBES, MULTADO 
HUELVA, 4.—Cn motivo de las actuales 
fiestas colombinas, so celebró una corrida 
de toros con ganado de Conradl. Enrique 
Torres, que estuvo mal, fué multado por 
molestarse con un espectador. Armlllita 
Chico estuvo voluntarioso.̂  Palmeño, en el 
último toro, cortó dos or'ejas. 
L A T E R C E R A D E SANTANDER 
SANTANDER, 4.—Tercera corrida de 
feria. Seis toros de Concha y Sierra, 
para Fuentes Bejamno, Cagancho y 
31lanillo de Triana. 
Asisten los infantes don Jaime y don 
Juan, que son largamente ovacionados 
al aparecer en el palco. 
Primero.—Fuentes tíejarano le reci-
be con unas verónicas vistosas, que 
agradan a la concurrencia. E n el ter-
cio de quites vuelve a cosechar aplau-
sos. Con la muleta ejecuta una faena 
valiente y artística, .dando pases de 
todas las marcas, y atiza media esto-
cada buena. Descabella al tercer inten-
to, y el público le tributa una ovación 
y le hace dar la vuelta al ruedo. 
Segundo.—Cagancho lancea regular-
mente. Con la flámula no hace nada 
de particular. Receta un pinchazo y 
una estocada calda, que basta (pitos). 
Tercero.—Gitanillo se ciñe en unas 
verónicas. E n quites cosechan aplau-
sos él y Fuentes Bejarano. Hace una 
faena de muleta más valiente que ar-
tística, y se deshace de su enemigo con 
un pinchazo y una estocada hasta el 
puño (palmas y pitos). 
Cuarto.—Fuentes Bejarano larga tres 
verónicas sin parar. E n quites se hace 
aplaudir. Con la muleta hace una faena 
embarullada, para una estocada atra-
vesada y otra buena, saliendo trompica-
do (palmas). 
Bejarano pasa a la enfermería, donde 
los médicos le aprecian un fuerte vare-
tazo en el antebrazo izquierdo. 
Quinto.—Cagancho torea con la capa 
bien, pero sin llegar a entusiasmar. En 
quites se hace aplaudir. Con> la muleta 
empieza bien, pero pronto se descom-
pone. Termina con el toro de dos pin-
chazos y una ladeada (pitos). 
Sexto.—Gitanillo no hace nada con 
la capa. Con la muleta hace una fae-
na desaliñada y oye palmas de tango. 
Larga una perpendicular y descabe-
lla al tercer intento (pitos). 
E l ganado, excelentes. 
dó muy bien, realizando una faena da 
estilo muy afortunada. (Ovación y oreja.) 
En el sexto quedó muy mal, volviéndose 
las tornas. Los toros eran broncos e im-
ponentes y Cagancho no pudo dominar-
los. 
Gitanillo, en su tercer toro, quedó re-
gular, debido a la faena realizada, y ter-
minó mal en el séptimo que le tocó en 
suerte. 
Bienvenida quedó bastante bien en el 
cuarto. En el octavo terminó regular, con 
una faena poco lucida. 
N o v i l l a d a s 
muleta, para concluir con un estoconazo. 
(Ovación, oreja y salida en hombros.) 
FRACASAN ATARFESO V SACRISTAN 
CARTAGENA, 4.—Los novillos de Fio 
res cumplieron. Atarfeño, miedoso, fué ob 
Jeto de repetidas broncas. Sacristán Fuen 
tes estuvo francamente mal y oyó un aviso 
en una de sus reses. Chiquito de la Au 
diencía, muy bien; cortó ¡a oreja cíe vno 
de sus dos enemigos y fué sacado en hom 
bros de la plaza. 
NOVILLADA E N HUELVA 
HUELVA, 4.—Con un llenazo se celebró 
la novillada anunciada, a base de dos be-
cerros de Urcola. E l rejoneador portugués 
Teixeira fué aplaudido. 
Después se lidiaron seis cornúpetos de 
la vacada de Concha y Sierra, bravos, 
para Perete, Solórzano y Leopoldo Blanco. 
Perotó quedó mal en sus enemigos. Se le 
. dieron pitos y un aviso. Las faenas que 
PKIMERA DE F E R I A E N VITORIA realizó fueron muy burdas. Solórzano qu, 
VITORIA, 4.—Con buena eut.raia se na dó magistralmente y so le concedió una 
NOVILLADA EN A L B A C E T E 
ALBACETE, 4.—Los novillos de Ruiz 
Dayesten resultaron difíciles. 
Pepito Jiménez y Joselito de la Cal es-
tuvieron bien. Este último cortó una 
oreja. 
COGIDA DE R A F A E L MORENO 
ALMERIA, 4.—Los novillos do Carreras 
resultaron pesados. Rafael Moreno en su 
primero resultó con un puntazo en la pier-
na izquierda. 
Los tres matadores, Carret, Oller y Mo-
reno—que reapareció en el tercer toro, 
aunque cojeando—cortaron orejas. Oller y 
Moreno salieron, además, en hombros. 
UN TRIUNFO DE OORROCIIANO 
CADIZ, 4.—Novillos de Ortega, mansos 
Bienvenida, superior con la capa y la mu-
leta y breve con el acero. Alfredo Corro-
chano ejecutó dos faenas ^normes, con, 
pases do todas las marcas. (Ovaciones y! no completo se ha celebrado en la Plaza 
música.) Terminó de sendos pinchazos y (de Toros de esta población una becerrada 
excelentes estocadas. (Ova. ión. p-tición del organizada por una compañía de artistas 
oreja y vuelta al ruedo.) Niño del Mata-1 líricos, que actúa en uno de los teatros 
doro, regular en su primero; en el que ce-lde^la localidad.̂  
rró plaza realizó una superior faena de 
leáns y al gobernador civil de Cádiz, que 
presenciaron el festival. 
UN NIÑO HERIDO E N UNA CHAR-
LOTADA 
J E R E Z DE LA FRONTERA, 2.—Se ha 
celebrado la nocturna anunciada. E l llena-
zo en la parte del sol fué enorme. La 
taquilla la cerraron después de vendidas 
demasiadas localidades. E l público se pre-
cipitó hacia la plaza y los guardias de 
Seguridad se vieron obligados a dar una 
carga. Un niño resultó lesionado. En la 
enfermería, a medio oscuras, los médicos 
le auxiliaron provistos de cerillas. 
Los erales, de Curro Chica, resultaron 
bravucones. Actuaron en competencia "Fa-
tlgón", su "troupe" y el "Charlot" mala-
gueño. Fueron muy aplaudidos. 
En el intermedio so presentó la banda 
del "Cocinero Borgia", que fracasó ruido-
samente. 
F E S T I V A L B E N E F I C O 
ARANJUEZ, 4.—Ayer, a las cinco 
de la tarde, se celebró un festival tau-
rino a beneficio de los pobres de la lo-
calidad. Presidieron la corrida bellas 
señoritas, y se encargaron de despachar 
los becerros de don Pedro Hernández, 
de Salamanca, los jóvenes aficionados 
Vicente Barajas y Luis Alvarez, ayu-
dados por los señores Serrano, Camín 
y Alvarez. Este ejecutó ante los bece-
rros diversos ejercicios acrobáticos. 
A R T I S T A H E R I D A E N M E J I C O 
MONTERREY (Méjico), 4.—Con un lie 
cho, que recibió de Carnicerito u t sa-
blazo bajo y atravesadísimo, confirmado 
con el descabello. 
No era esto lo que esperábamos del 
valiente de Tetuán, y por ello fué "ur 
retorno" a la valentía el quite a trorr 
un paletazo en la ingle que lo hizo pasar,liega difícil a la muleta. E l Niño de la 
luego a la enfermería. Palma da mantazos a paso banderilla, dos 
Salió el quinto, ese que dicen que nun-1 puñaladas y un bajonazo. (Bronca.) 
ca es malo. Y en verdad que no lo fué. Segundo. Pastor da unos lances buenos 
sino muy al contrario. Un torete con mu-1por el lado derecho. E l tercio de quites 
cha alegría y ganas de pelea. Y allá le ¡resulta muy animado. Pastor pone un par 
va el chaval Migueláñez, con más alegríaial cambio aguantando. (Ovación.) Pastor 
y mayores ganas de pelea, y le pega de I hace una faena muy valiente amenizada 
primeras un cambio de rodillas y luego, por la música. Remata de un estocada su-
de pie, se lo pasa a la verónica una vez perior y descabella a la tercera. (Ova-
y otra, y farolea luego, y capotea, por úl- Ción y vuelta al ruedo.) 
timo, a la navarra, armando un legitimo| Tercero. Revertito lancea sin aguantar 
picones del cuarto burel. Carnicerito, a .alboroto en el graderío que no se cansa.en quites. Revertito muletea sin dominar 
partir de aquí, cogió la vereda teme-
raria y pescó los palos, clavando un gran 
par arrancando cuando ya tenia el ene-
migo encima, repitió por el estilo y ce-
rró el tercio con otro de exposición me 
tido en los tableros. Con las palmas ca-
llentes se fué armado de estoque y mu-
leta a la barrera del 1, y allí, pegado a 
la valla, se pasó al toro, dándole su 
terreno y su querencia y barriéndole los 
lomos con tres o cuatro valientes mule-
tazos. Y a en el tercio trasteó por delan-
te para pinchar primero derecho y luego 
torcido. 
Harpía, pues, hecho Carnicerito su car-
tel de valiente ante los madrileños y 
tratamos de explicarnos el fenómeno. 
Carnicerito de Méjico—pensamos—es-
tá habituado al too flojo, de media san-
gre, de las vacadas zv país. Aquí 
confi.ma su fama cou un toro .r^ansots, 
«gotado floje que da'» re^oner'e aun-
que haya que pisarle el terreno. Bien. 
¿Pero—nos preguntamos—hará lo mis-
mo con el toro bravo? 
L a respuesta nos la da en seguida el 
quinto veragüeño, precioso ejemplar de 
estampa y sangre brava. 
Unos lances de Carnicerito acaban 
bien por verónicas y faroles, otros aca-
ban con violencia a bofetadas con el 
animal. Más serio con los garapullos. 
prende Carnicerito un par al cambio al 
hilo de las tablas, que arranca aplausos 
entusiastas. Otro también al cambio en 
los medios, prolongada la ovación, que 
de aplaudir. Coge las banderillas y pron-1 entrando de largo, pero cruzando admira-
de dos pares que so ovacionan. Con la' 
muleta Inicia la faena con una por alto, 
las dos rodillas cn tierra, al que siguen 
tres parones, un molinete, un farol y otros 
do otras marcas, y buena factura, aun-
que un poco nervioso en todos ellos, ale-
grado por el coreo de la reunión, que se 
blemente, coloca una estocada entera de 
efectos fulminantes. Sale trompicado sin 
deterioro en el físico. (Oreja.) 
Cuarto. Grande y gordo. Nifto de la Pal-
ma veroniquea sin entusiasmar. Pastor.es 
muy aplaudido en sus quites. Niño de la 
Palma hace una faena breve pero muy to-
entrega al valiente chaval. Pincha bienu-gra. cita a recibir, pero no aguanta se-
des veces, >y a la tercera mete un volapié ñajando un pinchazo. Alargando el bra-
a toda ley, del que rueda el bicho, y le ZOi ¿a una estocada caída. (Palmas y pi-
es concedida la oreja y tiene que dar la i tos.) 
vuelta al anillo. j Quinto. Los lances de Pastor no gus-
Es el sexto idéntico al anterior y Mella,tan E i tercio de quites resulta aburrido, 
consigue muchos aplausos en unos ajus-lg! toro iiega difícil a la muleta y Pastor 
tados y bonitos lances, primero por cnl.jaguanta con valentía las tarascadas del 
cuelinas y luego por gaoneras. Pero nos de Aive3 Atacando con valentía, da mó-
tenla reservada una sorpresa final. iQué^dla superior que mata al toro, (Ovación, 
faena hizo con la muleta! Torera, torerí-|vuejta y oreja.) 
sima. E l estatuario caganchesco, que no 
lo mejoraría el propio cañí; unos derecha 
Sexto. (Salta un capitalista quo sólo 
logra dar un paso.) En los dos primeros 
zos Impecables, el de la firma, el molino- tercios la lidia es desastrosa y el toro He 
te; otro cambiándose la muleta por de 
trás a la izquierda para citar al natural, 
quo liga al de pecho; el militar, un fa-
rol, y varios más del repertorio florido y 
preciosista, todos ellos juntos loa pies, er-
guido, sereno, templado, con una esencia 
torera que hacen a las palmas echar hu-
mo, y que la faenaza un continuo olé. 
¡ Lástima quo, por coger hueso, tuviera que 
entrar cuatro veces a matar, aunque lo 
hizo muy bien, y no acertara al descabe-
llo a la primera! Perdió por ello la oreja. 
Pero, como Migueláñez, fuó paseado y sa-
cado en hombros. 
ga muy avisado y difícil a ma-nos do Re-
vertito, que hace una faena de aliño y, 
entrando con habilidad, coloca media en 
su sitio. 
UNA PESIMA CORRIDA EN CORUÑA 
LA CORUNA, 4.—Ayer ss celebró ia pri-
mera corrida de feria, con la plaza com-
pletamente llena. Lidiáronsa reses de Mar-
tín -Alonso, quo resultaron mansos y dl-
tícilos. De ellos, el público silbó a los cua-
tro primeros y pidió que dos fuesen de-
vueltos al corral. 
Márquez no hizo absolutamente nada. 
celebrado la primera corrida de feria, en 
la que so lidió ganado de Santa Coloma 
para Marcial Lalanda, Martin Agüero y 
Bienvenida. 
Marcial realizó en su primero una boni-
ta faena, que remató con una eotoc/̂ da 
delantera. (Palmas.) En el cuarto, un tan-
to difícil, hizo una faena mediana, para 
media estocada y un intento de desca-
bello. 
Agüero bien en el segundo, en el quo 
cosechó abundantes palmas. E l el quinto, 
muy bien, para acabar de una buena es-
tocada. 
Bienvenida cortó la oreja de su primero, 
en el que ejecutó una magnífica tacna. En 
el que cerró plaza estuvo regular. 
E l resto de los festejos se desarrolla con-
íorme al programa. 
L A S E G U N D A D E F E R I A 
VITORIA, 4.—En cumplimiento de uno 
de los números de los festejos anunciados 
en esta población, hoy se celebró la se-
gunda corrida de feria. En la Plaza hay 
una buena entrada y la animación es 
grande. 
E l ganado, que es de la dehesa de Puen-
te, resultó bravo. Marcial, en su primero, 
quedó muy bien, toreando con estilo. Por 
banderillas quedó regular; pero con la 
muleta, en el quinto bicho, hizo una faena 
dominadora y valiente y do lucimiento ex-
traordinario. (Ovación.) E l público pide y 
el presidente concede las dos orejas y el 
rabo. 
Cagancho, en su segundo cornúpeto, que-
¡ T I E R R A S A N T A ! 
;Aproveche sus vacaciones vi-
sitando la amadísima Tierra de 
Nuestro Señor y haciendo el 
maravilloso recorrido del CRU-
C E R O POR JüL M E D I T E R R A -
NEO que organiza " V I A J E S 
A8TORGA desde el 26 del ac-
tual al 8 de octubre y que se-
rá dirigido personalmente por 
el técnico DON L U I S F . AS-
t TORGA. Próximo cierre de las 
insícripciones. ¡Apresure la su-
ya! Pida folletos detallados a 
"VIAJlES ASTORGA'', Sagaata, 
17,-dupn, o informaciones al te-
léfono 41508. 
oreja y el rabo. En su segunda faena, con 
la muleta, estuvo estupendo. Leopoldo que-
dó como los buenos. Valentísimo y en-
tendido, el público pidió la oreja. Con el 
capote realizó una faena magnífica. 
NOAIX, AMOROS CHICO, CARNICERI-
TO DE MEJICO Y CONTRERAS EN 
LA CORUÑA 
LA CORUÑA, 4.—Se celebró hoy la se-
gunda de abono. Se lidiaron ocho novi-
llos de Martín Alonso, que, en general 
resultaron buenos. L a entrada en la plaza 
es enorme. 
Noain quedó bien en sus dos toros. Amo-
rós Chico terminó bien con su segundo y 
colosal en el quinto. (Cortó la oreja y el 
rabo.) Carnicerito de Méjico estuvo valen-
tísimo, temerario y enorme en el tercero. 
En el séptimo cortó las dos orejas y el 
rabo. Quedó muy bien, pese a que el bicho 
era muy difícil. Contreras terminó mal en 
el cuarto. En el octavo también quedó 
mal. 
BUENA NOVILLADA E N MALAGA 
MALAGA, 4.—Novillos de Villamarta, pa-
ra Joseíto de Málaga, Gitanillo de Triana 
y Juanito Jiménez. De las reses, dos re-
sultaron bravas, y las cuadro re^tanter 
mansurronas. 
Joseíto de Málaga estuvo en el primero 
superiorísimo con e| capote y con la mu-
leta, escuchando constantes oraciones; ter-
minó con un pinchazo y media en su si-
tio. (Ovación y vuelta al ruedo.) En ei 
cuarto también fué ovacionado non el ca-
pote y en la muleta; tres pinchazos, una 
estocada y un descabello. 
Gitanillo de Triana, regular en el segun-
do; al quinto lo mató de un superior vo-
lapié. (Ovación y oreja.) 
A Juanito Jiménez le correspondió el 
peor lote de la tarde. Estuvo, ala em-
bargo. Inteligentísimo al torear, aunque 
desgraciado a la hora de la muerte. 
TRIUNFO DE BALDERAS 
PALMA DE MALLORCA, 4.—Novillos de 
Samuel, regulares. Gil Tovar estuvo bien 
en sus dos toros y Delmonte regular. E l 
héroe de la tarde fué Balderas, que toreó 
magistralmente con la capa y la muleta. 
Cortó la oreja del último toro y fué saca-
do en hombros. 
CORRIDA BUFA E N SANLí/CAR 
SANLUCAR DE BARRAMF.DA, 4.—La 
cuadrilla bufa Charlot, Fatígón y su Bo-
tones lidió aceptablemente cuatro r'-ses de 
L a Chica. Los lidiadores estuvieicn oes-
pués cumplimentando a los infantes de Or-
Durante la lidia de uno de los becerros 
bajó al ruedo para intervenir en la lidia 
una artista de la compañía llamada Celia 
Montalban, do nacionalidad mejicana. Al 
tratar de lancear al animal, éste la al-
canzó, arrojándola contra la barrera des-
de una distancia de tres metros. L a ar 
tista se levantó del suelo completamente 
cegada por la arena que so lo había intro 
ducido en los ojos en su caída. En estas 
condiciones el becerro la embistió nueva-
mente, pero varios de los artistas actuan-
tes acudieron al quite y mientras unos se 
llevaban al bicho, otros retiraban a su 
compañera del ruedo. E l animal murió a 
manos del pianista de la compañía, que 
ejerció las funciones de matador. 
Celia Montalbán, que sufre lesiones do 
poca gravedad, ha declarado que inter-
vino en la lidia voluntariamente para di-
vertir a sus numerosos admiradores, y 
que no tendría inconveniente en entren 
tarso nuevamente con un toro.—AsMocla 
ted Press.) 
Aujcll'ares de Hacienda, — f i 
aprobaron el segundo ejerciciX 
ñores siguientes: l03 Í6> 
Segundo Tribunal.—Número 2fiCo 
Francisca Rolando, 36 puntos- o r £ 
Luis Salvadores, 40; 2.717, don t ?• ^ 
Rey, 38; 2.736, don Enrique * ? 0 1 ^ 
la, 34. 4 6 Seco V^ 
Tercer Tribunal.—Número 2vm 
Ismael E . Vicente, 31; 2.329 dnÜ A 
Miñano, 36,25; 2.330, doña Mari* .aniel 
Dolores Cirujeda, 30; 2.331, doña íS los 
del Carmen Mingot, 35,75- 2 ̂  aria 
José Rubio López, 32; 2.392^0^% ^ 
Beloso Espinosa, 30, y 2.393 doíL ,Sefa 
garita Lausín, 44,25. Qa Mar. 
Intervención militar.—El "v¡\a 
cial" del día 3 publica el resuiS 08-
las oposiciones al Cuerpo d* 0 <le 
e ""^rven. 
;;:::::V::vX:,: 
D. G R E G O R I O MARTINEZ-TERES^ 
número 1 del Cuerpo de Intervao, 
ción militar 
ción militar. Concurrieron a esta con. 
vocatoria, hecha hace dos años, oficia! 
Ies de todas las Armas y Cuerpos 
número de unos doscientos. E l séño. 
Martínez-Teresa y Planchuelo, por mj. 
ritos, fué elegido el primero de loa M 
que se seleccionaron para hacer los es-
tudios oportunos, número que conservó 
durante los dos años de éstos y con el 
que ha salido al terminar la oposición 
E l señor Martínez-Teresa, que es hijo 
de un jefe de Alabarderos, cursó los es-
tudios para el ingreso cn la Escuela 
Superior de Guerra. Marchó después a 
Africa, donde operó durante tres años 
a la vez que se preparaba para la ca-
rrera de Derecho, cuyo quinto ano cur-
sa en la actualidad. 
Lo3 19 restantes son los siguientes: 
Número 2, don Luis Torres; 3, don José 
Puerta; 4, don José Ramón; 5, don Ma-
nuel Iribarren; 6, don Joaquín Ibáñez-
7, don Cirilo López; 8, don Luis Cia-
rán; 9, don Julio Laguna; 10, don Fran-
cisco Gutiérrez; 11, don Manuel Sáinz; 
12, don José Quintana; 13, don Juan 
Sánchez; 14, don Emilio Sánchez, 15, 
don Miguel Carmena; 16, don Manuel 
Hernández; 17, don Rafael Pineda; 18, 
don Alfonso Montancr, y 19, don José 
Pardo. 
Mastras Normales.—Se anuncia a 
concurso entre auxiliares de la sección 
de Letras la plaza vacante en la Nor-
mal de Maestras de Soria. 
Ingenieros geógrafos.—Para cubrir 
las tres vacantes que existían cn el 
Cuerpo de Ingenieros geógrafos han 
sido nombrados ingenieros de entrada, 
jefes de Negociado de tercera ciase, I 
con el sueldo anual do 6.000 pesetas, por 
el turno 11, don Juan Bonelli Rubio; 
por el turno 1.°, don Agustín Ripoll Mo-
rell, y por el turno 2.", don José María 
de Peñaranda y Barca. 
Los hermanos Juan Pablo y Miguel 
Lojendio, a quien so ha tributado un 
homenaje on San Sebastián por su 
triunfo en la oposición a la carrera 
diplomática 
R A D I O T E L E F O N i l 
Programas para el martes 5: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro' 
nómlco. Santoral. Recetas culinariaa.—12, 
Campanadas de Gobernación. Intsrmedio 
musical. Bolsa do trabajo. Programas del 
día.—12,25, Señales horarias.—14, Campa 
nadas. Señales horarias. Cambios de mo 
noda extranjera. Boletín meteorológico ln 
formación teatral. Bolsa de trabajo. Con 
cierto.—15,25, Cambios de moneda. Nott 
cías de última hora. Indice de conferen 
cías.—19, Campanadas. Bolsa. Música de 
baile.—20,25, Noticias de Prensa.—22, Caí* 
panadas. Señales horarias. Bolsa. Selec 
ción de la ópera de Wágner "La Walkyria" 
0,30, Cierro. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L CATA OKGAZ. 13. 
Nombre E L D E B A T E aJ din 
glrse a sus anunciantes 
^ L I M O N A D A 
P U R G A N T E 
(Nombre registrado.) 
i r ^ P * A I del Dr. Campoy. Unico purgante que no produce molestias ni estreñimiento. Eficaz 
y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe a medicina Venta on farmacias 
L e g i t i m o J E A N P A R Í S " 
G R A N P R E M I O D L A E X P O / I C l d N D / E V I L l A 
/ P I P R E e l MEJOR P A P £ L d h i l o p v r o 
Libri todoblado.l 25 hojtas.25 d s . 
Ubrito e s h j c h e . í 5 » 15 » 
Bloc con o sin e s c u d o 
oro, o e s p e c i a l p a r a 
m á q u i n a V i c l " o r i d , c s c u -
do a z u l o a m a r i l l o . 
^ U N A P E S E T A , , 
L a anfigua marca J E A H . cíe Va l idad . combusHbilidad y en-
ejomado nunca igualados, c u y a supremac ía s e c o n s e r v a : 
y a u m e n f a mcesaniemenFe. lleva a l fransparenre ei nom-
bre de l invenhor G A S T O N D ' A R G Y ? 
» £3 E5 E3S 
B a l n e a n i o d e S a n t a T e r e s a 
A V I L A 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Im-
portantes reformas. Nuevo pabellón de Inhalaciones y pulverizaciones. Ca-
pilla con misa diaria Garage. Cinco trenes diarios. Automóviles a todos 
los trenes. Folleto gi'atis. 
A l i m e n t o A L G A 20 veces más nutri-tivo que la carne. 
Para sanos y para enfermos. Madrid: Arenal, 8; Alca-
lá, 21; Marqués de Cubas, 3. Barcelona: Lauría, 32. 
Gratir» catálogo. Alimentos vegetarianos para enfprmns 
C U Jt \ g ft r > r % | ALMACENISTA l I M V M r i r t l D F CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias Oficinas; SAN MATEO, ri. Tels. 15263 y 70716. 
O C A S I O N 
E n Logroño se venden: cuatro máquinas de ase-
rrar de cinta (una con carro), una ídem circular, una 
máquina afilar sierras de cinta, una máquina mar-
car cajas de madera con tinta, un tractor agrícola 
tipo tanque con su arado, 100 máquinas de ; recintar 
cajas con alambre, cuatro depuradores de agua para 
calderas de vapor y un bombín de incendios. 
Para informes, dirigirse a D. Hipólito Bergasa, Lo-
groño. 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a ^ n m . ^ m o 
en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofulísmo, herpetismo. catarros y bronquios. Co-
chp « todos los trenes, en la estación de Salamanca 
i A R T E S G R A F I C A S 
j C . i e G . " T r a s a t l a n t i q u e | 
PROXIMAS SALIDAS D E 
VIGO PARA NUEVA Y O R K 
12 de agosto L A BOURDONNAIS 
25 de agosto ROUSSILLON 
Agentes en Vlgo: 
IMPRESOS P A R A TODA C L A S E D E I N -
D U S T R I A S , O F I C I N A S Y COMERCIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . 
ALBÜRQÜERP, 1Z,-TELEF0N0 30438 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO U | 
C O M E R C I A N T E S 
L a casa " E X C L U S I V A S Y OCASIONES" 
Almacén: Borrell, 128. Teléfono 35262 
Despacho: Carretera Sosas, 135. Teléfono 35329. 
B A R C E L O N A 
Enviará muestrarios de 
B I S U T E R I A por ptas. 50 
ARTICULOS P I E L por ptas. 25 
P E R F U M E R I A por ptas. 25 
A R T I C U L O S PARA 0,95 por ptas. 50 
ARTICULOS TOCADOR por ptas. 25 
BROCHAS A F E I T A R - P E I N E S por ptas. 25 
C U C H I L L E R I A por ptas. 25 
ARTICULOS E S C R I T O R I O por ptas. 25 
T I R A N T E S Y LIGAS por ptas. 25 
ARTICULOS NOVEDAD por ptas. 25 
BARATIJAS Y J U G U E T E S por ptas. 25 
ARTICULOS FUMADOR por ptas. 25 
Todos los artículos son de gran venta en todas par-
tes. Cualquiera de los muestrarios se remitirá pre-
vio recibd del Importe por giro postal. 
Se admitirá todo muestrario que a su recibo no re-
sulte da conformidad. 
Todis los pedidos se servirán por riguroso turno. 
Solicitamos compradores exclusivos en cada partido. 
Toda correspondencia y giros a nuestro despacho. 
L f l R A D I O C O H O U E P O D E I S 





Comercial Anónima = 
V i c e n t e f e r r e r i 
BARCELONA = 
""••••••iiiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiiiiimiiiiin 
S p o o v o 
E x i g i d 
e n 
todas 
l a s F a r m a c i a s 
iiiiiuiiMiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitniininiiiiiiiiiiiiitiiiiitiini 
p a r a l a c u r a d e C o r t a n d u r a s , L l a g a s , Q u e m a d u r a s , e t c . 
TOOOS LOS AMMIDS 






B I L B A O • 
iiiiniriiiriniiiiiiiij.i.ij.i:iiiiJ!¡ 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
X } 0 
P R O P I B T A R U 
de dos tercios del pago do 
Machornudo, vIGcdo «1 más ronora-
brado do la regtfin. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y OIA, Jetes do la Frontera 
C f l N f l D f l 
A M E R I C A 
flUSTRflüfl 
A F R I C A 
E U R O P A 
J A P O N 
EiTC- E T C -
E s c n b a el Mulo ó z 
es te p e r i ó d i c o 
H o y d í a s e pide la rad io d e al-
c a n c e ¡ l i m i t a d o , l a q u e s a l v a los 
c o n t i n e n t e s y los o c é a n o s . . . 
E l R e c e p t o r P H I L I P S d e onda 
c o r t a m o d e l o 2 8 0 2 . e q u i p a d o c o n 
la f a m o s a v á l v u l a P e n t o d o , o s 
o f r e c e todo e s to e n a u d i c i o n e s de 
p u r a y m a g n í f i c a s o n o r i d a d 
Algunas cualidades características del 
receptor 
P H I L I P S 
QQOQ 
de onda extra-corta: 
Selectividad perfecta. Dimensiones 
reducidas. Manejo sencillísimo. Uti-
lizable como amplificador gramo* 
fónico. A prueba de cualquier clima 
Envíe el cupOn idjunio e 
P H I L I P S I B E R I C A 
Departamento de 
Propaganda 
Apartado 634 -J- M*1^ 
B 
g u i í i 
Sírvanse remitirme un folleto ex-
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| B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
— O T? T» TT -Cr • 
I I I H I H I ! 
5 * 
O R D ü í í A 
I aguas: E l llnfatismo. artritlsn 
= blancos, mal de PoH -̂fi f^?füt^C,0ne*' infartos ganglionares. tm 
1 sos ele - e s S o S i í atonicas. trayectos fistulosos, caries de 
- « H - '° \ 7 7 eaP"ialislma3 en las enfermedades de la mujer. 
loto!, extensos oaroiiA., ~v-- i—^- . , ^ teléfono. Una | 
2 
. artritlsmo. la g 
tumores g 
hue- S 
3 Gran hotZ .vV pecl ll  U 
= ^ hoVa d ^ m L ^ T 6 3 * +conci^os. tennis, foot-ball. e  
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0}60 pesetas Cada palabra más, 0,10 pesetas 
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Esto» añónelo» se reciben 
„ ia Administración de £ 1 . 
D E B A T E , Colegiata, | | 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco do 
^ calle do Alcalá frente al 
Banco del KIo de la Plata, 
y E N TODAS L A S A G E N 
CIAS D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COLCHONES. 12 pesetas: 
piatrlmonlo, 38; . lana, oO, 
njatrimonlo, 110 camal, 16 
pesetas; matrimonio, 60; Bi-
llas, cinco pesetas; lavabos. 
15; epesa comedor, 18, de no-
ebe, 15; buró americano, ivai 
peaétas; aparadores, 00 : 
trluühero, 50; armarlo, i'i; 
dos cuerpos, 110, despachos 
225; alcobas, 250; cómodo-
res. 275; maletas, 3; hama-
cas', 10> Constantino Kodrl 
euez, 38; tercer trozo Gran 
Via. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, GO pesetas; matrlmo-
uio, 100; despacho español. 
100; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas 
500; estilos español, chipsn-
dal y pianola. Estrella, lü. 
Idatesanz; diez pasos An-
cha. tl2) 
A C A D E M I A Americana. L a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardlñas 
93. (51) 
C U B I E R T A S y cámaras da 
ocas ión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. (51) 
S A N T O S Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil . (S2) 
j ¡ A T E N C I O N ! ! No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
ees de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. E n económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
L I Q U I D A C I O N buenos mue-
bles de arte, regla sillería. 
Govelinos. San Roque, 4. 
• (3) 
POR grandes reformas fln-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marlos haya dos puertas, SO 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarlos lu-
na primera, barnizados, con 
bronces, 100. Unicamente 
Losmozos. Santa Engracia, 
6^ ««) 
A L todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. (3) 
COMEDOR, despacho, reci-
bimlento, autoplano, m á s 
muebles. Madrazos, 16. (3) 
MABTES, miércoles, mue-
bles diplomáticos, despacho, 
tresillo, alcoba plateada, 
bargueño, bronces, porcela-
nas, baúles, cuadros, auto-
pianola. Reina, 37. (12) 
ALQUILERES 
NUEVOS amplios Intc lo-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
NAVES, almacenes, tiendas, 
talleres, garage particula|, 
dos camionetas. Embajado-
res, 88. (3) 
A L Q U I L A N S E amplios estu-
dlos escultor y pintor. L i s -
ta, 24. (12) 
A L Q U I L O local. Calle bau 
Andrés, 23. (li) 
M A R T I N Heros, 41. Se al-
quilan exteriores e interio-
res. ( T ) 
A L Q U I L A N S E pisos cale-
facción central, baño, as-
censor, teléfono, 93 a 216 pe-
setas. Mendlzábal, 40. (12> 
E X T E R I O R E S magnlücos , 
a g u a abundantís ima, 70, 
82,50. Santa Juliana, 6. ( T ) 
A L Q U I L A S E piso arauebla-
do, calefacción c e n t r a l , 
orientación Mediodía. Infor-
marán. Hortaleza, 41, (13) 
H E R M O S O S cuartos con-
fort, 110, 150, 285 pesetas, 
Mendlzábal, 21, al lado cafó 
Viená, (10) 
PISOS entresuelo, tercero, 
siete habitaciones grandes, 
ascensor, gas, lavabo, 175 
pesetas. Santos, 2. (10) 
E X T E R I O R seis habitacio-
nes, despensa, cocina, te lé-
fono, ascensor, 22 duros. 
Espronceda, 6. (1) 
A L Q U I L A N S E amplios es-
tudios escultor y pintor. L i s -
ta, 24. (12) 
B E R L I E T . Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga, Velázquez, 44. (57) 
C U B I E R T A S . Gran econo-
mia obtendréis arreglando 
las desgastadas y rotas en 
Invar, Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
i A U T O M O V I L I S T A S ! Pron-
to se inaugurará el ediñeio 
de la Sociedad "Beatrizisa", 
donde tendréis un magnlfl-
co garage con jaulas Inde-
pendientes y nave-salón (la 
mayor de España) para la 
venta de vuestros automó-
viles usados. Este local tie-
ne servicios de bar, billar, 
baños, duchas, sala de lec-
tura, etc. Pronto se inaugu-
rará ."Beatrizisa", S, A . 
Juan Bravo, 40 (Edificio 
propio), Madrid, (Amplia-
ción y traslado de la casa 
A. Moreno, Sagasta, 30). 
(52) 
BICICLETAS 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Jo 
lón, 15. (34) 
C L A S E S durante verano. 
Para ingresar Bancos, ofici-
nas. Aritmética, Contabili-
dad, reforma letra. Taqui-
grafía, Mecanografía, G r a -
mática, Francés , Tarde, no-
che. Escuela Preparaciones, 
Pez, 16. (1) 
E N las oposiciones a meca-
nógrafos de Aduanas que 
han terminado el lunes 28, la 
Academia Iturriaga-Agulrre 
ha conseguido 20 plazas de 
las 40 convocadas; asi como 
en la últ ima del Cuerpo pe-
ricial obtuvo el 35 % de las 
plazas cubiertas, entre ellas 
los números 1, 2, 3, 6, / , 
11 y 12. Dicha Academia se 
dedica única y exclusiva-
mente a la preparación pa-
ra Cuerpos de Aduanas, in-
ternado propio. Hortaleza. 
71. Madrid. <T) 
R E M I N U T O N (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de G r a -
cia. 34 (esquina Peligros), 
(52) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Bol. Gran Via . Teléfono. 
Carmen, 39, (61) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
8 pesetas. ( T ) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 26 pesetas. C a -
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
E U E N C A B R A L , 33, Pen 
sión del Carmen, serla, re-
comendada, excelente trato, 
moderado precio. (3) 
H O T E L Iberia, cincuenta 
camas en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas, (3) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan tajas da 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡ ¡ sEisOUlTAb! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
A S U N C I O N García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4, 
Teléfono 11082. (3) 
.MARIA Mateos, Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 4L C3) 
M I L I T A R . Academia Agul-
lar, abre la preparación pro-
f e s o r ado competentís imo. 
Caños, 7. (52) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i-
grafla, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés , Atocha, 41, 
(11) 
R E C U S A D maestros Taqui-
graf ía que omitan sistema 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso. (53) 
B A C H I L L E R A T O , primarla 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes, E s -
trella, 3. Colegio. (51) 
P E N S I O N Alemana, Infan-
tas, 28, primero, matrimo-
nios, caballeros, cocina es-
merada, ascensor, baño, ca-
lefacción, teléfono, (11) 
F A M I L I A navarra desea 
huésped, ascensor, baño. 
Cardenal Clsneros, 7, prime-
ro. (Glorieta Bilbao), (12) 
G A B I N E T E exterior, econó-
nómlco, sin. Cardenal Cisne-
ros, 14, segundo Izquierda. 
(12) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 3. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Bagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
E S C U E L A Berlitz. Arenal, 
24. Idiomas. Hay clases du-
rante todo el verano. Telé-
fono 10865. (12) 
ESPECIFICOS 
L O M B R 1 CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos, 18) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y lepu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los l infáticos. 
Venta en farmacias, (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (62) 
LA CASA DE LOS FILTROS T r l é f o n o 1 0 6 4 8 
Bril lo AchurI liquido, ¡s in a g u a r r á s ! , para pisos, 3,50 l i-
tro. F i l tros y C e r á m i c a Talavera. P laza del Angel, 9. 
M A R G A R I T A Pantlga. Con-
sulta reservada. Fernando 
Católico, 25 moderno. (11) 
S E Ñ O R A S : Para su alum-
bramiento avisad a María 
Lencina, profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos, 
26. Teléfono 30736. (11) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (51) 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, io-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
200 metros cuadrados loca-
les independientes, Argüe-
lies, talleres, almacenes. A l -
tamlrano, 20, (1) 
16 duros precioso exterior, 3 
balcones, Francisco Navace-
rrada, 14. (56) 
P I S O todo confort calefac-
clón central, ascensor, por-
tero librea. Tamayo, 6, al 
lado Teatro Princesa. (T) 
C U A R T O interior, ciento 
diez pesetas y otro de ochen-
ta y cinco, calle San Ilde-
fonso, 10. (V) 
^ISO exterior, noventa y 
cinco pesetas. Interior, se-
senta, Guttenberg, 6, próxi-
mo estación "Metro" Menón-
áez Pelayo, (T) 
ALQUILASE ático, cier.to 
quince pesetas, Lope de Rué-
l a , 18 duplicado, (T) 
ALQUILASE piso noventa 
Pesetas. Doctor Gástelo, 20. 
(T) 
ATICO, noventa pesetas, 
^ope Rueda, 31, cerca Re-
tiro. (T) 
^ • - Q U I L A S E sala exterior, 
pensión, dos amigos. Arrie-
ra, 9, segundo. (T) 
AUTOMOVILES 
E N S E B A M O S conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 68. (27) 
lí KUAMRi OS adaoiaolss Cl-
^ e n . Aceites, accesorios 
geoeraies. automóviles . F u -
rió. Alcalá, 109. «fii) 
^ L A i A X I C O S garantizados 
le primera calidad, los ma-
dores descuentos, todas mar-
ca». Casa Godes. Carranza, 
(61) 
^OUHIS comprarla p á n i c a -
.t*^ ,.^uena marca y eáí.ad»i, 
j ^ ^ a d e s de pago. Aparta-
1 'O. 
f 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga, 
Fuencarral , 107, esquina Ve-
larde, Teléfono 19633, (51) 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24, Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
M E D I C I N A general. Rayos 
X . Radiograf ías . Precios 
económicos . Puerta Sol, 14. 
(8) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor) , (8) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos, (53) 
ENSEÑANZAS 
P O L I C I A , profesores Cuer-
po, bachillerato, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad, Alvarez Castro. 16, (51) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
ollciales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos , 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus" 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
C O L E G I O le tíi AnlOUlO, 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y | 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos, 
Internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. (61) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
F I N C A S , venta, compra, 
p er m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral, 
Montera, 15, (61) 
S i desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
C H A M A R T I N vendo hotel, 
nueve habitaciones, mucho 
arbolado. Colonia "Los P i -
nares". Madre de Dios, 14, 
(10) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones, 
López, Puerta Sol, 6. (3) 
MUEBLES 
O R A N Bretaña, Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
S E arreglan colchones le 
muelles y somlers, se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
día desdo 2,60. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
N O V I A S : Al lado de " E i Im-
parclal", Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía, Fuencarral. 20. ( T ) 
C U A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, (4) 
C U A T I S graduación vista, 
técnico especializado, Fél ix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9, (8) 
O F R E C E S E matrimonio pa-
ra criados casa particular. 
Preciados, 33, Teléfono 13803 
( U ) 
O F R E C E S E Joven buenas 
referencias, ordenanza, co-
brador, con garant ías . Pre-
ciados, 33, Teléfono 13603. 
(11) 
TRASPASOS 
R A P I D A S I E N T E traspaso 
toda clase de uegocios. L a 
Unica. Pez, 38, (8) 
T I E N D A ~ 8 0 ; con vivienda, 
160; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98, (A) 
T R A S P A S O mercería con 
vivienda, 'Miguel Bervet, 11 
C. Santacruz, (T) 
T R A S P A S O S urgentes, pre-
gunftid todo Madrid. Reali-
eanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
C A M I S E R O S : traspaso ur-
gente 25.000 pesetas, acredi-
tadís ima camisería, calle im-
portante 150 alquiler, ganga 
verdad. L a Unica. Pez, 38. 
(8) 
A V I S O al público. Que la 
fotograf ía viuda do Goya. 
Plaza Progreso, 12, No tiene 
corredores. (13) 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad, San Onofro, 
2. Zapatero. (6) 
S Y M P A T I K lo pega todo, 
tubito 0,15, Fábrica. Arde-
mans, 16, (12) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas 
garantizada, 2 %. Escribid: 
José Rueda. Lista, 52, (1) 
B U E N traductor de francés 
daría diez por ciento de be-
neficios a quien le propor-
cione traducciones. Conti-
nental. Carretas, 3. Ade. (1) 
C O L O C A R I A encargado pre-
cioso cine, bar, restaurant, 
quien proporcione cincuenta 
mil pesetas segunda hipote-
ca, abonando 8 % más mi-
tad beneficios. Rubio. Ca-
rretas, 3, Continental. (1) 
N E G O C I O establecido, valor 
cincuenta mil pesetas, deseo 
socio misma cantidad para 
a m p 1 iación, constituyendo 
Anónima, fomentando oue-
r a c lo n e s . Proposiciones: 
Apartado 8.008. Madrid. (521 
P U R E cangrejos, diez ra 
clones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (51) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturaa reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
íormes . Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
G A F A S , lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
V a r a y López, Príncipe, 5. 
(1) 
T O M A R I A 75.000 pesetas 
finca próxima Madrid, pri-
mera. Teléfono 73653, (10) 
DOS pesetas pie 108.000, mu-
chas facilidades hotel mucha 
construcción, frutales, em-
parrados, alcantarillado. Te-
léfono 73653. (10) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios, 
Feinanllur, 4, Madrid. .(52) 
T R E I N T A y siete mil me-
tros cuadrados, buenos te-
rrenos en Aranjuez, Sólo 
por escrito. Cortes ("Tie-
rras"). Valverde, 8, Madrid. 
(5) 
P E R M U T A R I A S E hermosa 
finca rústica, por casa Ma-
drid, Hortaleza, 84, Rivas, 
(T) 
COMPRAMOS hotel Madrid 
(primer radio) sobre 500.000 
pesetas. Hortaleza, 84. Ata-
laya. (T) 
VKNOO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Vlllafran-
ea. Génova, 4, tercero, Ma-
drid. ( T ) 
PELUQUERIA 
" N E R B E " , peluquería de se-
ñoras. Malasaña, 8, Teléfo-
no 35213. Ondulación per-
manente toda la cabeza, 
garantizada 20 pesetas. E n -
señanza completa por pet-
sonal diplomado en varios 
concursos de París , Bur-
deos, Barcelona y Valencia. 
Los dos éxitos del año en 
permanente sobre pelos te-
ñidos. (14) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España , J , 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid, Teléfono 66321. (52) 
C O M E R C I A N T E S , si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
lo's resuelve L a Unica. Pez, | yo, 3, teléfono 15670 
38. (8) 
A B O G A D O , consulta, cinco 
pesetas. Testamentarías , an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
U L L O A , relojería. Carmeo, 
39. Cristal 0,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
A B O G A D O . Consultas; tr«s 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja , 18. (18. 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis, 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Toléfono 13084. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6» 
I N D U S T R I A en marcha pre-
cisa socio 12.000 pesetas, 
aumento producción o tras-
paso. Ruiz, Continental. Ca-
rretas, 3, (1) 
SEÑORA viuda da habita-
ción gratis a pensionista ho-
norable, Campomanes, 7, 
tercero izquierda. Tardes. 
(3) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes, sommlers. Bravo Mu-
rlllo, 76 y calle Dos de Ma-
(D 
T E L L O compraventa :in:a«. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
62446. ( U ) 
C O M P R O venta de fincas L a 
Unica, Pez, 38. (8) 
FÍNCAtt rúst icas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. A l -
calá, 94. Madrid. (62) 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo I (52) 
HUESPEDES 
P A R A comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta, Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca lefacc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
R E S T A U R A N T del Hotel 
Iberia, Arenal, 2, cubiertos 
a cinco pesetas, (3) 
H O T E L Mediodía. 3UÜ habí-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. (1) 
C E D O alcoba confort, ún'.-
co. Avenida Menéndez Pela-
yo, 19 duplicado prlncipai. 
A. F , (T> 
C A P I T A L I S T A S : m á x i m a 
garantía , m á x i m o interés 
obtendrán. Informes: An-
cha, 69. Tinte. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 67 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
S A S T R E invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-




D E S T I N O S públicos para l i -
cenciados, fácil adquirirlos. 
Informes gratis, Centro Ges-
tor. Carretas, 31. («) 
E N S E N A M O S conducir du-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 66. (¿7) 
F A L T A niñera para niño, 
Buenos informes y presen-
cia, Begovla, 3, bajo, (T) 
B U E N corredor para sus-
cripciones entre comercio a 
comisión, preferible haya 
trabajado igualas. Escribid 
indicando referencias, etc. a 
Ingeniero. San Bernardo, 58, 
continental. (8) 
Demandas 
P E R S O N A honorable, me-
diana edad, cuidarla señora, 
niños Madrid, fuera. Cruz, 
30. Agencia. (3) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid, 
única casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14650. (11) 
SEÑORITA sola formal re-
gentaria casa, cuidarla se-
ñora, niños. Principe, 23. 
• ( T ) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
O F R E C E S E criado casa 
particular. Carnet chofer, 
buenas referencias. Precia-
dos, 33. Teléfono 13003. (11) 
P I N T O R papelista, indepen-
diente, económico. Calle Je-
sús, 12, portería, Lu i s Or-
tiz. (T) 
H A G O trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
U N flán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. (51) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza., conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
los. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742, (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, 
Cañizares, 18. (51) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. ( T ) 
O R N A M E N T O S para igle-
sla. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España, Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. ( T ) 
¡ ¡ ¡ P A R R O C O S , invento ma-
ravilloso de un religioso I ! ! 
Armonium y piano por nú-
meros, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez, 
Plaza Almelda, 4, Vigo. (T) 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero, León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. (T) 
VENTAS 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
C R E D I T O S diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(66) 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ¡ojol , esquina a ü r a -
vina. Teléfono 14224. ( U ) 
A plazos, tejidos, sastrería , 
zapatería, muebles. Carino-
na. Relatores, S; te léfono 
13101. (54) 
L E N A y serrín. Carretera 
Madrid, 4L Teléfono, 95. C a -
rabanchel. (3) 
C A N A R I O S : para faclUtar-
les la muda dándoles pre-
cioso color anaranjado, ali-
mento "Ñagobo", Conde X I -
quena, 12. Pajarería Moder-
na. Fal tan vendedores pro-
vincias. (53) 
E L m á s caro. E x i j a marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
CASA Roca, Colegiata ÍL 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
L I N O L E U M 6 pesetas Tn2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas, Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
PÍANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde. 22, Casa Corredera. 
O ) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. (1) 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas, Valverde, 1, (8) 
APARATOS~fotográhcos , Jo-
yeria, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados. 58. 
Casa Jiménez. (54) 
830 cristales estriados 80 x á3 
a dos pesetas Viguetas hie-
rro, 0,40 kilo. Churruca, 18. 
(3) 
V E N D E S E piano estudio", 
urgentemente, 275 pesetas. 
Acuerdo, 33, segundo inte-
rior C, (13) 
R E G I S T R A D O R A Nacional 
marca hasta 399 pesetas, 
verdadera ocasión, vale 5.500 
en 3.000. San Bernardo, l . 
Benito. (10) 
G A T O S hidráulicos Ero! 
Alonso Urculo y Compañía, 
Bárbara Braganza, 22, Telé-
fono 33144, (1) 
C O L U M N A S hierro todos los 
largos, muy baratas, puer-
tas de hierro varias clases. 
Mercado de los Mostenses. 
(1) 
P A R A cubiertas vendo cha-
pa de hierro galvanizado, 
viguetas de hierro U de to-
dos los perfiles. Mercado de 
los Mostenses, (1) 
L A D R I L L O piedra, cristal, 
mármol, adoquines, vendo. 
Mercado de los Mostenses. 
O) 
V E N D O coche nuevo, niño. 
Trafalgar, 12, segundo iz-
quierda, (T) 
U E B L E S 
P A R A O F I C I N A S 
F . F L O R E S 
Precios sumamente económi-
cos, Valverde, 3, T , 13820. 
Fabricación propia. 
¿Que por qué venden tanto los ALMACENES PUERTA D E SOL? 
Porque allí todo es má» elegante y más barato que en ninguna par! 
S I E M P R E N O V E D A D E S 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
v -r • MMI j.vpnawp.ui 
P O R R E F O R M A 
Se realizan a precios increíbles muchos muebles y tapicería 
R A M O S - I Z Q U I E R D O . - F E R N A N D O V I , 15 
Se ofrece la renovac ión 
de la licencia de explota-
c ión de la patente n.9 88.734 
expedida a favor de Her -
bart Alexander Thompson, 
por Perfeccionamientos en 
atunixudoros o con re lac ión 
a ellos o con re lac ión a qm;-
madoros de combuatibles lí-
quidos. P a r a detalles, d i i i -
girse u D. Alfonso Ungrki, 
P laza de la E n c a r n a c i ó n , 
n ú m e r o 2, Madrid, 
Se ofrece la exp lo tac ión 
dt la patente n ú m . 102.91'», 
expedida a favor de don 
Francisco Orive, por Un dé» 
púBitu para los desperdicios 
que arrojen los t r a n s e ú n -
tes en l a v ía pública. P a t a 
detalles dirigirse a don A l -
fonso Ungrla, plaza de la 
E n c a r n a c i ó n , núm. 2. Ma-
drid. 
Se ofrece la exp lo tac ión 
de la patente n ú m . 74.411, 
expedida a favor de Mosc s 
Kel low por Perfecciona-
mientos en las perforado-
ras m e c á n i c a s de rocas. 
P a r a detalles, dirigirse a 
don Alfonso Ú n g i i a , plaza 
de la E n c a r n a c i ó n n ú m e r o 
2. Madrid. 
Se ofrece la exp lo tac ión 
de la patente n ú m , 74.413, 
expedida a favor de Mosos 
Kel low por Perfecciona-
mientos en las perf o radia-
ras m o c ú n l c a s úo rocas". 
P a r a detalles, dirigirse a 
don Alfonso Ungr ía , plaza 
de la E n c a r n a c i ó n n ú m e r o 
2. Madrid. 
Se ofrece la exp lo tac ión 
de la patento n ú m e r o 74.420 
expedida a favor de Mosc-s 
Kellow por Perfecciona-
mientos en las turbinas hi-
drául icas . P a r a detalles di-
rigirse a don Alfonso U n -
gría . P laza de la E n c a r n a -
c ión n ú m e r o 2, Madrid. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig i én ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e infecciones astro-
intestinales (tifoideas). ^ ^ ^ ^ 
A N G E L R l P O L L 
( U N I C A C A S A ) 
L a mejor surtida en utensilios cocina de todas cla-
ses desde 3,25 kilo. Lavabos completos, a 10.75; fre-
gadero hierro con barreño, a 9 pesetas. B a ñ o s de 
toóos precioá y t a m a ñ o s , bara t í s imos . Hules y plume-
ros, ar t ícu los de madera para cocina; precios barat í -
simos. L a casa que m á s barato vende. 
M A G D A L E N A , 27 (frente a Ave M a r í a ) . 
HIJO DE VILLASA1MTE y C / 
O P T I C O S . 
Principe, 10. M A D R I D 
Lentes, gafas e impertinentes 
Gemelos p r i s m á t i c o s Z E I S S 
Cristales P U N I 4 T A L Z E I S S . 
Viena Repostería Capellanes 
C a s a central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l mejor pan de Vlena, p a s t e l e r í a confitería y char-
cutena Pan y tostadas de gluten p^ra diabét icos , F a -
oricarior. del renombrado chocolate Reina Victoria, 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores do 
M n d r M y se venden en las sucursales do e«ta c a á , 
sitas en Alarcón. 11; Arenal 30; Fuencarral , 128; Gó-
nova, 2; Génova , 25; Goya, 29; Alcalá, 129; M a r q u é s 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 15); 
San Bernardo. 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha. 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés , bares 
y restaurantes de Madrid. 
P a r a comer bien 
C A F E V I E N A 
L U I S A F E R N A N D A . 21 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
POR SU 
C A L I D A D 
SI NO CONOCE USTED 
E S T E N E U M A T I C O , 
P R E G U N T E A CUAL-
QUIERA DE LOS MU-
C H O S Q U E Y A L O 
U S A N 
D E S E A M O S N O M B R A R C O N C E S I O N A R I O S E X C L U S I -
V O S E N A L G U N O S P A R T I D O S J U D I C I A L E S A U N L I -
B R E S , A B A S E D E D E P O S I T O Y B U E N A S C O N D I C I O N E S 
Representante general para España: 
C . D E S A L A M A N C A 
APARTADO 935 M A D R I D 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 6 9 A T E M a r t e s 5 'de a g o s t o 
Los baños del Manzanares 
Es muy posible que España sea la 
nación que haya usado y generalizado 
el uso del baño antes que n.nguna otra 
de Europa, Rodríguez Marín, a quien 
tanto debe la Historia patria, probó la 
antigüedad de los establecimientos de 
baños que disfrutaba Sevilla en el si-
glo XVI; y por lo que a Madrid toca, 
yo tengo indicios de que en 1630 esta-
bleció un tal Juan Romano una casa de 
baños de aseo. La solicitî d presentada 
al efecto, nos da preciosos detalles del 
emplazamiento, instalación y funciona-
miento de estas termas madrileñas. Dice 
asi: 
"Juan Romano, vecino de esta Villa; 
digo que tengo unas casas m as pro-
pias en la calle de Atocha, en las que 
quiero hacer irnos baños para que las 
personas que quisieren bañarse, para 
limpieza de sus personas, lo puedan na-
cer, así hombres como mujeres, seña-
lando días para ello; y porque en las 
dichas mis casas hay parte cómoda y 
suficiente para hacerlo con mucha lim-
pieza, en que he de gastar más de 300 
ducados en el horno, calderas y cubos 
y otras cosas necesarias para ello, pa-
ra lo cual pido y suplico a V. A. man-
de que uno de los vuestros Alcaldes vea 
la parte donde lo tengo de- hacer, y fa-
bricar, y siendo apropósito para ello, 
se me dé licencia para hacerlos, para 
poder bañarse los que quisieren, eeña-
iando días para hombres y otros para 
mujeTes." 
A falta de instalaciones "ad hoc", el 
pueblo acudía a bañarse al rio que ha-
llaba más cerca. En Zaragoza la Uni-
versidad tenia que poner un guarda pa-
ra impedir a los estudiantes bañarse en 
el Ebro, cosa que a duras penas el guar-
da podía hacer cumplir; y en la Corte, 
ni guarda, ni prohibición alguna. Múl-
tiples lugares de la literatura dan a 
entender que el deporte del baño en el 
Manzanares era practicado libre y 
francamente. Lope de Vega fingió una 
linda fábula para realzar el origen mi-
tológico de estos baños. Parece que Cu-
pido cometió un día cierta travesura en 
las riberas del rio, y éste tuvo que re-
preaider severamente al rapaz. Pero 
Venus, airada, no consintió aquel desco-
medimiento del Manzanares, y le incre-
pó de esta manera: 
"Villano Manzanares: ¿De esta suerte 
Se trata al hijo mío? 
¿Quien arde el Océano 
Osa afrentar un río 
Que apenas en invierno tiene aumento? 
En pago de tu loco atrevimiento 
Esta flecha te envío. 
Que tu corriente seque en el verano, 
Tanto, que por tu margen, siempre 
[amena. 
Seas cadáver de abrasada arena." 
Al pobre Manzanares se le heló la 
sangre en las venas al oír tal amenaza; 
pero con cazurrería serrana vió instan-
táneamente el modo de cobrar el des-
quite, y asi dijo: 
"Piedad, madre de Amor; piedad, que 
[muero; 
Si agua me falta, ¿qué remedio espero? 
Mas, Venus, ya que yo, siendo elemento 
Tan frío y siempre de tu fuego exento; 
Quieres que sea salamandra en agua 
Y que mi hielo se convierta en fragua, 
No permitas que pase 
Pastor por esta Selva, 
Hin que también se abrase 
Y en amoroso fuego se resuelva." 
Venus accedió a la súplica, y Manza 
nares quedó convertido en río de los 
enamorados. Pero, ¿vendría alguien a 
participar de su ardor? A esta difi 
cuitad proveyó Cupido, diciendo: 
"Yo haré que bajen a bañan.e damas 
Que por Julio le abrasen en sus llamas." 
He aquí explicado lo que pasó... y lo 
que pasa. E l mismo Lope comprobó la 
exactitud con que se cumplía el mito: 
"Una morena y otra blanca dama. 
Siendo por sus riberas y malezas 
Manzanares la tabla de estas piezas, 
De su breve cristal hicieron cama." 
Lo que parece deducirse de otras pa-
labras de Lope es que Manzanares no 
sufría por esta época testigos de vista 
al remojo de sus clientes: 
"Eres testigo, oh Manzanares, sólo, 
De más de un mármol que a la Venus 
[Nidia, 
Aunque juzgara Páris, diera envidia" 
M. HERRERO-GARCIA 
Se ahoga en Turquía un 
diplomático ruso 
Asistía a una cacería de patos 
ANKARA, 4. — Durante una cacería 
de patos celebrada en un lago, a una 
distancia de 30 kilómetros de Ankara, 
el primer secretario de la Embajada so-
viética en dicha capital, señor Yuste, 
ha perecido ahogado. 
Su cadáver no ha podido ser encon-
trado a pesar de habérsele buscado du-
rante varias horas. 
Pal iques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
Une de tantos (Vitoria).—Bien ve-
nido el nuevo consultante. Respuestas. 
Primera. Mater.a o "cuerpo"' llamamos 
a toda sustancia extensa, compuesta oe 
partes, divis ble. sujeta a figura y a ce-
dida determinada. "Espíritu" es una 
sustancia inextensa, simple, 'indivisible, 
.ntehgente, libre y capaz de existir y 
obrar por sí misma. Segunda. La ope-
ración principal y propia del alma ra-
cional o humana es la "íntelecc.ón" o 
sea conocer las cosas por medio de ideas 
y nociones universales e índependieníe¿ 
de la materia. Es así que esta función, 
que abraza, además de la simple per-
cepción, los juicios y raciocinios univer-
sales, es puramente espiritual: luego 
también el alma es una sustanc.a pura-
mente espiritual, ya que, como dice el 
Angélico, "la operación de una cosa de-
muestra o manifiesta la sustancia y ser 
de la misma, puesto que cualquier agen-
te obra en cuanto es tal ente o ser, 
y la operación propia de una cosa es 
conforme y consiguiente a su naturale-
za propia." Complacido el amable lec-
tor. 
Una navarra (Pamplona).—Debe us-
ted esperar a que esc comerciante, a 
quien ama en silencio, se declare: eso 
sí, dándole "ánimos" para que lo haga. 
Siga frcf-entando la tienda y... procu-
re delicadamente mostrarse «íec*.JOsa 
con él. 
N. ÉL A. (Toledo).—Respuestas: Pri-
mera. El libro "Paliques femeninos", que 
puede usted pedir a la Administración. 
Segunda. En efecto: es una ^bra de 
consulta, muy útil. Tercera. Probable-
mente. Cuarta. No conocemos esa, re-
vista. Quinta. Diríjase a la "Institución 
del Divino Maestro" calle de San Vi-
cente, 72, en esta Corte, y a su director, 
don Isidro Almazán. 
Miosotis (Salamanca).—Interesante su 
"confesión". Desdeñe las murmuracio-
nes de sus primas y... si le gusta a us-
ted (como parece) el primo y futuro 
médico, adelante... Y sobre todo, procu-
re que él se "defina", cosa no difícil de 
Lograr con un poco de talento y de "ma-
no izquierda". La letra... así, así: el es-
tilo, mejor que la letra. 
Vn eclesiástico (Castilla).—En reali-
dad, la respuesta a su consulta es di 
fícil en el sentido de que Bernard Shaw 
(su teatro) resulta, como ha dicho Char 
NUEVAS TARIFAS, P o t K-HITO 
(1 
-A las Ventas, chofer. 
-¿Con propina o con vuelta de campana? 
les Cestre, "a la vez grave y alegre, fi-
losófico y fantaseador, y, en definitiva, 
por eso mismo, una fuente de perple-
jidad para la crítica." Sus ideas en el 
aspecto moral y religioso..., muy discu-
tibles. Ejemplos: sus obras "Cándida", 
"La conversión del capitán Brassbound" 
y "El dilema del doctor". Bernard Shaw 
es un desencantado, escéptlco y bur-
lón, y, como consecuencia, un pesi-
mista, que... quiere reír. Ha formulado 
"su ideal", en una frase hecha, integra-
da por los más viejos y resobados tó-
picos: "el hombre libre, clarividente, 
atrevido, que rompe las trabas de la ru-
tina, para ir a la luz, a la verdad, a la 
vida." Todo eso es... música, son pala-
bras, palabras, en labios de... un escép-
tico como Shaw. 
Nena Teruel (Cádiz).—¡No nos "ma-
te", señorita, pidiéndonos a estas al-
turas un formulario de cartas amoro-
sas! ¿Vd. sabe, Vd. se ha dado cuenta 
de lo... cursi que es eso? Mire que van 
a decir que "atrasa" usted... veinte años 
o treinta. Y es una lástima... 
Dos aviadoras (Sigüenza).—¡¡¡Grasio-
sasM! 
E l Amigo TEDDY 
Fuerte terremoto en las 
orillas del Caspio • 
DOS CIUDADES DESTRUIDAS 
MOSCU, 4.—Un fortísimo temblor 
de tierra se ha sentido en la orilla nor-
oeste del Mar Caspio; ya ha destruido 
por completo las ciudades de Capareo 
y Urcty. Se han extraído ya 500 cadá-
veres de las ruinas de esas ciudades, 
entre ellos los de 30 niños. Hay 4.000 
heridos, y las personas que han perdi-
do su hogar deben de pasar de 30.000. 
Se han enviado a la región del desastre 
todas las tropas disponibles de la región 
para que cooperen en las operaciones 
de salvamento. 
E N MOSCU NO SABEN NADA 
MOSCU, 4.—La Agencia Tass comu-
nica que hasta esta tarde no se había 
recibido confirmación alguna de la no-
ticia circulada por el extranjero acerca 
de un temblor de tierra en la región del 
Mar Caspio, en el que se han registra-
do más de 500 muertos. 
! 
H a o b t e n i d o 
G R A N P R E M I O 
e n l a 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E B A R C E L O N A , 1 9 2 9 
El Arzobispo de Valladolid, doctor Gandásegui, después de la celebración de ^ ^ ^ a s de plata 
en Begoña. L a fotografía nos lo muestra entre los Obispos de Vitona y de Zamora. 
El nuevo Sanatorio Reina Victoria, inaugurado en Bilbao con asistencia de las autoridades ^ 
Las regatas de "outboards" en el Abra de Bilbao. En 
barcactón vencedora (x) 
la fotografía se advierte la em-
(Fotos Espiga.) 
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R. W. GflURAIID ITABLUNCOliRT 
L A S E S P I N A S TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha .para E L DEBATE) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
Joven legitimista—que haber surcado los mares y ha-
ber realizado largas y penosas jomadas por tierra pa-
ra recoger este resultado es duro y descorazonador. 
Pero consuélate, primo, pensando que yo no he reci-
bido mejor trato a pesar de la representación que traía 
y de la calidad de las personas que me enviaban. 
—Ya sé—respondió melancólicamente el coronel de 
Rovílly—que ésta no pasa de ser una de las muchas 
manifestaciones de la ingratitud real. Y lo único que 
me extraña es que los que servimos a los reyes poda-
mos asombrarnos de esta ingratitud a la que tan 
acostumbrados debiéramos estar. 
No juzgues con demasiada ligereza, querido primo, 
ni deduzcas consecuencias que, por injustas, son total-
mente inadmisibles. Más que a un rey, antes que a un 
rey, servímos a una idea, siquiera esta idea esté encar-
nada en un rey, que, al fin y al cabo, es un hombre, y 
en el que, por esta razón se han de dar, necesariamen-
te, todas las flaquezas inherentes a la humanidad. Ele-
vemos nuestras almas por encima del trono, Teodoro; 
las decepciones son propias de las miserias humanas', 
pero nunca pueden hacer mella en el ideal. Déjame 
que te abrace fraternalmente, y que Dios to dé ánimo 
esforzado para sobreponerte a todas las adversidades. 
Afií se lo pido desde el fondo de mi corazón. 
No poco asombrado de la sincera emoción de que 
Juan de Sautré habla acompañado las palabras que 
acababa de pronunciar, el coronel de Rovílly estrechó 
calurosamente entre las suyas la mano de su primo y 
se marchó no menos conmovido, con el corazón apre-
tado por un indescifrable sentimiento de profundo y 
manso pesar que allá en el fondo tenía algo de pre-
sentimiento doloroso. 
Poco después que su primo salió del hotel, Juan de 
Sautré, que, como no podia ser menos, se dirigió hacia 
Holyrood, centro de sus afectos y de sus entusiasmos. 
Absorto en sus reflexiones, apenas ponía atención en 
los lugares por donde pasaba. Más de una vez se cru-
zó en el camino con grupos de hightlanders y de low-
landers, ataviados con sus pintorescos trajes típicos, 
pero ni la curiosidad, muy explicable, logró distraerlo 
ni apartarlo de sus ideas. E l joven legitimista no pen-
saba, no podía pensar más que en su rey, que era la 
encarnación, la genuina representación de la patria, 
de la Francia querida. 
Por una empinada pendiente que hubo de escalar, no 
sin fatiga, llegó a la cima de una colina coronada por 
ua alegre bosquecillo de sauces, en el que se detuvo 
a descansar. Desde allí divisaba perfectamente los al-
tos muros renegridos del palacio de los Estuardos, don-
de veía, más que como desterrada como prisionera, la 
familia real de Francia Juan de Sautré se díó a pen-
sar en lo triste y cruel que era estar tan cerca... y 
tan lejos, al mismo tiempo del rey legitimo, de aquel 
rey a quien le había hecho ofrenda, sellada con un ju-
ramento, de su vida. 
Al cabo de un rato de espera, vió salir del palacio 
al joven principe Enrique, a quien acompañaba, como 
siempre, su preceptor. E l egregio niño atravesó co-
rriendo la poterna del castillo, pero hubo de detenerse 
obediente y respetuoso a una indicación del preceptor 
que, percatado de la transcendencia de su magisterio 
cuidaba, al mismo tiempo que de cultivar la inteligen-
cia del príncipe, de formar su espíritu en el acata-
miento a la disciplina y al orden. 
m 
l i l i ' 
Desde allí divisaba perfectamente los altos muros. 
Enrique de Francia, que 
se disponía a hacer su pri-
mera comunión por aquellos 
días, antes de emprender el 
viaje a Praga, caminaba 
alegremente con la alegría 
de quien siente el placer de 
vivir, y contemplaba exta-
slado el espléndido escena-
rio de la naturaleza, que en 
más de una ocasión, 1c su-
girió preguntas inspiradas 
en el noble deseo de saber, 
de aprender cosas nuevas. 
Al pasar por delante del le-
gitimista, éste se levantó 
apresuradamente, y desto-
cándose la cabeza, hizo una 
profunda reverencia, a la 
que su alteza respondió con 
una sonrisa llena de gracia, 
atractiva y encantadora 
por su naturalidad. No 
bien se hubo alejado el 
príncipe irnos metros, Juan 
de Sautré se dejó caer en 
tierra, al pie de un sauce, 
y escondiendo el rostro en-
tre las manos, prorrumpió 
en sollozos. 
i Por qué lloraba tan des-
consoladamente el primo-
génito y heredero de la no-
ble casa de Sautré, una de 
las más alcurniadas y de 
las de más preclara estir-
pe de Bretaña? 
Sólo quienes hayan vivi-
do en intimidad con reyes 
y principes, quienes hayan 
compartido con ellos la existencia, quienes les bayao 
servido leal y abnegadamente, con absoluto desinterés, 
y hayan consagrado a su servicio sus energías físicas, 
su inteligencia y su actividad, sólo quienes hayan pcr' 
manecido a su lado en las horas de adversidad y d* 
infortunio, están capacitados para comprender lo <P* 
pasaba en el corazón de Juan de Sautré, triste y des-
ilusionado. 
XXV 
E l rescate 
E l "Whlte Star", esbelto y gracioso, se mecía blan-
damente sobre las aguas rizadas de la Mancha. Im-
pulsado por una favorable brisa Noroeste, que lo em-
pujaba insensiblemente hacia Saint-Malo, adonde habí» 
puesto proa. 
Sobre el puente, cómodamente arrellenados en suj 
sillas, formaban parlero grupo lady Mary, Heliona y 
Juan de Sautré. La conversación, animada a ratos, s 
interrumpía de vez en vez en paréntesis más o mea^ 
largos que los interlocutores aprovechaban para e0' 
frasearse en la lectura o simplemente para seguir cô  
ojos distraídos el caminar de las tenues nubecillas qu 
bogaban por la inmensidad azul del cielo. Y asi traI1' 
currian las horas, serenas y apacibles, para los oC ' 
pautes del lujoso yate de recreo. 
Juan de Sautré se consolaba de todas sus desve-
turas contemplando a Heliona, que, más que nÛ ctg> 
era dueña de su corazón enamorado y señora absoiu^ 
de su albedrío, y entregado a su amor tan e£olS[0 
como disculpable, hasta llegó a curarse por compie 
de las decepciones que habían amargado su vida 
rante los días que permaneció en Holyrood. 
(ContiB uará-). 
